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Vorbemerkung 
Diese Bibliographie gibt einen Überblick über die wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen der Mitarbeiter der Tech-
nischen Hochschule Ilmenau aus dem Jahre 1986. Sie enthält 
Monographien, Zeitschriftenartikel und Beiträge aus Sammel-
werken, Dissertationen werden im jährlich erscheinenden 
Hochechulschriftenverzeichnis der THI nachgewiesen, 
Die Bibliographie ist nach Struktureinheiten geordnet. Bei 
Arbeiten von mehreren Autoren wird die Arbeit nur einmal 
unter dem erstgenannten Autor verzeichnet. Durch die rech-
nergestützte Bearbeitung steht neben dem Autorenregister 
auch ein umfangreiches Sachwortverzeichnis zur Verfügung. 
Grundlage der Zusammenstellung bilden die Meldungen aus 
den Sektionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Diese sowie die Autoren tragen die Verantwortung für sach-
liche und bibliographische Richtigkeit der Angaben. 
Die Bibliographie wurde nur als Mikrofiche vervielfältigt. 
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Sektion ML 
mX 1-V87 
becher , frite 
der 11. Parteitag der sed zur frage von krieg und frieden. - in: w 
iss. z. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 3-10 
+friedenssicherung+sed+elfter Parteitag 
ml 2-V87 
erck, alfred*schaefer, michael 
3. c. maxwell und die geistige kultur der wissenschaftlich-technis 
chen intelligenz. - in: 4. internat. symposium theoretische elektr 
otechnik, 26.-31. okt. 1987 ilmenau : kurzfass. d. beitraege. t. 1 
. - ilmenau, 1987. - s. 100-103 
-fmaxwell, james clerk+geistige kultur 
ml 3-VS7 
erck, alfred 
persoenlichkeitsprofil und geistige kultur von spitzenwissensehaft 
lern. - in: persoenlichkeit und Spitzenleistungen in Wissenschaft 
und technik : wissenschaftl. konferenz, suhl, 22. april 1987. - su 
hl, ilmenau, 1987. - s. 10-22 
+wiвsenschaftlieh—technische intelligenz+persoenlichkeitsprofil 
ml 4-V87 
erck, alfred*schaefer, michael 
zum verhaeltnis von denkweise der wissenschftlieh—technischen inte 
lligenz und computer. - in: wiss. z. d. th ilmenau, - ilmenau 33(1 
987)5. - 3. 169-174 
+wissenschaftlich-technische intelligenz-fmensch-computer-dialog 
ml 5-V87 
heinitz, rnichael 
anmerkungen zur beziehung von kuenstlicher intelligenz und denksti 
1 aus kulturtheoretischer sieht. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - i 
lmenau 33(1987)5. - s. 163-168 
+kuenstliche intelligenz+mensch-maschine—beziehung,kulturtheoretis 
eher aspekt 
ml 6-V87 
heinitz, michael 
erwaegungen ueber stilelemente in naturwissenschaft und kunst. - i 
n: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. - s.73-80 
+erkenntnistheorie+stilelement (wiss)+naturwissenschaft+kunst 
ml 7-V87 
heinitz, michael 
der stil als integrativer faktor der geistigen kultur. - in: wisse 
nschaft, leistungswachstum, kulturfortschritt : materialien 2. pod 
ium kultur u. gesellschaft. - dresden: techn. univ., 1987. - s. 87 
-91 
+stilelement (wiss)+geistige kultur+wissenschaftier 
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ml 8-V87 
kern, volker 
karl raannheim und der marxismus. - in: wiss. z. d. th Ilmenau. - i 
Imenau 33(1987)2. - s. 3-12 
+raannheim, k a r l + s o z i o l o g i e , b u e r g e r l i c h e + m a r x i s t i s c h e P h i l o s o p h i e 
ml 9-V87 
kirpal, alfred 
der beitrag herausragender wissenschaftlerpersoenlichkeiten zur en 
tstehung junger technikwissenschaftlicher disziplinen - dargest. a 
m beispiel der halbleiterelektronik — in: persoenlichkeit und spi 
tzenleistungen in Wissenschaft u. technik : wiss. konferenz, suhl, 
22. april 1987. - suhl, Ilmenau, 1987. - s. 35-43 
•fwissenschaf tler+technikwissenschaf t+halbleiterelektronik,entwickl 
ung 
ml 10-V87 
koch, holger 
wissenschaftlich-technische revolution, individualitaet und konser 
vative gesellschaftsstrategie. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilm 
enau 33(1987)5. - s. 153-157 
•^ gesell schaftsstrategie+kapitalismus+informationstechnologie 
ml 11-V87 
meyer, herbert*schluetter, beate 
expertensysteme - beginn kuenstlicher Intelligenz. — in: 4, intern 
at. symposium theoretische elektrotechnik, 26.—31. okt. 1987 in il 
menau : kurzfass. d. beitraege. t. 1, - ilmenau, 1987. - s. 104-1 
07 
+kuenstliehe intelligenz+expertensystem,begriffsbestimraung 
ml 12-V87 
meyer, herbert 
kuenstliche intelligenz im spektrum weltanschaulicher problemfelde 
r. - in: wiss, z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 11-18 
+kuenstliehe intelligenz+mensch-maschine-beziehung philosophische 
aspekte 
ml 13-V87 
meyer, herbert*roemer, klaus*winter, marlis 
soziale bedingungen fuer wissenschaftlich-technische spitzenleistu 
ngen. - in: persoenlichkeit und Spitzenleistungen in Wissenschaft 
und technik : wiss. konferenz, suhl, 22. april 1987. - suhl, ilmen 
au, 1987. - s. 1-9 
+wissenschaftlich-technische intelligenz+spitzenleistung+motivatio 
n,befragung 
ml 14-V87 
meyer, herbert 
das wesen des menschen und die kuenstliche intelligenz. — in: wiss 
. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. - s. 11-18 
+kuenstliehe intelligenz+mensch-maschine-beziehung, intellektuelle 
leistung 
3 
ml 15-VG7 
raund, reiner 
zu einigen fragen intelligenzspezifischer arbeitsmotivation. - in: 
v/iss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s. 3-8 
+wissensehaftlich-technische intelligenz+arbeitsmotivation+leistun 
£ 
ml 16-V07 
rauprich, Juliane 
aspekte der relation von persoenlichkeitsprofil und forschungsprof 
il im prozess der Herausbildung einer forschungsrichtung. - in: pe 
rsoenlichkeit und Spitzenleistungen in Wissenschaft und technik : 
wiss. konferenz, suhl, 22. april 1987. - suhl, ilmenau, 1987. - в. 
44-50 
+wissenschaftlich-technische intelligenz+persoenlichkeitsprofil+fо 
rschung 
ml 17-V87 
reiraann, ulrich 
der antikommunismus zum verhaeltnis zwischen marxistisch-leninisti 
scher parte! und sozialistischer Intelligenz. - in: wiss. z, d. th 
ilmenau. - ilmenau 33(1987)2. - s. 13-22 
-Hantikommunismus+buergerliehe ideologie+intelligenz sozialistische 
+arbeiter 
ml 18-V37 
rittig, franz 
die beziehungen der hochschule fuer elektrotechnik ilmenau zur ind 
ustrie in den fuenfziger jähren. — in: wiss. a. d. th ilmenau. — i 
Imenau 33(1987)3. - s. 9-16 
+technische hochschule ilmenau, geschiente, kooperation+industrie 
ml 19-V87 
roemer, klaus 
computer und sozialistische gesellschaftsStrategie. — in: wiss. z 
. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. - s. 5-10 
+gesellschaft (philos)+computer, Sozialismus 
ml 20-V87 
roemer, klaus*roth, michael 
elektrotechnik - elektronik - informatik - ein weg zur entwicklung 
der menschlichen kultur : der beitrag intelligenter automaten zur 
gesellschaftsentwicklung. - in: 4. internat. symposium theoretisc 
he elektrotechnik, 26.-31. okt. 1987 ilraenau : kurzfass. d. beitra 
ege. t. 1. - ilmenau, 1987. - s. 87-95 
+kuenstliche intelligenz+intelligente automaten+gesellschaftsentwi 
cklung 
ml 21-VS7 
schaler, michael 
zur entwicklung des geistig-kulturellen selbstverstaendnissea des 
Ingenieurs. - in: persoenlichkeit und Spitzenleistungen in wissens 
chaft und technik : wiss. konferenz, suhl, 22. april 1987. - suhl, 
ilmenau, 1987. - s. 51-56 
+erfinder+ingenieur+geistig-kulturelles selbstverstaendnis 
- b -
ml 22-V87 
schaefer, uwe 
kurze gedanken zur reflexion des wissenschaftlich-technischen fort 
Schritts in der katholischen kirche. - in: wiss. z. d. th ilmenau. 
- ilmenau 33(1987)3. - s. 17-23 
+wissenschaftlich-technische revolution+katholiken+Kirche 
ml 23-V87 
schueler, andreas 
informatik und oekonomische Strategie. - in: v/iss. z. d. th ilmena 
u. - ilmenau 33(1937)5. - s. 25-32 
+informationsprozess+produktivkraftentwicklung+oekonomisches wachs 
tum 
ml 24-V87 
schueler, andreas 
der wissenschaftlich-technische arbeitsprozess und seine elemente. 
- in: wissenschaftlich-technische arbeit. — ilmenau, 1986. - s. 3 
0-31 
+geistige arbeit+koerperliehe arbeit,unterschied+wissenschaftliche 
arbeit 
ml 25-V87 
schueler, andreas 
zum verhaeltnis von arbeitsproduktivitaet, lohn und mehrprodukt. — 
in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 19-24 
-farbeitsproduktivitaet+lohnentwicklung+mehrproduktrate 
ml 26-У87 
schueler, andreas 
zur Stimulierung wissenschaftlich-technischer arbeit. - in: wissen 
schaftlich-technische arbeit. - ilmenau, 1986. - s. 150-159 
+wissenschftler+geistige arbeit+stimulierung 
ml 27-V87 
voigt, eva*voigt, gerhard 
die wissenschaftlich-technische arbeit und ihre organische verbind 
ung mit dem sozialistischen reproduktionsprozess. — in: wissenscha 
ftlich-technische arbeit. - ilmenau, 1986. - s. 1-29 
^geistige arbeit+reproduktionsprossess+wirtschaftsWachstum,Wechselw 
irkung 
ml 28-V87 
weissbach, Juliane 
schluesseltechnologien und persoenlichkeit - resuemee einer nd-dis 
kussion. — in: persoenlichkeit und Spitzenleistungen in wissenscha 
ft und technik : wiss. konferenz, suhl, 22. april 1987. - suhl, il 
menau, 1987. - s. 57-64 
-Hwissenschaftlich-technische intelligenz+persoenlichkeitsentwicklu 
ng+kultur 
ml 29-V87 
wiegand, klaus 
zur entwick lung der rechentechnik i n der ddr i n den 60er b is 
anfang der 70er j a h r e . - i n : wies» z , d , t h I lmenau, - ilrae 
nau 33(1987)2, - 3 . 23-31 
+infоrmationsverarbeitung*rechentechnik»Volkswirtschaft,ddr 
Sektion MAROEK 
ma 1-V37 
abesser , harald^steigenberger, Joachim 
on feedback transformations in hamiltonian control systems. - in: 
wisa. a. d. th Ilmenau. - Ilmenau 33(1907)2. - s. 33-42 
-«-dynamisches system+steuerungssystem+hamilton-system 
raa 2-V87 
bock , m;-irgot*kno vv , christina*koehler , margit 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen betrieben und 
forschungseinrichtungen der polnischen und der ddr—Industrie. — in 
: Wirtschaftswissenschaft. - berlin 35(1937)2. - s. 278-283. - wei 
t. verf . : parnpel, Joachim 
+fertigungssteuerung+effektivitaet+flexible automatisierung+rgw+zu 
sammenarbeit 
ma 3-V87 
borchardt, marlies 
anwendung von modifizierten lagrange-funktionen bei der loesung vo 
n optimierungsprobleraen mit booleschen und stetigen variablen. - i 
n: 4. tagung modellierung, Optimierung und Steuerung von Systemen 
vom 15.-19. Juni 1987 in leipzig. - leipzig, 1987. - s. 15-16. - ( 
wisa. berichte d. th leipzig : 1987, h. 4) 
+optimierungproblem+dualitaetstheorem+diekrete Optimierung 
ma 4-VS7 
borchardt, marlies 
on generating lower bounds to optimization problems with discrete 
and continuous variables. - in: seminarberichte der humboldt-unive 
rsitaet zu berlin. - berlin 90(1987). - s. 15-27 
-i-optimi erung sproblem+di skr et e optirnierung+dualitaetstheorie 
ma 5-V87 
borchardt, marlies 
a penalty-technique for solving a class of nonlinear boolean optim 
ization problems. - in: internationale tagung mathematische optimi 
erung, theorie und anwendungen, eisenach, 16-20. nov. 1987 : vortr 
agsauszuege. ilmenau, 1987. - s. 11-14 
+op timi erung (math )+ni cht lineares boolesches optimierungsproblem-bst 
rafmethode 
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ma 6-VS7 
borchardt, marlies 
zur anwendung eines dualitaetskonzeptes fuer quadratische optimier 
ungsprobleme mit stetigen und booleschen variablen, t. 1. - in: wi 
ss. s. d. th ilraenau. - Ilmenau 33(1987)3. - s. 25-33 
+optimierungsproblem+boolesche funktion+dualitaet (math) 
ma 7-VS7 
borchardt, marlies 
zur loesung von nichtinearen booleschen Optimierungsproblemen. - i 
n: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. - s. 101-111 
+optimierungsproblem+nichtlineare optimierung+boolesche variable 
ma 8-V87 
braeuning, guenter 
turbo-pascal : kurzbeschreibung. — ilmenau: techn. hochsch.. sekt. 
maroek, 1987. - 27 s. - (arbeitsheft programmierhilfe : 25) 
+programmiersprache+turbo-pascal, beschreibung 
ma 9-V87 
di fctrich, helmar*nehse, reinhard 
modeil zur simulation betriebswirtschaftlicher entscheidüngen. — i 
n: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)6. - s. 133-138 
+grundmitteloekonomie+entScheidungsproblem, mod ell (math), siraulatio 
n 
ma 10-V87 
eister, karl-heinz*dallmann, herbert 
einfuehrung in die hoehe re mathematik. bd. 1. - 2. , ueberarb. auf1 
. - Jena, 1987. - 823 s. 
+hoeuere mathematik, hochschul1 ehrbuch 
ma 11-VS7 
elster, karl-heinz*wolf, axel 
on a conjugation concept and its application in nonconve.x optimiza 
tion. — in: internationale tagung "mathematische Optimierung — the 
orie und anwendungen", eisenach, 16,—20. nov. 1987. — ilmenau, 198 
7. - s. 34-37 
-Hoptimierung (math )+ni cht konvexe opt imierung-fkonjugat ionkonzept 
ma 12-V87 
elster , karl-heinz*reinhardt, ruediger 
ueber abstiegsmethoden in 1oesungsverfahren der nichtlinearen opti 
mierung. - in: wiss. z. d#th ilmenau. - ilmenau 33(1987)6. - s. 5 
9-73 
-f-nichtlineare optimierung+abstiegsmethoden 
~ 7 -
ma 13-V87 
gmilkowsky, peter 
mcs-1700 : eine "pc-orientierte" systemloesung zur simulation und 
Steuerung von fertigungsprozessen. - in: "rechnergestuetzte system 
analyse", tagung tu dresden, juni 1937 - dresden, 1987. 
+simulation+systeraloesung 
ma 14-VS7 
h e x e l , e rha rd*John , p e t e r 
some open oroblems of graph t h e o r y . - i n : w i s s . z . d. t h i lmenau . 
- i lmenau 33 (1987)1 . - s . 41-48 
+graphen theor i e+of fene Probleme 
ma 15-V87 
hoffmann , arrain 
duality for nonconvex optimal control—applications : kurzreferat. 
- in: 4. tagung modellierung, Optimierung und Steuerung von system 
en vom 15.-19. juni 1987 in leipzig. - leipzig, 1987. - s. 57 - (w 
ists. berichte d, th leidig. 1987, h. 4) 
+duali.taet (math)-t-steuerung+optimierung 
ma 16-V87 
hoffmann, armin 
duality of abstract control problems and improper problems. - in: 
Internat, tagung "mathematische Optimierung - theorie und anwendun 
gen", eisenach, 15.-20. nov. 1987. : vortragsauszuege. - ilmenau, 
1987. - s. 69-72 
+dualitaet (math)+uneigentliches problem+steuerungsproblem 
ma 17-V87 
hoffmann , armin 
p o i n t w i s e o p t i r a a l i t y c r i t e r i a fo r opt imal c o n t r o l problems governe 
d by integral state relations, t. 1. - in: wiss. z d. th ilmenau. 
- ilmenau 33(1987)6. - s. 75-85 
+optimalitaetskriterien+steuerungsproblera 
ma 18-V87 
hoppe, veronika 
polymatroide im e3» - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(198 
7)3. - s. 35-46 
-(-Optimierung (math)+polymatroid 
ma 19-V87 
huelsenberg, frieder*wrobel oerzy 
beispiel zur auswahl von schluesselfertigen cad—Systemen. - in: wi 
ss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s. 47-54 
+produktionsvorbereitung4-cad—system ,auswahl 
- 8 -
ma 2Ö-VÖ7 
John, peter 
graphentheoretische Untersuchung sum additiven verhalten benzenoid 
er Kohlenwasserstoffe« - in: beitraege der 14. arbeitstagung quant 
enchemie, kuehlungsborn, maerz 1987 : kurzfass. — s. 103—104 
+graphentheorie+kohlenwasserstoff+quantenchemie 
raa 21-V87 
kempe, waiter 
zur sensivitaet zeitdiskreter prozesse. - in: 4. tagung modellieru 
ng, Optimierung und Steuerung von Systemen vom 15.-19. 3uni 1987 i 
n leipzig. - leipzig, 1987. - s. 64-65. - (wiss. berichte d. th le 
ipsig. 1937, h. 4) 
+sensivitaet+prosess.zeitdiskret 
raa 22-V87 
knobloch, juei^ -эп 
ueber die kovarianzeigenschaft der Verzweigungsgleichung bei nicht 
linearen Operatorgleichungen in banachraeumen. t. 2. — in: wiss. z 
. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 57-66 
+operatorgleichung,nichtlinear+verzweigungsgleichung,banachraum 
ma 23-V87 
knobloch, juergen 
ueber die kovarianzeigenschaft der Verzweigungsgleichung bei nicht 
linearen operatorgleichungen in banachraeumen. t. 3. - in: wiss, z 
. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1967)2. - s. 57-66 
+operatorgleichung,nichtlinear+verzweigungSgl eichung,banachraum 
ma 24-V87 
luhn, karl*schroeter, irina*nagornov, v.n. 
die auswähl einer optimalen generatorleistung bei unvollstaendiger 
information. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. -
s. 113-118 
+elektroenergetisches system+generatorleistung.Optimierung 
ma 25-V87 
parnpel, Joachim 
anforderungen an die komplexe bewertung komplexer flexibler automa 
tisierungsloesungen (fal). - in: tagungsbericht "ermittlung, beurt 
eilung und beeinflussung der effektivitaet flexibler fertigungen"7 
Wismar, sept. 1986. : kurzfass. d. vortraege. — Wismar, 1986. — s 
. 18—20. - (wiss. beitr. d. ihs Wismar. sonderh. 3,1986) 
+flexible automatisierung+fertigungssystem+effektivitaet+varianten 
vergleich 
ma 26-V87 
parnpel, Joachim 
hoechste effekte aus flexibler automatisierung. - in: sozialistisc 
he finanzwirtschaft. - berlin 41(1987)3. - s. 33-34 
+flexible automatisierung+fertigungssystem+effektivitaet (wirtsch) 
- 9 -
ma 27-V87 
parapel, Joachim 
wie laesst sich flexibilitaet messen?. - in: sozialistische finanz 
Wirtschaft. - berlin 41(1987)2. - s. 33-34 
+flexibilitaet+messbarkeit 
ma 28-V87 
sachs, horst*stiebitz, michael 
zweihundertundfuenfzig jähre graphentheorie. - in: Schriftenreihe 
fuer geschichte der naturwissenschaften, technik und medizin (ntm) 
. - leipzig 24(1987)2. - s. 57-62 
+graphentheorie ,geschichte+koenigsberger brueckenproblem-feulersohe 
linien 
ma 29-V87 
steigenberger, Joachim 
on birkhoffian representation of control systems. — in: wiss. z. d 
. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - a. 79-90 
+steuerungssystem+brunovsky—system+birkhoffache darstellung 
ma 30-V87 
stiebitz, michael 
lo is the only double-critical 5-chromatic graph. — in: discrete m 
athematics. - amsterdam 64(1987) - s. 91-93 
+graph+chromatische zahl 
ma 31-V87 
thierfelder , joerg 
neuere ergebnisse aus der nichtglatten Optimierung. — in: wiss. z. 
d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 91-97 
^-Optimierung (math)+optimierungsproblem+nichtglatte Optimierung 
ma 32-V87 
vogel, Silvia 
on stability in stochastic multiobj ective programming. — in: inter 
nationale tagung "mathematische Optimierung - theorie und anwendun 
gen", eisenach, 16.-20. nov. 1987 : vortragsauszuege. - ilmenau, 1 
907. - s. 1G3-164 
-i-opt im :-::*u;]j G.i.*t,th )-I-G tochas tische optimivv'ig ,stabilitaet 
ma 33-V87 
vogel, Silvia 
aur stabilitaet stochastischer Optimierungsprobleme : kurzreferat. 
- in: 4. tagung modellierung, Optimierung und Steuerung von syste 
men vom 15.-19. juni 1987 in leipzig. - leipzig, 1987. - s. 152. -
(wiss. berichte d. th leipzig. 1987, h. 4) 
+optimierung (math)+stochastisehe Optimierung,stabilitaet 
-' 10 • 
ma 34-V87 
wagner, tino*nagornov, v. n. 
langfristige Prognostizierung des niveaus und der struktur des ene 
rgi©Verbrauchs eines elektroenergetischen systems. - in: wiss. z. 
d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. - Б. 119-124 
+elektroenergetisches system+energieverbrauch ,prognose 
ma 35-V87 
walther, hansjoachim*naegler, guenter 
graphen, algorithmen, programme. - 1. aufl. - leipzig, 1987. - 192 
s. - (mathematik fuer ingenieure) 
4-graphen+algorithmen 
Sektion PHYTEB 
ph 1-V87 
arnold, heinrich 
simplified treatment of transient doping behaviour in cvd. t. 2. -
in: crystal research and technology. - berlin 22(1987)4. - s. 481 
-485 
+cvd+halbleiter+dotierung (halb)+ersatzSchaltbild 
ph 2-V87 
arnold, heinrich 
zum stand der physikochemischen modellbildung fuer cvd-prozesse, -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 7-9 
+halbleitertechnologie+beschichtung+cvd-prozess,modellierung 
ph 3-V87 
baer, hans-peter*krause, herbert*sohulze, heike 
Untersuchungen zur Induktion von defektkanaelen in duennen thermis 
ohen sio2-schiohten durch elektrische belastung. - in: int. wiss. 
koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 151-154 
+sio2—schicht -fdef ektunt er sue hung 
ph 4-V87 
behn, udo*roeppischer, herbert 
effect of back-surface reflection on the electroreflectance spectr 
a of gaas, - in: physica status solidi (b). - berlin 141(1987)1. -
s. 325-332 
+elektroreflexion+oberflaeche+halbleiter+galliumarsenid 
- 11 -
ph 5-V87 
behn, udo*gobsch, gerhard 
elektroreflexionsuntersuchungen zum einfluss elektrischer felder a 
uf exzitonen in gaas/algaas-supergittern. - in: int. wiss. koll. t 
h ilmenau. - Ilmenau 32(1987)4. - s. 3-5 
+elektroreflexion+exzitonen+galliumareenid/aluminiumgalliumarsenid 
-supergitter 
ph 6-V87 
breternitz, volkmar*beier, volker 
zu werkstoffproblemen bei der kontaktierung in der gaas-mikroelekt 
ronik. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s 
. 23-26 
+elektronisches bauelement+galliumarsenidoberflaeche+kontaktierung 
ph 7-V87 
c h i t r y , p e t e r * k a n t e r , m a t t h i a s 
eeriroms. - i n : r a d i o fe rnsehen e l e k t r o n i k . - b e r l i n 36(1987)5 . - в 
. 296-297 
+eeprom+halbleiterspeicher, elektrisch loesch- und programmierbar^ 
ntwicklung 
ph 8-V87 
chitry, peter*schramm, matthias 
intelligentes programmieren moderner eeproms. - in: radio fernsehe 
n elektronik. - berlin 36(1987)8. - s. 498-499 
+halbleiterspeicher+eeprom,Programmierung 
ph 9-V87 
chitry, peter*fisch, joachim*winkler, ernst 
kleinleuchtstofflampen und elektronischer betrieb. - in: 1. intern 
at. fachtagung lichttechnik, 7. u. 8. jan. 1987, berlin : kurzrefe 
rate. - berlin, 1987. - s, t38/1. - weit. verf.:henne, manfred 
+leuchtctofflampe+elektronisches vorschaltgeraet 
ph 10-V87 
claus, holger 
leuchtstofflam'oen im hoeherfrequenten regime. - in: int. wiss. kol 
1. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 105-108 
•fleuchtstof f lamp e+, kompakt leuchts toff lamp e+lichtaus beute 
ph 11-V87 
claus, holger*grimm, as ja 
Untersuchungen zum elektronischen betrieb von leuchtstofflampen im 
bereich von 500 hz bis 80 khz, - in: 1. internet, fachtagung lieh 
ttechnik, 7. u. 8. jan. 1987, berlin : kurzreferate. - berlin, 198 
7. - s. t22/1-t22/3 
+leuchtstofflampe+beleuchtung+lichtausbeute 
- 12 -
ph 12-V87 
eichhorn, gerd 
aluminiumnitrid - eigenschaften und moeglichkeiten der Herstellung 
. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 27-
. 28 
-J-aluminiumnitrid+aln-schicht , Herstellung 
ph 13-V87 
fiedler, jens^schwierz, frank 
modellierung von submikrometer-gate-gaas-mesf et3. - in: int. wiss. 
koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 161-183 
+feldeffekttransistor+gaas-mesfet+submikrometer-gate»raodellierung 
ph 14-V37 
f i e d l e r , thomas*gobsch, g e r h a r d * p a a s c h , g e m o t 
q u a s i - z w e i d i m e n s i o n a l e s e l e k t r o n e n g a s im magne t f e ld . t . 1. - i n : w 
i s s . z. d. t h i lmenau . - i lmenau 33(1987)4 . - s . 161-172 
- t -ha lb l e i t e r+e lek t ronengas , quasi -zweidimensional- t tnagnetf e ld 
ph 15-У87 
fisch, joachim:!cmueller, f. 
leuchtstofflampen fuer sonderanwendungsfaelle. - in: 1. internat. 
fachtagung lichttechnik, 7. u. 8. Jan., berlin : kursreferate. - b 
e r l i n , 1987. - s . t 3 5 / 1 - t 3 5 / 2 
+leuchtstofflampe+sonderanfertigung 
ph 1G-V87 
f i s c h , joach im*kos t , h . - r . 
ein neues verfahren zur uva- und blaulichtbestrahlung koerpereigen 
en blutes. in: 1. internat. fachtagung lichttechnik, 7. u. 8. Jan. 
1987, b e r l i n : k u r z r e f e r a t e . - b e r l i n , 1937. - s . t 3 3 / 1 - t 3 3 / 2 
+uv-bestrahlung+blaulichtbestrahlung+blut 
ph 17-V87 
fisch, joaohira*chitry, peter*winkler, ernst 
uv-handleuchte. - in: 1. internat. fachtagung lichttechnik, 7. u. 
8. Зап. 1987, berlin : kurzreferate. - berlin, 1987. - s. t37/1-t3 
7/2. - weit, verf.: henne, manfred 
+uv-handleuchte+elektronisches vorschaltgeraet 
ph 18-V87 
gall, dietrich 
anforderungen an einen beleuchtungsgrundlagenstandard. - In: int. 
wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. - e. 113-115 
+beleuchtungsnormung+standard beleuchtung,rgw 
- 13 -
ph 19-V87 
gall, dietrich • 
innenraumbeleuchtung - berechnung. t. 1. - ausg. 1987. - Ilmenau; 
techn. hochsoh., sekt. phyteb, 1987. - 60 s. 
+lichttechnik+beleuchtung-i-innenraum, berechnung,lehrmaterial 
ph 20-V87 
Seltner, volker*koehler, eberhart 
ladungsschichtungszellen - eine alternative zu dynamischen ein-tra 
nsistor-speicherzellen. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33 
(1987)2. - s. 127-136 
+speicherbaustein, integriert+dram+Ladungsschiehtungszelle 
ph 21-V87 
gobsch, gerhard*f iedler , thomas*paasch, gemot 
quasizweidimensionales elektronengas im magnetfeld. - in: physik d 
er halbleiteroberflaeche , 1 8. arbeitstagung, binz, 30.3.-4.4.1987 
: tagungsbericht. - berlin, 1987. - s. 101-107. - weit, verf.: sch 
ulze, d.*handschack, sabine 
-f-grensflaeehe+elektronengas+magnetf eld ,quasizweidimensional 
ph 22-V87 
gobsch, gerhard*paasch, gernot*schulze, d. 
Untersuchungen zur elektronischen struktur des 2d elektronengases 
im magnetfeld. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(198 
7)4. - s. 37-40 
+e lek t ronengas , quas i z v/ei d imens iona l+ha lb l e i ter+m:ignetf e l d + i n v e r a i o 
Tili :'i Cil X Cl) t 
goldh.''.!.'..' ; -uüdiger*stein , norbert*roeppischer , herbert 
besonderhoiten der cw—lasertemperung vor. gaas . — in: int. wiss. ко 
11. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 11-13 
+lasertemperung+galliumarsenid ,kinetik 
ph 24-V37 
golz , m a r t i n * k l o p f l e i s c h , manfred 
Untersuchungen zur feldverteilung bei der anregung von oberflaeche 
nplasmonpolaritonen in atr—anodnungen. — in: wiss. z. d. th ilmena 
u. - ilmenau 33(1987)2. - s. 137-146 
+ha1bleiterphysik,theorie+oberflaechenpolaritonen+grenzflaeche 
ph 25-V87 
gothe, karl—heins*hartung, guenter 
epr-Untersuchungen zur praezipitatbildung an fe-dotierten glaesern 
. - in: int. wisa. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 41-
42 
H-paramagnetische elektronenresonanz+silikatglaeser+praesipatbildun 
St 
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ph 26-V87 
gothe, karl-heins*hartung, guenter 
zum einfluss von Verunreinigung auf Schwankungen der rainoritaetsla 
dungstraeger-lebensdauer in neutronendotiertera zf-silizium. - in: 
int. wies. koll. th ilmenau, - ilmenau 32(1987)4. - s. 43-44 
+paramagnetische elektronenresonanz+zf—Silizium,neutronendotierung 
ph 27-V87 
gretscher, thomas*zur, albrecht 
finite elemente und finite differenzen bei der modellierung von di 
ffusionsprozessen. - in: int. wies, koll, th ilmenau. - Ilmenau 32 
(1987)4. - s. 185-188 
-bfinite-elemente-methode+diffusionsgleichung+finite differenzenver 
fahren 
ph 28-V87 
guenther, annegret*gall, dietrich 
messtechnische bestimmung der nennbeleuchtungsstaerke. - in: int. 
wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 125-127 
+beleuchtung,arbeitsplatz+nennbeleuchtungsstaerke+messung 
ph 29-V87 
gunst, ullrich*mueller, bernhard 
vergleichende sims-untersuchungen an al bzw. al/si—ausgangsmateria 
lien und schichten. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 3 
2(1987)5. - s. 29-33 
+al/si—schienten+simo—messung+verunreinigungsanalyse 
ph 30-V87 
herzer, reinhard*schipanski, dagmar*glaser, dietmar 
analyse von mos-transistorstrukturen fuer hochspannungsanwendungen 
. — in: physik der halbleiteroberflaeche, 18. arbeitstagung, binz , 
30.3.-4.4.1987 : tagungsbericht. - berlin, 1987. - s. 151-156 
+halbleiterbauelement+hochspannungsschalter+mos-transistor 
ph 31-V37 
holz, gert*schnittler, Christoph 
statische modellierung des high electron mobility transistor. — in 
: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1937)4. - s. 61-64 
+hemt+modellierung+elektronische eigenschaften 
ph 32-V87 
h o l z , g e r t * s c h n i t t l e r , Ch r i s t oph 
zur modellierung des electron mobility transistor. - in: wiss. z. 
d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s. 101-114 
+halbleiterbauelement+high mobility transistor+hemt+modellierung 
- 15 -
ph 33-V87 
kaufmann, thorsten*fuchs , gerhard*webert, matthias 
mocvd von zno-schichten. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. — ilme 
nau 32(1987)5. - s. 51-53 
+zno-schicht+chemisehe dampfablagerung+cvd 
ph 34-V87 
klopfleisen, raanfred*trutschel, udo*golz, martin 
bestimmung der optischen konstanten von metallen bei anregung von 
oberflaechenDolaritonen durch atr. - in: v/iss. z. d. th ilmenau. -
ilmenau 33(1987)3. - s. 115-126 
-hhalbleiterphysik,theorie+oberflaechenpolaritonen,optische eigensc 
haft,metall 
ph 35-V87 
koehler, eberhart 
mikroelektronik — fortschritte und siele. — in: ausgewaehlte vortr 
aege der 12. wiss.-techn. fachtagung mikroelektronik 1987 am 30. s 
ept., 1. u. 2. okt. 1987 in suhl. - suhl, 1987. - s. 5-12. - (tagu 
ngsband. 85) 
+mikroelektronik,uebersicht+submikroelektronik+leistungsmikroelekt 
ronil: 
ph 36-V87 
koehler, eberhart*geitner, volker*kosch, jens 
wirkprinzipien in Speichersellen vom verstaerkungstyp fuer megabit 
-dram, in: int. wiss. koll. th ilmenau, - ilmenau 32(1987)4. - s. 
199-202 
+ladungsschichtungBzeile+speicherzelle+dram 
ph 37-V87 
koeths, gerhard 
elektromigrationsuntersuchungen an al~ und al/si-siliziumkontakten 
. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 55-
5b 
-. elektromigration+siliziumkontakt+metall—halbleiterkontakt 
ph 38-V87 
kosch, jens*koehler , eberhart 
Stapelkondensator - Speichersellen fuer vlsi-drams. - in: wiss. z. 
d. th ilmenau. - ilmenau 33(1937)2. - s. 147-155 
+sp eicherbaust ein, integriert+dram-i-stapelkondensator 
ph 39-VS7 
leupert, wolfgang*breitkreuts, uwe*guenschel, roland 
tischrechner-terminal auf der basis eines k1520-mikrorechners. - i 
n: v/iss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)2. - s. 157-164 
-btischrechner-terminal ,eigenbau 
- 16 -
ph 40-V87 
mirsch, sieghard*risch, andreas 
Untersuchung der ladungsverhaftung in mos-strukturen nach photo-, 
fowler-nordheim- und lawineninjektion durch cu- und photostrommess 
ungen. - in: int. wies. koll. th ilmenau, - ilmenau 32(1987)4. - s 
. 223-226 
+mos-struktur+ladungsverhaftuns+photostrommessung 
ph 41-V87 
mueller, bernhard*caaikowski, wolf-peter 
si—solarzellenvarianten mit pn uebergang. — in: int. wiss. koll. t 
h ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 137-141 
+si-solarselle+pn—uebergangHerstellungsverfahren 
ph 42-V07 
nitsche , frank*schmaedt, joerg-peter 
automatische anpassung von oberf laechenwellenf litem an 50-ohm-mes 
stechnik. - in: radio fernsehen elektronik, - berlin 36(1987)3. -
s. 160-161 
+akustoelektronisches bauelement+oberflaechenwellenfliter ,anpassun 
g 
ph 43-V87 
nitssche, karl 
physikalische effekte in mikro- und submikrometerdimensionen. — in 
: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 61-66 
+raikroelektronik,integrationsgrad+schichtdicke 
ph 44-V37 
olzscher , sylko 
sum problem der informationsdefinition. - in: wiss. z. d. th ilmen 
au. - ilmenau 33(1987)5. - e. 105-112 
+informatik+information+definition 
ph 45-V87 
rehberg, michael*riemann, manfred 
rechnergestuetster zuendmessplata fuer leuohtstofflampen, - in: 1. 
internat. fachtagung lichttechnik, 7. u. 8. jan. 1987, berlin : к 
urzreferate. - berlin, 1987. - s. t24/1-t24/2 
+leuchtstofflampen+zuendung,messplatz 
ph 46-V87 
riemann, manfred*chandjieva-florian, b. 
spektrale Untersuchungen der ausstrahlung von impulslampen. - in: 
int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 153-156 
H-beleuchtungstechnik+impuls lamp e+strahlungs lei stung 
- 17 -
ph 47-V87 
roeppischer , herbert*goldhakn, ruedi^er^bunai , ,j . a . 
electrorofl-ctance depth profiling and hall measurements of therma 
lly converted gaas layers. - in: physica status solidi (a). - berl 
in 103(1987)1. - s. 161-166. - weit, verf.: domanevskii, d. s. 
+elektroreflexionsmessung+oberflaechensohicht (halb),tiefenanalyse 
ph 48-V87 
roeppischer , herbert*behn, udo*latwesen, tobias 
modellierung der elektroreflexions-Spektren von halbleiter—Schicht 
Systemen. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. - s. 
125-133. - weit, verf.: uebensee, hartmut 
+halbleiter+reflexionsmessung+elektroreflexionaspektren 
ph 49-V87 
roessler , hana*ecke , gernot*kiesev/etter , olaf 
aes—Untersuchungen an kontaktsystemen al/poly—si und al, si/poly—s 
i. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 75 
-78. - weit, verf.: voigt, wolfgang 
+mikroe lek t ronk+technoloß ie+kontak tsys te ra+tempern 
ph 50-V87 
schellenberger , ulrich 
anregung und ausbreitung von oberflaechenpolaritonen bei 10,6 my w 
ellenlaenge. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. — ilmenau 32(1987) 
4. - s. 105-107 
+ o b e r f l a e c h e n p o l a r i t o n e n + m e t a l l g r e n s f l a e c h e n + p r i s r a e n k o p p e l t e c h n i k 
ph 51-V87 
schellenberger, ulrich*trutsche1, udo*abraham, michael 
Untersuchung der phasengrenze elektrolyt-metall mit hilfe von ober 
flaechenuolaritonen. — in: int. wiss, koll. th ilmenau. - ilmenau 
32(1987)4. - s. 109-111. 
+oberflaechenpolariton+phasengrenze+elektrolyt-metall 
ph 52-V87 
sc her f , stef an*schnittler , christoph*paasch, gemot 
alternative quasi-classical transport equations, t. 3. : charge tr 
ansport in mis systems with inclusion of diffuse surface scatterin 
g and quantum size effects. - in: physica status solidi (b). - ber 
lin 143(1987)2. - s. 795-805 
+ladungstransport+mis-system+quasiklassische theorie 
ph 53-V87 
schipanski, dagmar*herzer, reinhard*glaser, dietmar 
mis-hochspannungsstrukturen fuer integrierte Schaltkreise. - in: i 
nt. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 237-240 
-^integrierter schaltkreis*miniaturisierung+mis-hochspannungsstrukt 
ur 
- 18 -
ph 54-V87 
schipanski, dagmar 
neue entwicklungen der leistungsraikroelektronik. - in: augewaehlte 
vortraege der 12. wiss.-techn. fachtagung mikroelektronik 1987 am 
30. sept., 1. u. 2. okt. 1987 in suhl. - suhl, 1987. - a. 13-17. 
- (tagungsband. 85) 
+leistungsmikroelektronik+intelligenter schaltkreis+hochleistungst 
ransistor 
ph 55-V87 
schnittler, christoph*scherf, stefan 
alternative quasi-classical transport equations, t, 2 : boltzmann* 
s equation and the electron distribution function for mis systems. 
- in: physica status solidi (b). - berlin 143(1987)1. - s. 325-33 
3 
+ladungstransport+mis—system ,quasiklassische theorie 
ph 56-V87 
schnitt1er , christoph*teichmann, gottfried 
zur thermodynamik und kinetik der bildung von swirl-defekten in si 
lizium. - in: wiss. z. d. th ilraenau. - Ilmenau 33(1987)3. - s. 12 
7-137 
+swrirldefekt+silizium—einkristall,struktur 
ph 57-V87 
spiess, lothar*lippert, g. 
eigenschaften von mosi2-schichten - hergestellt mit dem mosaiktarg 
et. - in: int. wiss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 8 
3-85 
+silisiumschiebt ,herstellung-i-mosaiktarget 
ph 58-V87 
spiess, lothar*tippmann, herbert*nitzsche, karl 
Herstellung und Charakterisierung von wolfram-sillzium-raischschich 
ten unterschiedlicher stoechiometrie. - in: int, wiss. koll. th il 
menau. - ilmenau 32(1987)5. - s. 87-89. - weit, verf.: knedlik, ch 
ristian 
+mos—schaltkreis+wolfram—silizium—mischschioht 
ph 59-V87 
stein, norbert*roeppischer, herbert*voelz , fred 
beStimmung der oberflaechenrekombinationsgeschwindigkeit an der si 
-sio2-grenzflaeche mittels luminessenzfeldeffekt. - in: int. wiss. 
koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 133-136 
+Photоluminssenz+silizium+grenzflaeche 
ph 60-V87 
stein, norbert*roeppischer, herbert*voels, fred 
Untersuchung der si-sio2~grenzflaeche mittels photoluraineszenzfeld 
effekt. - in: physik der halbleiteroberflaeche, 18. arbeitstagung, 
binz, 30.3.-4.4.1987 : tagungsbericht. - berlin, 1987. - s. 101-1 
07 
+grenzflaechenunterauchung+photolumineszenz+silizium 
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ph 61-V87 
tippmann, herbert*spiess, lothar*knedlik, christian 
komplexer analysezyklus (elektrische messungen, roentgenfeinstrukt 
ur, aes, rbs) zur Charakterisierung von г^/si-sandwichanordnungen. 
- in: int. wiss. koll. th Ilmenau. ~ ilmenau 32 1987)5. - s. 91-93 
. — weit. verf.: nitzsche, karl*schloeffel, lutz 
+3сhichtanalyse+halbleitегоberflaeсhe+sandWichstruktur 
ph 62-V87 
uebensee , hartmut*paasch, gemot*zoeliner , jens-pet er 
ueber den einfluss von quanteneffekten auf die elektronischen eige 
nschaften von mis-strukturen. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilme 
nau 33(1987)1. - s. 135-144 
+halbleiterphysik+mis~strukturen.elektronische eigenschaft,quanten 
effekt 
ph 63-V87 
voigt, peter*uebensee, hartmut*gobsch, gerhard 
berechnung der elektronendichte an halbleitergrensflaechen bei tie 
fen temperaturen. - in: wiss. s. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987) 
1. - s. 145-154. - weit, verf.: paasch, gemot 
+halbleitergrensflaeche+elektronendichte+inversionsschient,naeheru 
ngsloesung 
ph 64-V87 
winkler, ernst*maeder, roland 
der thyristoreffekt in cmos-is. - in: radio fernsehen elektronik. 
- berlin 36(1987)3. - s. 150-151 
н-cmos-schaltkreis+thyristoref f ekt 
ph 65-V87 
simmermann, ralf 
kleinfeldbeleuchtung fuer automatische bilderkennungssysteme. - in 
: beiraege sur optik und Quantenelektronik : 19. fruehjahrsschule 
optik 1987. - berlin, 1967. - s. 36-37 
+kleinfeldbeleuchtung+automatisches bilderkennungssystem 
ph 66-V87 
zimmermann, ralf 
roboter-kleinfeldleuchte. - in: 1. internat. fachtagung lichttechn 
ik, 7. u. 8. jan. 1987, berlin : kurzreferate. - berlin, 1987. - s 
. t36 /1- t36 /2 
^automatische hilderkennung+beleuchtung+гоboter+kleinfeldleuchte 
ph 67-V87 
zoellner, jens-peter*paasch, gernot*uebensee, hartmut 
the influence of quantum effects on the semiconductor If- and hf-c 
apacitance. - in: physica status solidi (a), - berlin 99(1987)1. -
s. 193-204 
+halbleiterphysik+elektronische eigenschaften+quanteneffekt 
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68-V87 
zoeliner, j ens-pet er *paasch, gemot 
Untersuchungen zum "electric quantum limit". - in: physik der halb 
leiteroberflaeche, 18. arbeitstagung, binz, 30.3.-4.4.1987 : tagun 
gsbericht. - berlin, 1987. - s. 35-40 
+elektronengas+raumladungsschient-Hnetall-isolator-halbleiter-struk 
tur 
ORZ 
1-V87 
schoenefeld, reinhold 
aspelrte der Softwaretechnik und entwicklungstendensen, - in: wiss. 
z. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)5. - s. 183-188 
+softwareherstellung+datenabstraktion , ent\*ficklungstendenzen 
2-V87 
schoenefeld, reinhold 
datenabstraktion - ein wichtiges Drinzip der Softwaretechnik. - in 
: wiss. и. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. - s. 85-91 
+softwaretechnik+datenabstraktion 
Sektion TBK 
1-V87 
bernhard, frank 
imeko-tc-12 symposium "major problems of present day redact ion pyr 
ometry". - i n : measurement. - london 5(1987)1. - s . 46-47 
+pyrometrie+temperaturmessung,beruehrungslos+imeko-symposium 
2-? 87 
blau, joerg~ruediger*weicker, annegret*ehrlich, rudolf 
entwurf eines beratungssystems zur diagnose der operationellen kom 
petenz des operators in mensch-maschine-systemen. - in: messen, st 
euern, regeln. - berlin 30(1987)12. - в. 550-556 
+beratungssystem+operator+mensch-maschine-systöm,operationeile kom 
petenz 
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tb 3-V87 
boehme , dietmar*wernstedt, juergen 
entscheidungsfindung und prosesssteuerung auf der grundlage von be 
ratungs-/expertensystemen (konzeption, methoden, erfahrungen). - i 
n: 4. tagung modellierung, Optimierung und Steuerung von Systemen, 
15.-19. duni 1987 in leipzig, ddr. - leipzig, 1987. - s. 13-14. -
(wiss. berichte th leipzig 1987, h. 4) 
-i-entscheidungsfindung-t-beratungssystenn-prosesssteuerung 
tb 4-V87 
boehme, dietmar*wernstedt, juergen 
entwurfskonzepte fuer beratungsSysteme zur loesung kybernetischer 
aufgaben. - in: messen, steuern, regeln. — berlin 30(1987)12. — s. 
535-539 
+kybernetik+entwurf+beratungssystem 
tb 5-V87 
braeuning, peter 
universelles emulatorsystem uniem, ein test3ystem fuer iuenf mikro 
prozessortypen. - in: 4. fachtagung anwendung der mikroelektronik 
und Optoelektronik im masсhinen- und geraetebau, dresden, 23. u. 2 
4. febr. 1987 : kurzreferate. - Ilmenau, 1987. - s. 30 
+emulatorsystera+mikroproaessor,test 
tb 6-V87 
dobrev, гл . 
welche logik braucht die kuenstliehe intelligenz, urn denkprozesse 
au vollziehen? - in: wiss. z. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. 
- s. 79-34 
+denkprozess+kuenstliehe intelligens+sprachlogik 
tb 7-V87 
eckhardt, woIfgang 
funktioneller entwurf von relationalen datenbanken. 
seminar "mikroreohner", 10.-11.4.1987 zielona gora. 
a, 1987. - s. 93-100 
-Hdatenbank+entwurf ,konzeption+studentendateisystem 
tb 8-V07 
engmann, ulrich*mueller, R.*wolf, heinz 
aufbereitung und pruefung der aufgabenstellung - eine voraussetzun 
g fuer die effektivitaet von cad-loesungen zur Projektierung autom 
atischer anlagen. - in: messen, steuern, regeln. - berlin 30(1987) 
6. - s. 242-246 
-f-automatisierungsanlage+proj ektierung+cad 
tb 9-V87 
engmann, ulrich*drabek, stanislav 
Spezifikationssprachen fuer beschreibung und entwurf von au|o}ati3 
ierungsanlewen. - in: messen, steuern, regeln. - berlin 30(1987)2. 
- s. 63-68 
+automatisierungsanlage+spezifikationssprache+software 
-in: 8. wiss. 
- zielona gor 
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10-V87 
felkner, p. 
methoden u. prograramentwicklung zur grafischen darstellung von niv 
eaulinien, trennflaechenfunktionen u. rueckweisungsbereichen im me 
rkraalsraum fuer auf dem vollstaendigen quadratischen ansatz basier 
enden klassifikatoren. — in: 4. seminar d. tschechoslowak. aspIran 
ten u. studenten an d. hochschulen d. ddr, 12.-15.11.1987 ilmenau. 
Ilmenau, 1987. - s. 10-13 
+programmierung+grafische darstellung+niveaukennlinie,klassifizier 
ung 
11-V87 
fengler, wolfgang*roth, michael 
einchip—rechner—Schaltkreise : architektur, anwendung und entwield 
ungsmittel. - in: mikroprozessortechnik. - berlin 1(1987)2. - s. 3 
7-41 
+einchip—rechner—schaltkreis+einchip-mikrorechner,architektur,entw 
icklung 
12-V87 
galabov , v.%ntov , k,*kolev, j . 
einige probleme bei der entwicklung von ultraschalluebertrager am 
beispiel eines applikators fuer Hyperthermie. - in: wissenschaftli 
che arbeiten der bulgarischen aspiranten und Studenten. - ilmenau, 
1987. - s. 65-72 
+ultraschalluebertrager+hyperthermie 
13-V87 
galabov, v.*antov, k.*kolev, j. 
einige probleme bei der entwicklung von ultraschalluebertrager am 
beispiel eines applikators fuer hyperthermie. - in: wissenschaftli 
che arbeiten der bulgarischen aspiranten und Studenten. - ilmenau, 
1987. - s. 65-72 
+ultraschalluebertrager+hyperthermie 
go-t^e, uie:yhr,n 
mutoj.5 - ein b-strie^jnys: . J fuer die 16-bit mikrorechontechnik. - i 
n: 8. v/iss. seminar "mikrorechner", 10.-11.4.1987 in zielona gora. 
- zielona gora, 1987. - s. 83-37 
+mikrorechner+software+betriebssystem+unix+mutos 
15-V87 
gross, michael*debes, klaus 
neuronale Selbstorganisation - der fundamentalprozess des denkens 
und gedacchtnisses. - in: v/iss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(198 
7)5. - s. 113-119 
-t-kuenst liehe intelligenz+selbstorganisation (kyb)+gehirn+denkproze 
ss 
16-V87 
gross, michael*debes, klaus 
neuronale Wissensverarbeitung fuer kuenstliche Intelligenz. - in: 
9. internationales symposium d. Studenten u. jungen wissenschaftie 
r vom 9.-12.4.1987 in zielona gora. - zielona gora, 1987. 
+kuenstliehe intelligenz+wissensverarbeitung-fneurokybernetik+gedae 
chtnie 
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tb 17-VS7 
guenther, manfred*knafel, andrzej 
variable structure "mrac" - algorithm with nonlinear sliding hyper 
surface for industrial robots control. - in: preprints ifac/ifip/i 
macs internat. symposium on theory of robots vom 3.-5.12.1986 in w 
ion. - ;vien, 19C?. - 3. 95-100 
+robot'j:- 'vausrung+cad-system+digitale regelung+bahnregelung 
tb 1Ö-V87 
henning, guenther 
biomedizinische teohnik und biokybernetik - moderne interdisziplin 
aere ausbildung und forschung an der th ilmenau. - in: ddr-export. 
- berlin (1986)5. - s. 18-19 
+biomedizinische technik+biокуbernetik+ausbildung 
tb 19-V87 
herz , annelie 
die kategorien modell und abbild im Zusammenhang mit den entwicklu 
ngen auf dem gebiet der kuenstlichen Intelligenz. - in: wiss. z. d 
. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. - s. 93-97 
+kuenstliche intelligens+erkenntnisprosess ,modell,abbild 
tb 20-VS7 
hopfgarten, siegbert*reinischf karl 
control of a regional water distribution network using hierarchica 
1 methods. - in: large scale systems : theory and applications 198 
6. selected papers from the 4th ifac/ifors symposium, zurich, sv/it 
zerland, 26.-29. aug. 1936. vol. 2. - oxford, 1937. - s. 767-772 
+wasserwirtscha£ t-hhochwasservorhersage+beratungssystem 
tb 21-V37 
Jaeger , gert*wahlstab, ш. 
ideal fuer die messtechnik : interview mit prof, jaeger ueber inte 
rferenzoptische зепзогеп. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(19 
87)7. - s. 291-293 
+interferenzoptischer sensor+interview 
tb 22-V87 
jaeger, gert*gruenwald, rainer 
interferenzoptische sensoren — eine neue konzeption der sensortech 
nik. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)7. - s. 294-296 
+sensortechnik+dms-kraftsensortechnik+interferenzoptischer sensor 
tb 23-V37 
jaeger, gert 
lichtwellenleitergekoppelte interferenzoptische kraitsensoren und 
waegesysteme. - in: technisches messen. - rauenchen (1987)5. - s. 2 
00-203 
+interferenz+kraftwandler+waage+laser+messtechnik 
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tb 24-V8? 
knafel, andrzej 
die bestimniungsmethode der nichtlinearen gleithyperf laechen in var 
iable-struktur-algorithmen der adaptiven Steuerung. - in: wiss. z. 
d. th Ilmenau. - Ilmenau 33(1987)4. - s. 53-58 
-^ adaptive Steuerung,algorthmus+hyperflaeche,vs-system 
tb 25-V87 
knaf el, andrzej* tarasiewicz , jaroslaw 
natuerliche und kuenstliche Intelligenz. - in: wiss. z. d. th ilme 
nau. - Ilmenau 33(1987)5. -в. 121-126 
+natuerliche intelligenz+kuenstliche intelligenz-f-definition 
tb 26-V87 
knauf, rainer*killenberg, harald 
programmieren in prolog : eine einfuehrung. - in: mikroprozessorte 
chnik. - berlin 1(1987)11. - s. 339-341 
-t-prograramiersprache-fprolog , einfuehrung 
tb 27-V87 
knauf, rainer 
reflexionen ueber philosophische probleme der kuenstlichen intelli 
genz in der sowjetischen literatur. - in: wiss. z. d. th ilmenau. 
- ilmenau 33(1987)5. - s. 147-152 
+kuenstliche Intelligenz-(-philosophisches problem »Sowjetunion 
tb 28-V87 
knauf, rainer 
Wissensverarbeitung mit der spräche prolog am beispiel eines diagn 
osesystems fuer technische geraete. - in: 8. v/iss. seminar "mikror 
echner", 10.-11.4.198? in zielona gora. - zielona gora, 1987. - s. 
114-120 
+diagnosesystem+softv/are+programmiersprache-Hprolog+technisches ger 
aet 
koerner, edgar*drischl, h. 
informationsaufnähme, -Verarbeitung und -speicherung sowie steuerp 
rozesss in lebewesen. - in: taschenbuch elektrotechnik. hrsg. von 
e. philippow. bd. 2. - 3. auil. - berlin, 1987. - s. 917-973 
+informationsverarbeitung+informationsspeicherung+mensch+tier 
tb 30-V87 
koerner, edgar*tsuda, i.*shiraizu, h. 
memory dynamics in asynchronous networks. — in: progress of theore 
t i c a l p h y s i c s . - kyoto 78 (1987) . - s . 51-71 
-i-asynchrone ne t se+formale n e u r o n e n + s y n c h r o n i s a t i o n + a s s o z i a t i v e r sp 
e i c h e r 
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tb 31-V87 
koerner, edgar*shimizu, h.*tsuda , i. 
parallel in sequence - towards the architecture of an elementary с 
ortical procedure. - in: parallel algorithms and architectures. -
berlin, 1987. - s. 37-47 
+neurale netse+selbstorganisation+corticale bildverarbeitung 
tb 32-V87 
koerner, edgar*shimizu, h. 
Parallelverarbeitung im visuellen cortex : mikrostruktur kognitive 
r prozesse. - in: 4. internationales symposium theoretische elektr 
otechnik, 26.-31. okt. 1987 Ilmenau : kurzfass. d. vortraege. - il 
menau, 1987. - s. 96-99 
+neurales system+gehirn+simulation+kognitive neurobiologie 
tb 33-V87 
koerner, edgar*hecht, jutta 
Simulation einer regelung, die bei einsatz eines kuenstlichen herz 
ens gewaehrleistet, dass die linke und rechte pumpe einen gleichen 
volumenstrom foerdern. - in: Zeitschrift fuer experimentelle chir 
urgie, transplantation u. kuenstliche organs. - berlin 20(1987)2. 
- s. 88-93 
+herz-kreislauf— system +herz regel verhalt en+kuenst Hohes organ, simul 
ation 
tb 34-V87 
koerner, edgar*tsuda, i.*shimizu, h. 
towards memory dynamics in cortical neural circuits of raanmalion b 
rain-searchlight proun and consolidation mechanism of memory, -in: 
cybernetics and systems - present and future : proceed. of the 7t 
h int. congress of ybernetics and systems, vol. 2. - lytham st. an 
ne, 1987. - s. 402-40¾ 
+selbstorganisation+corticale netze+assoziativer speicher+denkvorg 
tb 35-V67 
koerner, edgar*hecht, jutta 
Untersuchungen zur regeltechnischen situation bei einsatz eines ku 
enstlichen herz ens durch modellsimulation. - in: Zeitschrift fuer 
experimentelle Chirurgie, transplantation u. kunstliehe organe. — 
berlin 20(1987)2. - s. 75-82 
-Hkuenstliches organ+herz -kreis lauf -system+herz reg el verhalt en, simul 
ation 
tb 36-V87 
koerner edgar*shimlzu, h.*tsuda, i. 
variable byte formation in early Vision — a firmware approach cort 
ico thalamic integration. - in: cybernetics and systems - present 
and future : proceed, of the 7th int. congress of oybernetics and 
systems, vol. 2. - lythan st. anne, 1987. - s. 406-410 
+kooperative steuerung+sensorisches interface+adaptive dekompositi 
on 
tb 37-V87 
koerner, edgar*hecht, jutta 
Wertigkeit der arteriovenoesen sauerstoffdifferenz als fuehrungsgr 
oesse zur Steuerung der foerderleistung eines kuenstlichen herzens 
. - in: Zeitschrift fuer experimentelle Chirurgie, transplantation 
u. kuenstliche organe. - berlin 20(1987)2. - s. 83-87 
+kuenstlichee organ+herz-kreislauf-system+herzregelverhalten,simul 
ation 
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tb 38-У87 
коза , juraj 
struktur einer sensor^ef uehrter. bahnregelung. - 1ч: 4. seminar der 
tschechoslowakischen aspiranten u. Studenten an d. hochschulen d". 
ddr vom 12.-15.11.1987 in ilmenau. - Ilmenau, 1987. - s. 40-44 
+sensor+regelungstechnik+bahnregelung+roboter 
tb 39-V87 
lange > tat Jana*gnatowski, kathrin*umbreit, silke 
zur wähl geeigneter kriterien fuer struktursuche bei den modellier 
ungsaufgaben. - in: v/iss. z. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)2. -
s. 67-78 
-Hnodellbildung (math)+modellstruktur ,parameterschaetzung 
tb 40-V87 
liebich , werner^wuttke , diet er 
grundlagen der technischen Informatik im Studium des elektroingeni 
eurwesens. - in: 8. wiss. seminar "mikrorechner", 10.-11.4.1987 in 
sielona gora. - zielona gora, 1987. - s. 69-75 
+hochschulausbildung+technische Informatik+lehrveranstaltungen+lah 
orpraktikum 
tb 41-V87 
raarinov, in. 
graphik-basic. - in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen a 
Spiranten und Studenten. ilmenau , 1987. - s. 42-48 
+computergraphik+automatische bildverarbeitung+programmierspräche 
t b 42-V87 
mar inov, m. 
der intelligente automat, der algorithmusbegriff und probleme der 
berechenbarkeit und entscheidbarkeit. - in: wiss. a. d. th ilmenau 
. - ilmenau 33(1987)5. - s. 75-78 
•fkuenst liehe intelligens+intelligenter automat+algorithmus ,definit 
ion 
tb 43-VS7 
marinov, ra**galabov, v.*antov, k. 
schnelle auswertung von nichtlinearen sensorkennlinien in minimale 
n mikroprozessorkonfigurationen am beispiel eines thermopaares. — 
in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen aspiranten und stu 
denten. - ilmenau, 1987. - s. 49-58 
-fmikroprozessor+sensorkennlinie,auswertung 
tb 44-V87 
markert, achilles 
moeglichkeiten zur Steuerung von gewaechshauskulturen durch anwend 
ung mathematischer und regelungstechnischer raethoden. — in: 4. sem 
inar der tschechoslowakischen aspiranten und Studenten an d. hochs 
chulen d. ddr vom 12.-15.11. "1987 in ilmenau. - ilmenau, 1987. - s 
. 49-54 
+nichtlineare optimierung+klimasteuerung+gev/aechshaus 
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tb 45-V87 
mueller, m. 
sum qualitativen aspekt maschineller Informationsverarbeitung. - i 
n: wiss. s. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)5. - s. 99-104 
+inforraationsverarbeitung+qualitaet+kuenstliehe intelligenz 
tb 46-V87 
otto j peter*puhlmann, rolfgerhard*trippler, detlef 
profis - ein beratungs-/expertensystem zur rechnergestuetzten proz 
essfuehrung der fertigung von integrierten Schaltkreisen. - in: me 
ssen, Steuer, regeln.- berlin 30(1987)12. - s. 547-549. - weit, ve 
rf.: *wernstedt juergen 
+beratungssystem+expertensystem+profis-i-integrierter Schaltkreis,fe 
rtigung 
tb 47-V87 
reinisch, karl*puta, horst*markert, achilles 
determining climate strategies for greenhouse cucumber production 
by means of optimisation.- in: preprints 10th world congress on au 
toraatic control vom 27.-31.7.1987 in muenchen. vol, 2. - rauenchen, 
1987. - s. 350. - weit. verf. *augustin*heissner*schmidt 
+ni cht lineare optiniierung+klimasteuerung-bgewaeehshaus , modellumi orm 
ung 
tb 48-V87 
reinisch, karl 
dynamical systems : on-line coordination, —in: ensyklopaedie syste 
из and control. - oxford , 1987.-15s. 
+on-line steuerung+hierarchisches system+koordination+optimisator 
tb 49-V87 
reinisch, karl*rohn, thomas 
hierarchical online control of disturbed dynamic processes. — in: 
large scale systems : theory and applications 1986. selected paper 
s from the 4th ifac/ifors symposium, surich, Switzerland, 26.-29. 
aug. 19ou. vol. 1. - oxford, 1987. - s. 419-424 
+on-line steuerung+hierarchisches systera+steuerfunktion 
tb 50-V87 
reinisch, karl*kosietulski, marek 
hierarchical on-line control of disturbed dynamic processes. - in: 
systems analysis modelling simulation. - berlin 5(1987)1. - s. 29 
-38 
+on-line steuerung+hierarchisches system+optimisator+steuerfunktio 
n 
tb 51-V87 
roche , gunter 
die internationale softwarekrise und loesungskonzeptionen ihrer ue 
berwindung in der ddr. - in: wiss. s. d. th ilmenau. - ilmenau 33( 
1987)5. - s. 33-40 
-t-softwareproduktion+softwarekrise+softwarestandardisierung 
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tb 52-V87 
roth , michael 
der automat in der poduktivkraftentwicklung der menschlichen gesel 
Ischaf t. - in: wiss. z. d. th Ilmenau. ~ Ilmenau 33(1987)5. - s. -1 
9-23 
-f-gesellschaf t (phil)+produktivkraft+automat (kyb)+kuenstliche inte 
lligenz 
tb 53-V87 
roth , michael*kataarova-kademova, petia 
grammar for a dialogue language. — in: computers in mechanical eng 
ineering cc/me. - new york 6(1987)2. -
+mensch—maschine—system+dialogs^rache (dat)-bsyntaxbeschreibung (da 
t) 
tb 54-V37 
rudorfer , 5an 
die Programmierung unix. - in: 4. seminar d. tschechoslowakischen 
aspiranten u. Studenten an d. hochschulen d. ddr vom 12.-15.11. 19 
87 in ilmenau. - ilraen.au, 1987 . - 3 . 66-69 
4-programmierung+softwarewerkzeug+unix,mikrorechnereinsatz,ausbildu 
ng 
tb 55-V87 
rudorfer , tat Jana 
einfuehrung in die 2uverlaessigkeitsproblematik. - in: 4. seminar 
d. tschechischen aspiranten u. Studenten an d. hochschulen d. ddr 
vom 12.-15.11. 1967 in ilmenau. -ilmenau, 1987. - s. 70-73 
-i-suverlaessigkeit (techn)+modellbildung,automatisierungstechnik-fpr 
о 3ektierung 
tb 56-VÖ7 
rustschev, d. 
vollgraphikeditor. - in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarisch 
en aspiranten und Studenten, -ilmenau, 1987. - s. 35-41 
+automatische bildverarbeitung+computergraphik-f-vollgraphikeditor 
tb 57-V67 
schraidek, j. 
Implement ierung der i r t s - e c h t z e i t e x e k u t i v e auf dem buerocomputer b 
с a-5120.16. - in: wissenschaftliche arbeiten der bulgarischen asp 
iranten und studenten. - ilmenau, 1987. - s. 23-27 
-rbuerocomputer+mikroprozessor+echtzeitsystem+implementierung 
tb 58-V87 
sichardt, axel*trippler, detief 
erfahrungen beim entvrarf und einsats von beratungsSystemen in der 
mikoelektronik. - in: v/iss. з. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)5. 
- s. 49-55 
+beratungssystem+mikroelektronik,entwurf,einsatz 
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tb 59-V87 
Ullrich, w.*roche, gunter 
bussimulation als worst-case testsysterae fuer modulare mlkrorechne 
r. - in: 4. fachtagung anwendung der liiikroelektronik und optoelekt 
ronik im maschinen- und geraetebau, dresden, 23. u. 24. febr. 1987 
: kursreferate. - Ilmenau, 1987. - з. 31 
-Mikrorechner-!-;- . otsystem+bussimulation 
•Ы 
tb 
S0-VS7 
v;a sei leva , agnessa 
automaten und mathemaische logik. - in: wise, z. d. th ilmenau. -
Ilmenau 33(1987)5. - s. 71-74 
+mathematische logik+logik (math)-i-autornatentheorie 
wassilevra,, agnessa 
mathematische logik und Programmiersprachen. - in: wissenschaf tlic 
he arbeiten der bulgarischen asüiranten und Studenten. — ilmenau, 
1937. - s. 3-8 
+mathematische logik+logik (math)+programmierspräche 
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Sektion INTET 
in 1-v87 
abel, thomas 
eine methode zur synthese elektromechanischer gysteme. - in: 4. in 
ternat. symposium theoretische elektrotechnik, 26.-31.okt. 1987 in 
iimenau : kurzfass. d. beitraege. t. 2. - Ilmenau', 1987. - s. 74-
77 
-t-netzwerksynthese-t-elektromechanisches system 
in 2-v37 
baier, wolfgang 
zur Optimierung digitaler optischer empfaenger. - in: int. wiss. к 
oll. th iimenau. - iimenau 32(1987)2. - s. 11-17. 
+digitale optische empfaenger+uebertragungsgeraet+eingangsempfindl 
ichkeit 
in 3-v87 
boehmer, ^oerg^tosse, ralf 
einchipmikrorechner-entwicklungssystem fuer nachrichtentechnische 
anwendungen. - in: nachrichtentechnik, elektronik, - berlin 37(198 
7)12. - s. 465-466 
+einchipmikrorechner+echtzeitsystem+entwicklungssystem 
in 4-v87 
boehmer, joerg 
lokales kommunikationsnetz mit zeitgeteiltem Vielfachzugriff fuer 
2 und 18 mbit/s. - in: int. v/iss. koll. th iimenau. - iimenau 32(1 
987)2. - s. 23-26 
+nachri cht enueb ertragung s netz 4-1 okal es kommunikationsnetz-fdatenkomm 
unikation 
in 5-vS7 
brauer, hartmut*funke, thoraas 
computer simulation of the electrical and magnetic heart field. — 
in: proceedings of the 14th international congress on electrocardi 
ology, berlin, august 17-20, 1987. 
+computersiraulation+elektrokardiologie+herzfeld , elektromagnetisch 
es+infarkt 
i n 6-v87 
b r a u e r , har tmut*f imke , thomas 
Computersimulation des elektrischen und magnetischen herzfeldes mi 
t integralgleichungsverfahren. - in: int. wiss. koll. th iimenau. 
- i imenau 32 (1987)1 . - s . 15-18 
-t-herzf e l d , e l e k t r i s c h e s + h e r z f e ld , magne t i sches+compute r s i r au la t ion 
in 7-v87 
brauer, hartmut 
numerische berechnung elektrischer und magnetischer felder mit der 
randintegralmethode. - in: 4. int, symp. theoretische elektrotech 
nik, 26.-31. okt. 1987 in iimenau : kurzfass. d. beitraege. t. 2,-
ilmenau, 1987. - s. 166-169 
+numerische feldberechnung+randintegralmethode 
- 31 -г 
in 8-v87 
brauer, hartmut*kilias, helmut*funke, thomas 
numerische computersiraulation der thorakalen potentialverteilung d 
es menschen. - in: biomedizinische technik. - berlin 32(1987)3. -
s. 34-4-0 - weit, verf.: wach, p.*piszerra, r. 
-bcompute rs imula t ion+herzgenera to rmode l l - i - in tegra lg le ichung+ober f lae 
chenmapping 
i n 9-v87 
bremer, rainer 
isdn-benutserteil des zeichengabesystems ccitt nr. 7. - in: nachri 
chtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987)10. - s. 376-378 
-baeichengabesystem ccitt nr. 7+digitales nachrichtennetz, benutzer 
teil 
in 10-v87 
buentig, wolfgang 
loesung von stark nichtlinearen dynamischen poblemen der elektrote 
chnik mit hilie des kleinrechners. - in: wies. z. d. th ilmenau. -
Ilmenau 33(1987)4. - s. 45-48 
+elektrotechnik-!-dyHämisches problem-f-problemloesung-t-kleinrechner 
in 11~v87 
burger, peter*stubenrauch, rolf *wagner, edwin 
zur Weiterentwicklung der rechnerunterstuetzten uebungsplaetze im 
lehrgebiet "grundlagen der elektrotechnik" an der technischen hoch 
schule ilmenau. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(19 
87)3. - s. 103-106 
+hochschulpaedagogik+rechnerunterstuetztcr uebungsplatz+th ilmenau 
in 12-v87 
fischer, matthias 
entwurfssystem fuer dickschicht-hybridschaltkreise. - in: int, wis 
s. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)3. - s. 37-38 
+dickschichthybridschaltkreis+entwurf(techn),fortran 77 
in 13-v87 
franke, karl-heinz*schmidt, frans 
das bilderkennungssystera ibs 16.1, - in: tagungsbericht optoelektr 
onische sensorsysterae 1987. t. 1. - Wismar, 1937. - s. 73-76. - (w 
iss. beitraege ins Wismar : sondern. 3.1/87) 
-fbilderkennungssy st em+s ens or system 
in 14-v87 
franke, karl-heinz*schmidt, franz 
das bildverarbeitungssystera ibs 16.1 : hard— und software. — in: i 
nt. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)3. - s. 125-128 
+bildverarbeitungssystem+ibs 16.1+hardware+software 
- 32 -
15-v87 
franke , karl-heina*syptroth , uwe 
das bildverarbeitungssystem ibs 22 mit einer kommando3prache auf d 
er basis von forth. - in: int. wiss. koll. th ilmenau, - Ilmenau 3 
2(1987)3. - s. 129-132 
+bildverarbeitungssystem+ibs 22+software , forth 
16-v87 
franke , karl-heinz 
ein rundflascheninspektionsgeraet zur glasfehlererkennung. - in: t 
agungsbericht optoelektronische sensorSysteme 1987. t. 2. - wismar 
, 1987. - s. 12-15 - (wiss. beitraege ihs wismar : sonderh. 3.2/87 
) 
-f-glas+f ehlererkennung+rundf laschengualitaetskontrolle 
17-v87 
freiberg, axel*mueller, renate*stephan, ralf 
bereehnung des statischen und dynamischen Verhaltens von gaas-hoec 
hstfrequenstransistoren. - in: wiss. s. d. th ilmenau. — Ilmenau 3 
3(1987)1. - s. 99-107 
+gaae—feideffekttransistor+dynamisehe3 vernalten+modellierung 
18-V87 
f r i e d r i c h , j u e r g e n * p e y e r l , p e t e r * s c h w a r t a , j an 
interaktives betriebssystem fuer messcomputer auf der basis von si 
ngleforth. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)1. 
- c. 169-172 
•^elektronische me s st echnik+mess Computerbetriebs system 
19-v87 
fuchs , guenter:'-kummer , manfred 
aerstoerungsfi-eie dk-raessung an kreisscheiben. — in: int. wiss. ко 
1 1 . th i lmenau . - i lmenau 32(1987)2 . - e . 1 3 7 - П 0 
-i-di el ekt ri s i ta et s kons tante+z er stoerungs freie messung+resonator (el 
ektr) 
20-v87 
gl et, uv/e 
rechnergesteuerte bildschirmgrafik. — in: radio fernsehen elektron 
ik. - berlin 36(1987)9. - s. 566-570 
+mikrorechentechnik-i-bildachirmgraf ik. 
gruenv/oldt , lu !-•• 
•inalog v e r a r b e i t e n d e a p e z i a l p r o a e s s o r e n i n c e d - t e c h n i k . — i n : i n t . 
w i s s . k o l l . t h i lmenau . - i lmenau 32(1987)3- - s . 139-142 
-J-spezialproaessor+ccd— t e c h n i k 
- 33 -
in 22-v87 
grunert, fred^ritter, Siegfried 
gatearraysehaltkreise : ein usberblick. - in: radio, fernsehen, el 
ektronik. - berlin 36(1907)2. - s. 77-81 
-felekt ronisches bauelsment-f-integrierte schaltung+gat ear ray schal tkr 
eis 
in 23-v87 
guensl, hartmut 
mikrorechnergesteuerte ebene2-realisierung fuer zeichengabesystem 
ccitt nr. 7. - in: int. wiss. koll. th Ilmenau, - Ilmenau 32(1987) 
2, - s. 35-38 
+ccitt—seichengabesyst em ebene 2-t-vermittlungsteehnisehe informatio 
n 
in 24-v87 
huneck, martin 
rauschuntersuchungen an optischen pin-fet-empfaengern. - in: nachr 
xchtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987)12. - s. 467-471 
-hpiri—f et—hochimpedanzempfasngerschaltung+rauschanalyse 
in 25_vo7 
jaeschke, roland*ritter, Siegfried 
Iconsept zweier integrierter Schaltkreise fuer die digitale filtern 
ng nach dem prinzip der verteilten arithmetik. - in: int. wiss. ко 
11. th ilmenau. - Ilmenau 32(1987)1. - s. 177-180 
-i-digitales filter+integrierte schaltung 
i n 26-v87 
kauf hold , benno^sch roe t e r , e c k a r t * p e y e r l , p e t e r 
messtechnische Untersuchungen zum signal- und rauschverhalten von 
optischen empfaengerSchaltungen. - in: nachrichtentechnik, elektro 
nik. - berlin 37(1987)8. - s. 291-293. - weit, verf.: burdenski, r 
alf u.a. 
+li chtv/ellenl ei teruebertragung+signal vernal ten+raus с hen+erapf aenger 
Schaltung 
in 27-v87 
kaufhold, benno 
optische signaluebertragung im kurzStreckenbereich : technik, komp 
onenten und anwendungen. - in: ausgewaehlte vortraege der 12. wies 
.-techn. fachtagung mikroelektronik 1987, 30. sept. - 2. okt. 1987 
in suhl. - suhl: kdt, 1987. з. 85-95. - (tagungsband 
85) 
+ 
in 28-v87 
kaufhold, benno*schran, karl*weidner, juergen 
realisierung und erfahrungen zur lokalen Sprachkommunikation auf d 
er basis des coderaultiplex-vielfachsugriffs. - in: nachrichtentech 
nik, elektronik. - berlin 37(1937)11. - s. 426-430. - weit, verf.: 
lange, joerg 
-blokale sprachkommunikation+raultiplextechnik+sprachkommunikationsn 
etz 
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in 29-v87 
kaufhold, benno*lange, joerg 
stand und tendensen auf dem gebiet der lokalen kommunikation. - in 
: int. v/iss. koll. th Ilmenau. - ilmenau 32(1987)2. - s. 43-49 
+informationsprosess+automatisierung+lokale kommunikation,tendense 
n 
in 30—vo7 
kress, dieter*thomae, reiner 
grundlagen der Spektralanalyse mit diskreter fouriertransformation 
. t. 1. - in: nachriohtentechnik, elektronik. - berlin 37(1907)2. 
- s. 56-58 
+spektralanalyse+diskrete fouriertransformation+fehlerabschaetzung 
in 31-v87 
kress, dieter*thomae, reiner 
grundlagen der Spektralanalyse mit diskreter fouriertransforraation 
. t. 2. - in: nachriohtentechnik, elektronik. - berlin 37(1937)4. 
- s, 155-159 
+spektrlanalyse+diskrete fouriertransformation+fehlerabschaetsung 
in 32-v87 
kress, dietcr*thomae, reiner 
grundlagen der Spektralanalyse mit diskreter fouriertransformation 
. t. 3- - in: Nachrichtentechnik, elektronik, - berlin 37(1987)5. 
- s. 189-191 
+spektrals.nalyse+diskrete fouriertransformation+fehlerabschaetzung 
in 33-v87 
kress, dieter*thomae, reiner 
grundlagen der Spektralanalyse mit diskreter fouriertransformation 
. t. 4. - in: nachriohtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987)7. 
- s. 264-268 
+spektralanalyse+diskrete f ouriertransf ormation+f ehl erab sc haetzung 
in 34-v87 
kress, dieter*thomae, reiner 
grundlagen der Spektralanalyse mit diskreter fouriertransformation 
. t. 5. - in: nachriohtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987)9. 
— о . JH-U — Js ! 
+spektralanalyse+diskrete fouriertransformation+fehlerabschaetsung 
in 35-v87 
kress, dieter 
lineare Verarbeitung und uebertragung analoger und diskreter Signa 
le : ein systemtheoretisches lehrkonsept. - in: int. wiss. koll. t 
h ilmenau. - Ilmenau 32(1987)2. - s. 57-62 
+signaluebertragung+signalverarbeitung,linsar+systemtheorie+lehrko 
nsept 
- 35 -
in 36-v87 
kress, dieter*kaufhold , benno 
uebungsaufgaben zur lehrveranstaltung grundlagen der systemtheorie 
. - ilmenau: techn. hochsch., sekt. intet, 1987. - 20 s. 
+systemtheorie+hochschulausbildung+aufgabensananlung 
in 37-vS7 
kuehlmann, andreas 
layoutsynthese kombinatorischer teilfunktionen fuer kundenspesifzs 
che Schaltkreise-. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32( 
4-$&mMnato£iscn£s' eehaltnetawerk+kundenschaltkreis+layoutsynthese 
in 38-v87 
leipold, joerg*hofmann, konrad 
die anwendung der landau-lifshits-gilbert-differentialgleichung su 
r berechnung des Verhaltens der magnetisierung in duennen ferrimag 
netischen schichten. - in: int. wiss. koll. th ilmenau, - ilmenau 
32(1987)1. - s. 71-74 
+duenne schichten-Hnagnetisierung , berechnung 
in 39-v07 
loele, heinrich 
konstruktions- und systemgesichtspunkte fuer ein mikrowellenradiom 
ster aur erd~fernerkundung. - in: int. wiss. koll, th ilmenau. - i 
lmonau 32(1987)2. - s. 161-164 
+mikrowellenradiomcter+geosystem+erd-fernerkundung 
in 40-VÖ7 
maaa, uwe 
statische simulation komplexer mos-strukturen. - in: int. wiss. ко 
11. th ilmenau. - ilmenau 32(1937)1. - s. 201-204 
-j-schaltkreis-f-simuiation-fmos -struktur 
in 41-VS7 
moussa, cheh&ck 
berechnung der parameter der unsymmetrischen koppelstruktur aus ih 
ren abmessungen. - in: v/iss. s. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)2 
. - s. 79-84 
+koppelstruktur,unsymmetrisch+mikrowellenfilter+richtkoppler,berec 
hnung 
in 42-vS7 
mueller, klaus 
entv/urf und Steuerung e i n e s mikrodomaenen-spe iche r s . t . 1. — i n : w 
iss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)2. - s. 55-92 
•fmikroelektronik+mikrodomaenenspeicher+datenspeicherentwurf , Steuer 
ung 
- 36 -
in 43-v67 
mueller, klaus 
entvmrf und Steuerung eines mikrodomaenenspeichers. t. 2. -in: wis 
3. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s. 55-62 
4-mikroelektronik+milcrodomaenenspeieher+datenspeieherentwurf , steuer 
ung 
in 44-VÜ7 
mueller, klaus 
Inbetriebnahme und test einer mikrodomaenenspeicher—Steuereinheit 
mittele simulationss-DoicherE . -- in: v.lss. s. Л, th Ilmenau. - ilme 
r-M- : : : (1987)4 . - s . 35-44 
+nil:r od omaenenspei eher ч-dat ensp ei cho rung 4-3 imulat ions spei eher, test 
in 45-vS7 
mueller, klaus+schnidt, ralph 
technologische , messtechnische und steuerungstechnische probierne b 
ei der Herstellung und erprobung eines mikrodomaenen—testspeichers 
. - in: int. v/iss. koll. th ilmenau. - Ilmenau 32(1937)1. - s. 83-
wo 
+mikrodomaenenspeicher+datenspeicher,Herstellung,erprobung 
in 46-v67 
muel1er, renate 
modeile von elektrischen anordmingen mit verteilten parametern und 
problernen ihrer berechnung. - in: v;iss. 2. d. th ilmenau. - ilmen 
au 33(1987)4. - s. 27-30 
-i-elektrischec system+modellierung+berechnung+verteilte parameter 
i n 47-VÖ7 
m u e l l e r , r e n a t e * s t e p h a n , r a l f 
modellierung von galliumarsenid—mesfets. - in: int. wiss. koll. th 
ilmenau. - ilmenau 32(1967)1. - s. 87-90 
+mes fe t+ga l l i u r aa r sen id ,mode l l i e rung 
in 48-v87 
mueller, renate 
sum elektrischen verhalten von mikrostreifenleitungen auf si-subst 
raten. - in: 4. Internat, symposium theoretische elektrotechnik, 2 
6.-31. okt. 1987 ilmenau : kursfass. d. beitraegge. t. 2. - ilmena 
u, 1987. - s. 86-89 
• f m i k r o s t r e i f e n l e i t u n g + e l e k t r i s c h e s v e r h a l t e n + s i - s u b s t r a t 
in 49-v87 
muench, norbert*faber, eberhard von 
ein verfahren zur bestimmung des evolutionsdiagramms zur globalen 
analyse nichtlinearer dynamischer netawerke. - in: wiss. s. d. th 
ilmenau. - ilmenau 33(1937)3. - 63-70 
+netzwerkanalyse+evolutionsDrogramm 
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in 50-v87 
nehrig, michael 
sur anwendung des inodells der simulierten abkuehlung zur plazierun 
g von bauelementen auf leiterplatten unter beruecksichtigung der a 
ufsetstechnik. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(198 
7)3. - s. 67-70 
+leiterplattenentwurf+aufsetzmontage+bauelement,plasierung 
51-v87 
philippow, eugen*buentig, wolfgang*vogt, werner 
anwendung der delta-methode am kleinrechnsr. - in: int. г-ziss. koll 
. th ilmenau. - ilmenau 32(1937)1. - s. 91-94 
+nichtlineare differentialgleichung+integration (raath)+delta-metho 
de 
52-v87 
philippow, eugen:^schraidt, frank 
besondere loesungen in harmonisch erregten ferroresonanzkreisen. -
in: 4. Internat. symposium theoretische elektrotechnik, 26.-31.ok 
t. 1987 ilmenau : kursfass. d. beitraege. t. 2 . - ilmenau, 1987. -
s. 26-32 
+netawerkanalyse+ferroresonanzkreis 
in 53-v87 
philippov/, eugen*buentig, wolfgang*vogt, werner 
synthese eines impulsossillators. - in: 4. internat. symposium the 
oretische elektrotechnik, 26.-31. okt 1987 ilmenau : kurzfass. d. 
beitraege. t. 2. - ilmenau, 1937. - s. 68-73 
+netswerksynthese+impulsOszillator 
in 54-v67 
phi 1 ipp ow, eugen 
taschenbuch elektrotechnik / hrsg. von eugen philippow. bd. 2: gru 
ndlagen der informationsTechnik. - 3-, stark bearb. auf1. - berlin 
, 1987. - 984 s. 
+e le l : t ro t echnk+in f ormati one techn iк Nachsch lagewerk 
i n 55-VÖ7 
r a u e r , s t e f f e n * p h i l l i p , t o r s t e n 
realisierung einer 8mal8-analogschaltermatrix als kundenspezifisch 
er Schaltkreis. - in: ausgewaehlte vortraege der 12. wiss.-techn. 
fachtagung mikroelektronik 1987, 30. sept. - 2. okt. 1987 in suhl. 
- suhl: kdt, 1987. - s. 34-39. - (tagungsband 
85) 
-hanalogschaltermatrix+schaltkreis+kundenspezifischer Schaltkreis 
in 56—v87 
rehn, alois*rothe , thoraas*doerfel, guenter 
dynamische und strukturelle moeglichkeiten und grenzen bei der erz 
eugung und anwendung schneller maximalfolgen in der messtechnik. -
in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1187)1. - s. 157-16 
0 
+elektronische messtechnik+maximalfolgen+erzeugung,anwendung 
in 
in 
- 38 -
in 57-v87 
rheinhardt, matthias 
kraftberechnung in der fem mit hilfe des prinsips der virtuellen v 
erschiebung. — in: 4. Wintertagung "angewandte numerische magnetfe 
ldberechnung", tu dresden, 11.2.-13.2.1987 
+finite-elemente-raethode+kraftbereohnung+virtuelle Verschiebung 
in 58-~v87 
rheinhardt, matthias 
zwei fehlerestimatoren fuer fem-naeherungsloesungen der poissongle 
ichung auf dreiecksnetzen. - in: 4. fera-symposium der tu karl-marx 
+riMi,e-elemen^e-meTnoae+poissonsche gleichung+dreiecksnetz+fehler 
abcchaetzung 
in 59-v87 
ritter , eiegfried*priessnitz, j. 
entwicklung kundenspezifischer Schaltkreise. - in: 4. fachtagung a 
nwendung der inikroelektronik und Optoelektronik im maschinen- und 
geraetebau, dresden, 23. u. 24. febr. 1987 : kurzreferate. - ilmen 
au, 1987. - s. 23 
-bkundenopezif ischer s c h a l t k r e i s + e n t w i c k l u n g 
in 60-v87 
ritter, Siegfried 
ein flexibles konzept fuer kundenspezifische Schaltkreise in cmos-
technik. - in: int. wiss. koll. th ilmenau, - ilmenau 32(1987)1. -
s . 213-216 
+ k u n d e n s p e s i f i s c h e r s cha l t k r e i s -bschalt kr e i s+cmos—technik 
in 61-v87 
roempler, karen 
aspekte bei der realisierung der ebene-3-funktionen des zeichengab 
esystems ccitt nr. 7. - in: nachrichtentechnik, elektronik. - berl 
in 37(1987)10. - s. 374-376 
+яeichengabesystem ccitt nr. 7+digitales nachrichtennetz+netzmanag 
ement 
i n 62-v87 
s a u e r , e r n s t 
Simulation der quantisiererschaltung eines josephson-a/d-wandlers. 
- in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. - s. 31-34 
+a/d-wandler+3osephsontechnik+quantisiererschaltung, simulation 
in 63-V-87 
scheinert, gernot*keller, uwe 
Simulation digitaler netswerke mit dem programmsystem simdnw. - in 
: wiss. z. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)4. - s. 49-52 
+elektrisehes netzwerk,digital+elektrisches filter+simulation 
* 39 -
in 64-v37 
schneegast, bernd*boehme, norbert*thomae, reiner 
entwicklungsmittel fuer signalverarbeitungs-software sum einsatz v 
on messeomputem. - in: int. wies. koll. th ilmenau. - ilmenau 32( 
1987)1. - s. 221-224 
-Hnesscomputer+digi tale s i g n a l v e r a r b e i t u n g + s i g n a l v e r a r b e i t u n g s s o f t w 
a r e 
i n 65-v87 
schoene, dieter 
simulation von sohrittraotorantrieben unter beruecksichtigung der a 
nsteuersehaltung. - in: int. wiss. koll th ilmenau. - ilmenau 33(1 
987)1. - 3. 107-110 
+3chrittmotorantrieb+ansteuerSchaltung ,simulation 
in 66-v87 
seidel, heinz—ulrich 
ein computergestuetztes Signalsystem zur geraeuschanalyse an waelz 
lagern und elektrokleinmotoren. - in: 4. fachtagung anwendung der 
mikroelektronik und Optoelektronik im maschinen— und geraetebau, d 
resden, 23- u. 24. febr. 1987 : Kurzreferate, - ilmenau, 1987. - s 
. 38 
-rg eraeusc hanaly s e+wa e lz lag cr+elektrokl ei nmotor-f signal system , сотри 
tergestuetzt 
in 67-v87 
ss-idel, heinz-ulrich*helm, lothar*heescher , a 1 exander 
erfahrungen bei der computergestuetzten geraeuschanalyse von elekt 
rokleinmotoren. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(19 
87)3. s. 131-184. - weit, verf.: streuoel, thomas 
4-elektrokleinmotor-s-geraeuschanalyse , rechnergestuetzt 
i n 68—v87 
sir.4eor.ov, Tjlanien 
datentransfer cp/m-unix i'uer das system a 5120.16. - in: wissensch 
aftliehe arbeiten der bulgarischen aspiranten und Studenten. - ilm 
enau, 1987. - s. 28-34 
+automatische bildverarbeitung+datentransfer 
in o^-vo/ 
simeonov, r. 
zu reilexionen ueber das verhaeltnis von wissenschaftlieh—technisc 
her revolution und dem menschen als biopsychososiales wesen in der 
philosophischen bulgarischen literatur. - in: wiss. s d. th ilmen 
au. - ilmenau 33(1987)5. - s. 141-146 
+mensch-maschine-bez iehung+kuens t l i che i n t e l l i g e n s - f b u l g a r i e n + p h i l o 
sophie 
i n 70-v87 
stefanova, vessela*laftschiew, i. 
ein verfahren zur simulation von Verkehrsprozessen in einem bedien 
system. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)4. - s. 12 
5-132 
+verkehrsprozess- f -bedienungs theor ie (ma th )+scann ingsys tem+s imula t io 
n 
40 -
71-v87 
suesse, roland*paraeotschkin, w. a . 
raethode zur analyse nichtlinearer netswerke bei langsamen Signalen 
. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)1. - s. 109-116 
+netawerkanalyse+nichtlineares netswerk 
72-v37 
s u e s s e , ro land*boensch , p e t e r 
s u r Ver fes t igung des p r i n s i p s von de r kompensa t ion . - i n : w i s s . z . 
d. t h I lmenau. - Ilmenau 33(1987)4 . - s . 133-140 
+ l compensa t ionsp r inz ip+e l ek t ro t echn ik , anwendung 
73-v87 
taeubig, klaus 
zeichengabe zwischen kommunikationsanlage und digitaler ortzentral 
е. - in: int. wise. koll. th Ilmenau. - ilmenau 32(1987)2. s. 87-9 
0 
^kommunikaticnsanlage+ccitt-seichengabesystem+ortszentrale 
74-v87 
t a r a s i e w i c z , j a r o s l a w * b r a u e r , har tmut 
v e r f a h r e n s u r i n v e r s e n fe ldberechnung 
l e k t r i s e h e herzfe- ld . - i n : i n t . w i s s . 
32 (1987)1 . - 119-122 
+ h e r s + e l e k t r i 3 c h e s i 'e ld+berechnung 
75-v87 
thomae, reiner 
architektur von messcomputersystemen sur signal- und Systemanalyse 
. - in: int. wiss. koll. th ilmenau. - Ilmenau 32(1987)1. - s. 229 
+messcomputersystem+signalanalyse+systemanalyse+architektur (dat) 
76-v87 
thomae, reiner 
a programming language for signal and system analysis. - in: 6th i 
nternat. symposium measurement theory and applications to practice 
, budapes t , hungary , 1 0 . - 1 2 . j un i 1987. - a . 160-165 
-rprogrammi e r sprache-fs ignalanalyse-f Systemanalyse 
77-v37 
t h u s t , l ieiko 
dickschichtleiterbahnen - eigenschaften beim einsats in gedruckten 
elementen. ~ in: nachrichtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987 
)7. - s. 254-257 
+diсkschichttechnik+leiterbahnanordnung+hochfrequenswiderstand 
und ihre anwendung auf das e 
koll. th ilmenau. - Ilmenau 
- 41 -
7S-v87 
thust, heiko 
hoechstfrequenseigenschaften von dickschichtmaterialien. - in: пае 
hrichtentechnik, elektronik. - berlin 37(1987)5. - s. 178-180 
-klickschichttechnik+frequenzverhalten 
in 79-v87 
ullimann, hermann^franke , rainer 
elementare bifurkationen in nichtlinearen elektrischen netswerken. 
- in: vdss. z. d. th ilmenau. - ilraenau 33(1967)4. - s. 21-26 
+ni cht linear es netzv/erk+netswerkanalyse+bifurkation 
in 80-v87 
uhlmann, hermanrrsausr, ernst 
ergebnisse der erprobung des neuen studienplanes in der fachrichtu 
ng "theoretische elektrotechnik". - in: 4. internationales syraposi 
um theoretische elektrotechnik, 26.-31. okt. 1987 ilmenau : kurzf 
ass. d. beitraege. t. 1. - ilmenau, 1987. - s. 75-76 
+ausbildung+studienplan-!-theoretische elektrotechnik+tcchn. hochsch 
- - . - , 1 - : - . - - , - - ,- | —. -,-. ь-^  /,' ' ' } О A 1" Г* -4* Л. ", fS У> 
nethoden zur Identifikation irregulaeren Verhaltens in nichtlinear 
en dynamischen netzwerken/syctemen ira computerexperiment. - in: in 
t. wise. koll. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)1. s. 123-126 
-i-ni cht linear es net zv/erk-Mdentif ikation+ir regulaer es verhalten 
in 82-v87 
uhlmann, hermarm*£ranke , rainer 
rechnergeotuetzte globale analyse stark linearer, periodisch fremd 
erregter netzwerke/systeme. - in: 4. internationales symposium the 
erotische elektrotechnik, 26.-31. okt. 1987 ilmenau : kursfass. d. 
beitraege. t. 2. - ilmenau, 1987. - s. 49-52 
+netzv;erkanalyse-i-rechnergestuetste globale analyse 
Г 1 — • 'Л f-l 
in oj>—vo/ 
uhlmann, h e n a a n n * k l e t t , S te fan 
Simulationsmethoden zur globalen analyse nichtlinearer, dynamische 
r netzwerke mit josephsonkontakten. - in: 19. internat. symposium 
tieftemperaturphysik und kryomikroelektronik, fsu, Jena, nov. 1987 
+nichtlineares netswerk+chaotisches loesungsverhalten+josephsonkon 
takt 
in 84-v87 
uhlmann, hermann*klett, stefan 
Simulationstechnik zur analyse des irregulaeren Verhaltens in nich­
tlinearen netzwerken/systemen. - in: 16. Jahrestagung grundlagen d 
er modellierung und Simulationstechnik, wpu, rostock, des. 1987. -
s. 12/1-12/3 
+ni cht lineares netzwerk+chaotisehes 1 oe sung sverhalten-f Josephs onkon 
takt 
in 
• 42 -
in 3^-vS7 
wagner, edwin*seidel, heinz-ulrich 
sur inhaltlichen und methodischen gestaltung der ausbildung im leh 
rfach "Grundlagen der elektrotechnik". - in: 4. internationales зу 
mposium theoretische elektrotechnik, ilmenau, 26-31.okt. 1987 : ku 
rzfass. d. beitraege. t. 1. - ilmenau, 19S7. - s. 57-52 
+ausbildung+elektrotechnik+computereineatz+technische hochschule i 
Imenau 
in 65-vo7 
weicsleder, horst 
yolhq erste versuche in der betriebsart "multi-multi-multi" : ein 
rueckblick des kollektivs у 34k. - in: der funkamateur. - berlin 36 
(1987)12. - s. 577-579 
+amateur£unk+funkstation+sender ,erweiterung 
in G7-vo7 
wenzel, ralf 
automatisierung des chipbondungsprosesses mittels digitaler grauwe 
rtbildverarbeitung. — in: int. wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 3 
2(1987)3. - 3. 87-89 
- i -b i ldverarbei tung+chipbondungsprozess-fgrauv/er tbehandlung+automat is 
i e rung 
i n 88-v87 
zuöhlke, werner 
da-, dt-modulation, ein signaladaptives kodierverfahren, in: int. 
wiss. koll. th ilmenau. - ilmenau 32(1987)2. - s.101-106 
+32 gnalueb ertragung 4-kodierverf ahren-s-distansmodulation 
Sektion ET 
et 1-V87 
buettner , juergen*berger, gotihard^'wiesalla , frank 
drehstromsollvertquelle mit mikroprosessor u 880. - in: elektrie. 
- berlin 41(1987)8. - s. 295-296. - weit. verf.: *tonn, frank 
+drehstroinsollv/ertquelle+direktumriehter+mikroprosessor 
et 2-V87 
buettner , juergen*graefe , juergen 
einsäte der automatischen stern-dreieck-umschaltung an einem 45-kw 
-d reho t rom-asynchronmotor . - i n : de r e l e k t r o p r a k t i k e r . - b e r l i n 41 
(1987)4 . - s . 104-105 
H-drehst rom-asynchronr . io tor- rs tern~dreieck-schal tung 
- 43 
et 3-VS7 
fleisober, heimbert 
elektronische erfassung und auswertung nichtsinusfoermiger Wechsel 
groeasen mit erar. — in: 4. fachtagung "amvendung der mikroelektron 
ik und Optoelektronik im maschinen— u. geraetebau", dresden, 23. u 
. 24. febr- 198? : kursreferate. - ilmenau, 1937. - s. 53 
-Kwirkleistungsmessung , ef f ektivv;ert+messx\rertverarbeitung,einchipmik 
rorechner 
et 4-VS7 
gens , woligang 
zur feldorientierten regelung Wechselriehtergespeister drehstroma3 
ynchronmotoren. - in: lew-nachrichten. - henningsdorf 18(1987)39. 
- s. 7-8 
-»-elektrische mas chine+elelctroantrieb+wechsel rieht er+drehstrom,asyn 
chronmotor 
et 5-V87 
herold, gerhard 
stoerlichtbogenbeanspruchung in niederspannungsnetzen mit kurzschl 
ussstromoegreiisungseinrichtung auf stromrichterbasis. - in: arbeit 
sraaterir*! d. v/iss .-techn. Veranstaltung "auögewaehlte probleme d. 
beanspruchung von elektrotechnischen anlagen", suhl. 3.6.1987. - s 
uhl, 1987. - s. 26-33. - (Tagungsband / kdt suhl, 34) 
-i-elektroenergienets+nied er Spannung , beanspruchung+s to erlicht bogen 
e t 6-V87 
kah le , man i red*f rosch , p e t e r 
a p p l i c a t i o n problems of l n 2 / p a p e r - i n s u l a t i o n . - i n : c ig re - sympos iu 
m "mater iaux nouvoaux e t a m e l i o r e s pour 1 ! e l e c t r o t e c h n o l o g i e : rap 
p o r t s u r e s e n t e s , v i e n n e , 5 . - 7 . 5 . 1 9 8 7 . - wien, 1987. - b e r i c h t 100-
06 
+3upraleiter+ieolation (elektr)+stickstoff,flueзsig,papier 
et 7-V37 
kahle, manfred^neudert, ernst*walli , klaus 
a diagnostic system for ageing studies on base of acoustical emiss 
ion a n a l y s i s . - i n : cigre-syrnposium raateriaux nouveaux e t a m e l i o r e 
s pour 1 ' e l e c t r o t e c h n o l o g i e : r a p p o r t s p r ä s e n t e s , v i e n n e , 5 . - 7 . 5 . 
1987. - wien, 1987. - bericht 820-04. - weit. verf.: *eitner, ralf 
* n e i t a , d e t l e f 
•bdiagnost ik ( t e c h n ) + i s o l a t i o n ( e l e k t r ) , a l t e r u n g , s c h a l l e m i s s i o n s a n 
a l y s e 
e t 8-V67 
kahle , manfred*porsel, richard*ruehlicke, ralf 
investigations of insulation properties by means of very low frequ 
encies. in: 5th international symposium on high voltage engineerin 
g, braunechweig, 34.-28. august 1987. -braunschweig, 1987. - pap er 
21.09, s. 1-4 
-{-isolation (elektr)+hochspannung+niederfrequens+diagnostik (techn) 
,pruefung 
et 9-V87 
kahle, raanfred 
neue und v/eiterentwickelte materialien fuer die elektrotechnik : с 
igre-symposium. - in: elektir. - berlin 41(1987)11. - s. 422-423 
+hochspannungstechnik+werkstoffalterung+isolierwerkstoff+eigre,tag 
ungsbericht 
44 -
et 10-VS7 
kahle, manfred*roth, werner*hanella, klaus 
pio : a thermostable insulating material system for high reaction 
technology. - in: cigre-symposium materiaux nouveaux et ameliores 
pour 1'electrotechnologie : rapports presentes, vienne, 5.-7.5.198 
7. - vien, 1987. - bericht 610-08. - weit, verf. *frosch, peter 
•{•isolation (elektr)+stabilitaet (therm)+epoxidharz 
et 11-V87 
lxpp , andreas 
algorithmen zur digitalen ansteuerung von Spannungswechselrichtern 
. - in: levj-nachrichten. - henningsdorx 18(1987)39. - s. 9-11. 
+slel:troantricb+asynchronmotor+drehstron ,ansteuerunr;-H;3ch:3 el richte 
лог.о: j ." .'iedhclm* schwarz , 3 . ^ hojdeni, w. 
siG-isolierte Schaltanlage gsas 2-123 im veb duengemittel rostock. 
- in: technische Informationen : automatisierungsanlagen, elektro 
energieanlagen / kombinat veb automatisierungsanlagenbau. - berlin 
13(1937). - s. 51-53 - weit, verf.: *lagowitz, u. 
"{-sdialter (elektr) 
gas+isolation+elektroenergioversorgung+neta (el 
ektr) 
et 13-VS7 
oesingnann, dieter*hanella, klaus*gottschalt, p. 
einfluss des drahtsuges auf die b em es sung von kastenspulen in elek 
trischen kleinstmaschinen. - in: wiss. с d. th ilmenau. - Ilmenau 
33(1987)2. - s. 93-101 
+elektri3che mas chine-f kastenspule ,bemessung+staenderwicklung 
et 14-V87 
oesingmann, dieter'::gottschalt, p . 
einfluasgr cesser. auf die funkenbildung bei kommutatorreihenschluss 
motorsn. - in: elektrie. - berlin 41(1987)6. - s. 224-225 
+kommutatormotor+auslegung+funkenbildung 
et 15-VS7 
oesingmann, dieter*morgenfrush, bernd 
gesichtspunkte fuer die auslegung der erregerwicklung zweipoliger 
gleichstronmaachinen. - in: elektrie. - berlin 41(1987)7. - s. 254 
+£le ichs t ro inmaschine+aus legung+erregerwicklu i ig 
et 16-V87 
oesingmann, dieter 
neue staenderkontur elektrisch erregter kommutatormotoren. - in: e 
l e k t r i e . - b e r l i n 41(1987)5 . - s . 174-175 
- fkommutatormotor+staenderkonst rukt ion 
- 45 -
et 17-V87 
oesingmann, dieter*hanella, klaus*gottschalt, p. 
thermische Untersuchungen an kastenspulen elektrischer kleinstmase 
hinen. - in: wiss. s. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s- 71-
81 
- i -e lektr ische maschine+kas tenspule+wicklung ( e l e k t r ) , t empera turmess 
ung 
e t 18-V87 
pf e i l e r , vollcmar*hellmann, manfred 
neue vrege bei der g e s t a l t u n g von i n d u k t i v - k a p a z i t i v e n bauelementen 
i n f i l t e r k r e i s e n . - i n : a r b e i t s m a t e r i a l d . w i s s . - t e c h n . v e r a n s t a l 
tung"ausgevra.ehlte Probleme der beanspruchung von e l e k t r o t e c h n i s c h e 
n a n l a s e n " , s u h l , 3 . 6 . 1 9 3 7 . - s u h l , 1987. - s . 1 7 - 2 5 . - ( t agungsba 
nd / kdt s u h l , 64) 
-f-elektroanlage+f i l t e r - fbeanspruchung 
et 19-V87 
pf eiler, voikmar 
vem-tascheiibuch automatisierungs— und elektroenergieanlagen / red. 
leitung: vollonar pieiler. - 4,, stark bearb. aufl. - berlin, 1987 
. - 816 s . 
-i-autoraatisierungsanlage+elektroenergieanlage 
et 20-VS7 
prast, wolfgang 
ein vereinfachtes verfahren sur berechnung der SpannungsSchwankung 
bei symmetrischen und unsymmetrischen belastungsaenderungen. —in 
: arbeitsmaterial d. wiss.-techn. Veranstaltung "ausgewählte probl 
eme der beancpruchung von elektrotechnischen anlagen", suhl, 3.6.1 
967. - suhl, 1987. - s. 5-16. - (tagungsband / kdt suhl, 84) 
+elektroanlage,beanspruohung+elektroenergiequalitaet 
et 21-V87 
rempt , wolfgang 
fün fundzwanz ig j ä h r e a r b e i t s a u s s c n u s c ^ g a l v a n o t e c h n i k " . - s u h l : kd 
t b e z i r k s v o r s t a n d , 1987. - 46 s . - ( i n f o r m a t i o n der kammer der t e c h 
n i k , b e z i r k s v o r s t a n d suhl : s o n d e r a u s g . ) 
-hgalvanotechnik+ar b e l t saus schuss g a l v a n o t e c h n i k , j u b i l a e u m s s c h r i f t , 
kdt 
e t 22-У87 
schau, holger*3tade, dietrich 
kursschlussstroeme in drehstrom-anlagen. t. 6: heruecksichtigung v 
on stoerlichtboegen in anlagen bis 1000 v. projektierungsvorschrif 
t 1.8/2.87. - berlin: kombinat automatisierungsanlagenbau, 1987. -
24 s. 
+elektroanlage+drehstrom+niederspannung+kurzsohlussstrom+stoerlioh 
tbogen 
et 23-V87 
stade, dietrich 
zum entwicklungsgeschehen von stoerlichtboegen im niederspannungsb 
ereich. - in: arbeitsmaterial d. wiss.-techn. Veranstaltung "ausge 
waehlte probleme der beanspruchung von elektrotechnischen anlagen" 
, suhl, 3.6.1987. - suhl, 1987. - s. 49-59. - (tagungsband / kdt s 
uhl, 84) 
+el ekt r oanlage+niederspannung+beanspruc hung 4-stoer licht bogen 
- 46 -
24-V87 
stade, dietrich*tran due chinh 
zur leistungsberechnung im elektroenergiesystem mit nichtlinearen. 
unsymmetrischen und seitlich schwankenden belastungen. - in: wiss 
. z. d. th Ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s. 83-89 
+elektroenergiesystem-i-leistungsberechnung+kompensation 
25-V37 
wiessalla, frank 
rechnergestuetste potentialgetrennte erfassung und auibereitung ni 
chtsinusfoermiger groessen. - in: lew-nachrichten. - henningsdorf 
18(1987)39. - s. 12-14 
+messwertverarbeitung+umrichter+wechselSpannung Mikrorechner 
Sektion GT 
1-V87 
bock, bernhard*huelsenberg, dagmar 
hierarchische steuerungssysteme - vorschlaege fuer die automatisie 
rung in der glasformgebung und -Verarbeitung. - in: Silikattechnik 
. - berliri 38(1987)12. - s. 409-410,419 
+glasformgebung+glasVerarbeitungsmaschineAutomatisierung,steuerun 
gssystem 
2-V87 
boegelsack, gerhard 
antriebsstrukturen fuer offene kinematische ketten in robotern. -
in: the theory of machines and mechanisms : proceedings of the 7th 
world congress 17.-22. sept. 1987, Sevilla, spain. - Sevilla, 198 
7. - s. 1111-1114 
+roboter+mechanismus+kinemati3che kette -bant rieb+kopp lung , spiel 
3-VS7 
boegelsack, gerhard 
bemerkungen zur delegierung junger nachwuchsWissenschaftler zum in 
terdisziplinaeren seminar (intsera) an der kmu leipsig. — in: nachw 
uchsfoerderung - originelle ideen u. praktiken hervorragender wiss 
enschaftler in Vergangenheit u. gegenwart. - leipsig, 1987. - s. 6 
5-66 
+wissenschaftlieher nachwuchs+foerderung+interdisaiplinaeres semin 
ar 
4-V87 
boegelsack, gerhard 
entwicklung der mechanismentechnik im geraetebau — mechatronik. — 
in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 244-246 
4-mechanismentechnik-belektronik-i-geraetebau+mechatronik 
- 47 -
gt 5-V87 
boegelsack, gerhard 
entwicklung der mechanismentechnik im geraete- und praezisionsmasc 
hinenbau. - in: 2. naucno-strucni skup"nov konstrukciona i tehnolo 
ska resenja u oblasti preciznog masinstva", 14.-15.5.1987 in nis, 
Jugoslavia. - nis, ilmenau, 19Ö7. - S. 1-13 
+mechanismen+antrieb+optisches system+fluidisches systera+konstrukt 
ion 
gt 6—Yo7 
boegelsa.ck, gerhard 
kinematisch und dynamisch gekoppelte mechanismen fuer roboterantri 
ehe . - i n : v / i s s . z . d. t u d r e s d e n . - d resden 36(1937)4 . - s . 175-1 
73 
•(-roboter+antriebsstruktur+mechanismen+kinematisehe kette ,Varianten 
vergleich 
gt 7-V87 
boegelsack, gerhard 
neue konstruktive und technologische loesungen im praezisionsmasch 
inenbau auf dem symposium in nis, srsfr Jugoslawien. - in: feinger 
aetetechnik. - berlin 36(1937)10. - s. 473-475 
-fgeraetetechnik+mechanisraen+antriebe+fertigung+konstruktion,sympos 
ium 
gt S-V87 
boegelsack, gerhard 
terminologie fuer die theorie der maschinen und mechanismen (deuts 
chsprachige adaption der iftomra-terminologie) : lehrbrief. - 2. en 
tvnirf. - i lmenau: t e c h n . h o c h s c h . , 1937. - 100 s . 
+mechanismentechnik+ge t r iebe technik+niasch inenmess technik+te rminolo 
gt 9-V87 
boegelsack, gerhard 
wissenschaftliche fortschritte der robotertechnik - ergebnisse des 
symposiums romansy '86. - in: feingeraetetechnik. — berlin 36(19S 
7)6. - s. 278-231 
+roboter+manipulator+teleoperator,dynamik+ateuerung+sensorik+greif 
er ,symposium 
gt 10-V87 
boegelsack, gerhard 
fachtagung getriebetechnik 1987. - in: feingeraetetechnik. - berli 
n 36(1937)11. - s. 17-13 
+getriebetechnik+antriebstechnik+rоboter,fachtagung 
g t 11-V87 
boehrae, k a t r i n * b o u i l l o n , e lke 
computerraodelle fuer roboter. - in: 9. internat. wiss. koll. der s 
tudenten u. jungen Wissenschaftler vom 9.-27. april in zielona gor 
a. - zielona gora, 1987. - s. 55-60 
+industrieroboter+modellierung+steuerung 
- 48 -
gt 12-V87 
boehme, katrin*tersch, heinrich*kleemann, h.—j. 
Untersuchung des dynamischen Verhaltens von roboterantrieben. - in 
: proceedings 2nd symposium "foundations of kinematics, dynamics a 
nd control of manipulation-robots" vom 20.-24.10.1986 in Schwerin. 
part 2. - karl-marx-stadt, 1987. - s. 45-56 
+roboter+antriebe+dynamiaches modell+simulation 
gt 13-V87 
christen, gerhard 
rechnersimulation des dynamischen Verhaltens von geraeteteohnische 
n antriebssystemen. - in: 2. naucno-strucni skup"nov konstrukciona 
i tehnoloska resenja u oblasti preciznog masinstva", 14.-15.5.198 
7, nis, Jugoslavia. — nis, Ilmenau, 1987. — s. 23—35 
+antriebssystem+gerastetechnik+bewegungsverhalten+schrittmotor ,sim 
u 1 a t x о n 
gt 14-V87 
christen, gerhard^'boegelsack, gerhard 
rechnersimulation von roboterantrieben. - in: the theory of machin 
es and mechanisms : proceedings of the 7th world congress 17.-22, 
sept. 1987, Sevilla, spain. - Sevilla, 1987. - s. 1115-1118 
+rechnersimulation+antriebssystem,modellierung+gleichstrommetor-fro 
bot er 
gt 15-V87 
d i e t r i c h , wolfgang*wyzgol. p e t e r 
leitungsprobleme beim einsäts von datenverarbeitungstcehnik zur pr 
oduktionsprozesssteuerung. - in: wise. z. d. th ilmenau. - ilmenau 
33(1987)5. - s. 41-47 
-f-produkti onsprosesssteuerung+datenverarbeitungstechnik, einsatsprob 
lem,analyse 
gt 16-V87 
eckstein, manuela 
aenderung der oberflaechenrauheit beim laserhaerten. - in: zis-mit 
teilungen. - halle 29(1987)1. - s. 73-77 
+laser+oberflaechenhaerten+oberflaechenrauheit,umwandlungshaertung 
gt 17-Y87 
eckstein, manuela 
oberflaechenhaerten mit laser. - in: wiss. z. d. th ilmenau. - ilm 
enau 33(1987)2. - s. 103-109 
+oberflaechenbearbeitung+haerten+laserhaerten 
gt 18-V87 
eick, ruediger 
rechnergestuetzte dimensionierung von gs-magneten mit hilfe eines 
variantenkataloges. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)9. 
- s. 415-416 
+konstruktion+gleichstromraagnet+cad,entwurfsrichtlinien+variantenk 
onstruktion 
- 49 -
gt 19-V87 
haferkorn, heinz 
apodisation fuer die beugungshegrenzte abbildung des achsenpunktes 
rait rotationssymmetrischen optischen Systemen. - in: annalen der 
physik. - ieipzig 44(1937)2. - s. 133-136 
4-apodisation+pupillenfunktion,beugungsintegral+auf loesungsvermoege 
n 
fit 20-V87 
haraann , bernd*huelsenberg , dagmar*winkler, volker 
an kupier angepasste vitrokeraraik. - in: wiss. z. d. th ilmenau. -
Ilmenau 33(1907)4. - s. 155-160 
+glasdurchfuehrung+vitrokeramik,kupfer-vitrokeramik-verSchmelzung 
St 21-VS7 
hecht, siegmar 
aufbau und Wirkungsweise von ccd-kameras als optoelektronische bil 
dsensoren im praesisionsmaschinenbau. — in: 2. naucno-strucni skup 
"nov konstrukciona i tehnolska resenja u oblasti precisnog masinst 
va", 14.-15.5.1937 in nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 1987. - s. 
97-106 
+automatisierun£stechnik+ccd-kamera+automatische bildverarbeitung 
_ j- ОП if On 
hecht, siegmar 
einsatzbeispiele von ccd-kameras in der flexiblen automatischen fe 
rtigung, konstmiction und qualitaetskontrolle. - in: 2. naucno-str 
ucni skup"nov konstrukciona i tennoloska resenja u oblasti precizn 
og masinstva", 14.-15.5.1987 in nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 1 
987. - s. 107-115 
+automatisierun£stechnik+ccd—Icainera+automatische hi Id Verarbeitung 
gt 23-V87 
hecht, siegmar 
ent wie к lungs tend ens en von kameras auf der basis von festkoerperbil 
• . ;as r .aore l^eut ' : i i . - :; * f e ingerae te t echn ik . - b e r l i n 36(1987)3 . -
s . 102-103 
-i-c с <l-z eilenkam er a-i-i est kosrp er kamera+optoelekt ronische kamera,entwi 
cklungstrend 
gt 24-V87 
heiderich, thomas 
rechnerunterstuetzte loesung von justier- und toleranzaufgaben bei 
der konstruktion optischer geraete. - in: feingeraetetechnik. - b 
erlin 36(1987)6. - s. 26Ü-2Ö2 
+optisches geraet+drehachse+cad 
gt 25-VS7 
herrig, matthias*tautz, volker 
entwicklung der optischen Systeme fuer vario—fotoobjektive. — in: 
beitraegs zur optik und quantenelektronik : 19. fruehJahrsschule о > 
ptik vom 24.-26. maerz 1987 in erfurt. - berlin, 1987. - s. 25-27 
+variosystem+fotoobjektiv+paraxialstruktur,korrektionsfaehigkeit j 
- 50 
gt 26-VS7 
herrig, matthias*le hong quan*;jahn, rainer 
optimierungsfreundliche bewertung abbildender optischer Systeme mi 
t dem aequatorialen gaussmoment. — in: v/iss. 2. d. th ilmenau. — 3 
3(1987)3. - s. 91-100 
- f aequa to r i a l e s gaussmoment-f-zernikesche k re i spo lynome+op t i sches sys 
tem , 
g t 27-Y87 
hoehne, guenter 
anv/endung von cad bei der konstruktion von automatisierten praesis 
ionsgeraeten. - in: 2, naucno-strucni skup"nov konstrukciona i teh 
noloska resenja u oblasti preciznog masinstva", 14.-15.5.1987 in n 
is, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 1987. - s. 147-161 
+cad-+-geraeteentwicklung+variantenkonstruktion ,entwurfs verfahr en 
gt 28-V87 
hoehne , guenter*schilling, manfred 
cad-einsatz in der geraetekonstruktion. — in: feingeraetetechnik. 
- berlin 36(1967)2. - s. 51-54 
+cad+geraetskonstruktion+geraeteentwicklung 
gt 29-У87 
hoehne, guenter*weiss, matthias*meissner, manfred 
rechnergesteuerte Justierung von relais. - in: 2. naucno-strucni s 
kup"nov konstrukciona i tehnolska resenja oblasti preciznog masins 
tva", 14.-15.5.19Ö7 in nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 1987. - s. 
123-133 - weit, verf: *gchorcht, hans-juergen 
+ $ustierung+mikrorechnerSteuerung ,automatisierung+relais 
gt 30-V87 
huelsenberg , dagmar*bruntsen, j elena 
elektrisch hoch isolierende glaeser im system сао-Ь2оЗ-а12о2. - in 
: silikattechnik. - berlin 38(1937)11. - s. 378-380 
+glas+v/erkstof f ,elcktronik-i-cabal-system,isolationseigenschaf t 
gt 31-V87 
huelsenberg, dagmar 
glas und keramik fuer Hochtechnologien. - in: fertigungstechnik un 
d betrieb. - berlin 37(1937)3. - s. 155-158 
-i-konstruktionskeramik+funktionskeramik,nulldehnung ,f estigkeitsstei 
gerung 
gt 32-V87 
huelsenberg, dagmar*lehmann, Joachim 
the influence of alternating electric fields on the crystallisatio 
n of barium titanate glasses. - in: journal of non-crystalline sol 
ids. - amsterdam 30(1986) - s. 257-261 
+kristallisation+vitrokeramik,elektrische Wechselfelder,bariumtita 
nat 
- 51 -
St 33-V87 
huelsenberg , dagmar*krueger , hans~guenter*steiner, wolfgang 
keramikformgebung. - leipzig, 1937. - 236 s. 
keramikformgebung+formgebungsverfahren 
st 34-У87 
huelsenberg, dagmar 
spezielle techniken der Herstellung von vitrokeramiken fuer die el 
ektrotechnik/elektronik. - in: wiss. z. d. friedrich-schiller-univ 
. Jena, naturwiss. reihe - Jena 36(1987)5/6 - s. 981-992 
+vi t г оке rami k-fg lasher Stellung ,kristallisation,elektrotechnik,elekt 
ronik 
gt 35-V87 
huelsenberg, dagmar 
ueber die kamraer der technik. - in: einheit. — berlin 42(1987)12. 
- s. 1127-1130 
+kamraer der technik+ingenieurorganisation+v/issenschaf tlich-techn.f 
ortschritt 
gt 36-VS7 
ihle, ruediger*linke, tcbias*schlosser, bernd 
konstrukteurarbeitsplatz fuer die ausbildung. - in: feingeraetetec 
hnik. - berlin 36(1987)6. - s. 269-272. - weit. verf.: *hoehne, gu 
enter 
+konstrukteurarbeitsplatsH-ingenieurausbildung-i-cad-station,th ilmen 
au 
gt 37-V67 
just, erwin 
anv.rendung der mikroelektronik und Optoelektronik im maschinen— und 
geraetebau. - in: 4. fachtagung anwendung der mikroelektronik u. 
Optoelektronik im maschinen— u. geraetebau, dresden, 23. u. 24. f e 
br. 1987 : kurzreferate. - Ilmenau, 1987. - s. 3-5 
-i-optoelektronik+mikroelektronik+maschinenbau+geraetebau 
gt 33-V87 
just, erwin 
dimension!erung von daempfern fuer den geraetebau. — in: wiss. s. 
d. th Ilmenau. - Ilmenau*33(1987)2. - s. 111-125 
-f-schwingungsdaempfung-J-daempf er , dimensionierung-ft ranslat ions daempf e 
r 
gt 39-V37 
just, erwin 
mikrotechnik. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)12. - s. 
530 
•fmi kr ot ec hni к 
- 52 -
gt 40-V87 
just, erwin 
vierte kdt-faahtagung "anwendung der mikroelektronik und optoelekt 
ronik im maschinen- und geraetebau". - in: feingeraetetechnik. - b 
erlin 36(1987)7. - s. 327-328 
+mikroelektronik+optoelektronik,anwendung,fachtagung 
gt 41-V87 
kallenbach, eberhard*nikitenko, J. A.*baumbach, jens 
einriohtung зиг digitalen Steuerung von elektromechanischen system 
en. - in: elektromechanika. - novooerkask (1987)9. - s. 114-117. -
in russ. spräche 
^digitale steuerung-f-mikrorechner+elektro-mechanischer antrieb 
st 42-V87 
kallenbach, eberhard*dittmann, d.*heinrich, w. 
nikrorechnergesteuerte kreuztische - aufbauprinsipien, eigenschaft 
en, anv/endungen. —in: 2. naucno—strucni skup "nov konstrukciona i 
tehnoloska resenja и oblasti precisnog masinstva" 14.-15.5.1987, 
nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 1987. - s. 205-221 
+antrieb+positioniergenauigkeit4-mehrkoordinatenantrieb-f-kreuztisch 
gt 43-V87 
karguth, andreas*buechel, klaus 
berechnung von steuerinkrementen fuer das schleifen von drehbohrko 
erpern mittels ir zim 60. - in: roboter information : zim dokument 
ation. - berlin (1986)3. - s. 1-7 
+rcboter-bprogrammierung4-steuerung+d rehbohr köpf+schleif еп-ьрс 
gt 44-V87 
karguth, andreas*zimmermann, klaus*pham anh tuan 
programmier- und Simulationssystem fuer Industrieroboter. - in: pr 
oceedings 2nd symposium "foundations of kinematics, dynamics and с 
ontrol of manipulation-robots" vom 20.-24.10.1986 in Schwerin. Par 
t 2. - karl-marx-stadt, 1987. - s. 13-24 
+roboter+programmierung+steueruns+simulation+pc, off-line 
gt 45-V87 
karguth, andreas;:c3 immermann, klaus*pham anh tuan 
programmier- und simulationssystem fuer Industrieroboter (pssir) — 
in: maschinenbautechnik. - berlin 38(1987)4. - a . 173-176 
H-iriductrierob'^ : r-f sof t ware syst em-i-robot er syst em Programmierung ,steu 
gt 46—V87 
karguth, andreas 
programmier- und simulationssystem fuer Industrieroboter (pssir). 
- in: 2. konferens von nachwuchswissenschftlern auf d. gebiet d, e 
ntwicklung u. anwendung d. mikroelektronik vom 29.6.-3.7-1987 in w 
i s m a r . - Wismar, 1987. - s . 105-115 
Hindus t r i e r о boter+prograrnmierungn-steueinmg+simulation+p с , o f f - l i n e 
- 53 •* 
£t 47-V8? 
karguth, andreas 
umgehen von hindernissen mit einer optimalen industrierobotersteue 
rung. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1957)6. - s. 254-255 
+roboterbewegung+optimierung+industriегоboterSteuerung 
gt 48-V87 
kittler, falk*teichmueller, w. 
kalibrieren und sortieren von thermometern mit ocd—seilen. - in: f 
eingeraetetechnik. - berlin 36(1937)6. — s . 256—257 
-fthermometer+kalibrieren+sortieren+automatisierung 
gt 49-V87 
meissner, manfred*noennig, rainer*schoreht, hans—juergen 
automatisches justieren von 1eiterplattenrelais. - in: feingeraete 
technik. - berlin 36(1587)6. - s. 247-249. - weit, verf.: *weiss, 
matthias 
+justieren+1eiterplattenrelais 
gt 50-V87 
meissner, manfred*achorcht, hans-juergen*weiss, matthias 
automatisierung der montage von miniaturrelaisbaugruppen. - in: fe 
ingeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 258-260. - weit, verf.: 
*noennig , r a i n e r * m o l l e n h a u e r , o laf 
+k lc in te i l e—montage+montage—automat i s ie rung+minia tu r re la i s 
gt 51-V57 
raitschunas, beate^riemann, manfred*gall, dietrich 
zur beleuchtung fuer Systeme der automatischen bilderkennung. - in 
: beitraege zur optik und Quantenelektronik : 19. fruehjahrsschule 
optik von: 24.-26. raaera 1987 in erfurt. - berlin, 1987. - s. 1-5. 
- weit. verf. : *ziramermann, ralf 
+optische, sensoren+ccd—zeilenkamera+kleinfeldleuchte+bilderkennung 
gt 52-У87 
mollenhauer, olaf 
science fiction — spiel mit den moeglichkeiien? - in: wies. з. d. 
th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)5. - s. 159-162 
-i-science fiction+gesellschaftsutopie+technikutopie 
gt 53-V87 
pech, wolfgang 
beStimmung der parameter an starrkoerpermodeilen sur berechnung de 
r gestelldynaraik. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)9. -
s. 413-414 
+starrkoerpermodell-f-gestelldynamik,modellparameter 
- 54 -
gt 54-V87 
raeumschuessel, erich*glet, uwe 
universelle schrittmotorsteuerung mit einchip-mikrorechnern. — in: 
2. naucno-strucni skup "nov konstrukciona i tehnoloska resenja u 
oblasti precisnog masinstva", 14.-15.5.1987 nis, Jugoslavia. - nis 
, ilmenau, 1987. - s. 301-311 
-Hnikrorechnersteuerung+schrittmotor , einchipmikrorechner , steuerprog 
ramm 
gt 55-VÖ7 
richter, wolfgang 
sentrierte 2-spiegelsysteme. - in: beitraege aur optik und quanten 
elektronik : 19. fruehJahrsschule optik vom 24.-26. maers 1987. in 
erfurt. - berlin, 1987. - s. 47-48 
+sv/eispiegelsystem-hcasaegrainspiegel+schwarzschildspiegel,oef f nung 
5 f eh 1 э г 
gt 56-V87 
rothe, stephan*deter , ohristhard 
einsats von led aur fotografischen bildaufZeichnung. — in: bild un 
d ton. - halle 40(1987)10. - s. 303-304, 320 
-i-digitale bildaufseichnung+f ilmbelichtung-fled+grauwertsynthese 
gt 57-787 
rothe, stephan^deter, ohristhard 
lichtmitterdiode als Strahlungsquelle der nichtmechanisehen druckt 
echnik. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 266-268 
-flichtmitterdiode+druckt echnik, nichtmechani sen 
gt 56-V87 
schreiber, anton 
ausbildung und forschung feinmechanik - optik - elektronik, — in: 
feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 242-243 
-bgeraetetechnik*i-ausbildung-ff orschung-f-th ilmenau ,Sektion gt 
gt 59-V87 
schreiber, anton*gmilkowsky, peter+langer, h.- u. 
automatisierte transportSteuerung in einem flexiblen bedienarmen f 
ertigungsabschnitt fuer maehmesserklingen. - in: feingeraetetechni 
k. - berlin 36(1987)3. - s. 120-123. - weit, verf.: *Levh, g. 
-f-flexible autoi^ati si erung sloe sung-f-f ertigungstechnik-bmaehmesserklin 
gt 60-V87 
schreiber, anton 
jugoslawische universitaet ehrt ilmenauer Wissenschaftler. — in: f 
eingeraetetechnik, - berlin 36(1987)5- - s. 229-230 
-f-universitaet nis+th ilmenau+f orschungsko op eration+geraet et echnik 
. 55 -
gt 61-V87 
Schreiber , anton*gmilkowsky, peter*langer, h„— u. 
prosesssteuerung einer flexiblen automatisierten fertigung. - in: 
2. naucno-strucni skup "nov konstrukeiona i tehnoloska resenja u о 
blasti precisnog masinstva", 14.-15.5.1987 in nis, Jugoslavia. - n 
is, Ilmenau, 1987. - s. 135-146. - weit, verf.: *leyh, g. 
+prozesssteuerung+fertigungsSteuerung+automatisierung 
gt 62-V87 
schuster, norbert 
approximation punktweise gegebener rotationssphaeren. - in: experi 
raenteile technik der physilc. - Jena 35(1987)2. - s. 83-91 
+asphaere+approximation+kartesische koordinaten 
gt 63-У87 
schuster, norbert 
einsätг von rotationsasphaeren — moeglichkeiten, anwendungen, pers 
pektiven. - in: beitraege zur optik und Quantenelektronik : 19. fr 
uehJahrsschule optik vom 24.-26. maers 1987 in erfurt. — berlin, 1 
937. - s. 11-14 
-fr otat i ons sp haer en+kor r ekt i onsmoegli с hkeit+ab er rat ionsfreie abbild 
ung 
gt 64-V87 
sperlich, hörst 
31. internationales wissenschaftliches kolloauium 1986. - in: fein 
geraetetechnik. - berlin 36(1987)4. - s. 183-185 
+geraetekonstruktion+robotertechnik+optik+glas-keramik-technik+iwk 
,kolloquium 
gt 65-V67 
syrbe, hanno*pause, s. 
mikrorechnergesteuerte lasertrennanlage zur rationalisierung der к 
l e i n s e r i e i i f e r t i g u n g von f l a c h f о mit e i l e n . - i n : f e i n g e r a e t e t e c h n i k . 
- berlin 36(1987)1. - s. 6-8 
+lasertrenntechnik+blechbearbeitung4-kleinserienf er tigung+f ertigung 
gt 66-V87 
stoebel, wolfgang*hartmann, Jochen 
fachtagung "Strategie und ausgewaehlte Probleme bei der realisieru 
ng von cad/cam—loesungen".— in: maschinenbautechnik. - berlin 36(1 
987)6. - s. 278-279 
+cad/cam,realisierung,tagung 
gt 67-V87 
stoebel, wolfgang 
Vereinheitlichung und Wiederverwendung technischer loesungen in ко 
nstruktion und technologie durch nutzung der rechentechnik. - in: 
Standardisierung und qualitaet. - berlin 33(1987)2. - s. 34-36 
+rechnerunterstuetzte ferti£ungsvorbereitung+cad+wiedcrver'.;=mdung 
- 56 
68-V87 
tersch, heinrich 
modellierung und simulation der bewegung von Industrierobotern» — 
in: proceedings 2nd symposium "foundation of kinematics, dynamics 
and control of manipulation-robots" vom 20.-24.10.1986 in Schwerin 
. part 3. - karl-marx-stadt, 1987. - s. 93-1 OS 
+roboter+dynamisches modell-Hnodellauswahl+simulationsprograram 
G9-V87 
theska, rene 
mehrdimensionale, beruehrungslos-optische antastung von messobjelct 
en. - in: 2. naucno—strucni skup"nov konstrukciona i tehnoloska re 
senja u oblasti preciznog masinstva", 14,-15.5.1987, nis, Jugoslav 
ia. - nis, ilmenau, 1987. - s. 81-96 
+optik+optoelektronik+konstruktion+Eiesstechnik+messuns 
70-V37 
theska, rene 
optisch-beruehrungslose antastung mit hilfe des astigmatisrausverfa 
hrens. - in: ieingeraetatechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 263-266 
H-beruehrungs loses messverfahren+astigmatismus verfahr en 
71-V87 
theska, rene 
optischer abstands-, form- und lageerkennungssensor. — in: 4. fach 
tagung anwendung der mikroelektronik und Optoelektronik im maschin 
en- und geraetebau, dresden, 23. u. 24. febr. 1987 : kurzreferate. 
- ilmenau, 1987. - s. 46 
+optoelektronischer sensorn-lageerkennungssensor 
72-V87 
theska, rene 
optoelektronisches 3d—sensorsystem, basierend auf dem astigmatismu 
sverfahren. - in: tagungsGericht optoelektronische sensorsysteme 1 
987. t. 1. - v.-ismar, 1987. - (wiss. beitraege IHS Wismar, sonderh. 
3.1/67) 
4-optoelekt ronisches messverfahren+sensor+astißmatIsmusverfahren 
73-V87 
umbreit, rolf 
beitrag zur struktursynthese modularer Industrieroboter. — in: fei 
ngeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 249-290 
+industrieroboter+struktursynthese+raodulares system 
74-V87 
umbreit, rolf*boegelsack, gerhard 
modulare strukturierungen von roboterSystemen. - in: 2. naucno—stг 
ucni skup "nov konstrukciona i tehnoloska resenja u oblasti preciz 
nog masinstva", 14.-15.5.1987 in nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 
1987. - s. 59-68 
-broboter-i-modularisierung ,freiheitsgrad+antriebsstruktur 
- 57 -
gt 75-V87 
vehmann, he ins-diet er *-fc er sch,heinrich 
Untersuchungen an antrieben mit hochuebersetzenden getrieben. - in 
: int. wise, koll th Ilmenau. - ilmenau 32(1987)4. - s. 554-557 
+antriebstechnik+getrisbeparameter 
gt 76-V87 
vehmann, heins-dieterstersen,heinrich 
Untersuchungen an antrieben mit hochuebersetzenden getrieben. - in 
: maschinenbautechnik. - berlin 36(1987)12. - s. 554-557 
-fantri eb+g et riebe-i-v/irkungsgrad+simulation+momentuebert ragung s funkt 
ion 
gt 77-V87 
vogel, harald*enger, ulrich 
bestimmung mechanischer eigenschaften der oberflaechenrandschicht 
durch mikrowellenleitfaehigkeitsmessungen .- in: f eingeraetetechnik 
. - berlin 36(1987)2. - s. 79-81 
-:-oberf l a e c h e n s c h i c h t + e l e k t r i s e h e messung-fmikro-wel lenle i t faehigkei t 
gx 73-V87 
wieaner , peterweckstein, manuela 
laserhaerten in der geraetetechnik. - in: schvreisstechnik. - berli 
n 37(1987)6. - s. 262-263 
- r l ase r+ober f laechenhaer ten+zahnrad+typenhebe l , anwendung 
gt 79-V37 
wiesner , pet erweckst ein, manuela 
laserhaerten von stahl und gusseisen. - in: sis-mitteilungen. - ha 
lie 29(1987)1. - s. 65-73 
-bias er+ha er t en+o ber f lae che+stahl+guss eis en+ha er t barkeit 
gt 80-V87 
wiesner, peter 
Xasertechnologie im praezisionsraaschinenoau. - in: 2. naucno-struc 
ni skup "nov konstrukciona i tehnoloska resenja u oblasti precizno 
g masinstva", 14.-15.5.1987 in nis, Jugoslavia. - nis, ilmenau, 19 
87. - s. 163-169 
- b l a s e r s t r a h l ,anwendung+haerten+schneiden 
g t 81-V87 
vvinkler , v o l k e r 
moderne geraete der thi. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(198 
7)3. - s. 140-141 
+messseraete+ausstellung+leipzi£er fruehjahrsmesse 1987 
- 58 -
gt 82-V87 
wunnus, helmut 
methoden, strukturen, funktionen. - in: technische gemeinschaft. -
berlin (1987)6. - s. 10-11 
+mikromeohanik+feinstrukturierung,neue technologien 
gt 83-V87 
wurmus, helmut 
neue entwicklungen optoelektronischer sensoren, insbesondere kamer 
as. — in: 4. faclitagung anv/endung der mikroelektronik und optoelek 
tronik im maschinell- und geraetebau, dresden, 23. u. 24. febr. 198 
7 : kurzreferate. - ilmenau, 1987. - s. 24 
-t-o"otoelektronischer sensor+kamera 
g t 84-Y87 
z i l l i n g e r , m a t t h i a s 
b e s o n d e r h e i t e n der au to rna t i s i e rung i n der g l a s - und k e r a m i k i n d u s t r 
i e . - i n : v / i s s . z . d. t h i lmenau . - i lmenau 33(1987)5 . — s , 57—62 
- t -g las indus t r ie -hkeramikindus t r ie - fcomputere insa tz A u t o m a t i s i e r u n g 
gt c-o—«o7 
Zimmermann, klaus 
einsätz der kleincomputer in der geraetetechnikausbildung, - in: f 
e i n g e r a e t e t e c h n i k . - b e r l i n 36(1987)4 . - s . 180-181 
- i-kleincoraputereinsatz-btechnische rnechanik-r-computergraf i k+ausb i l dun 
g+th i lmenau 
gt 86-V87 
zischank, dietmar 
koirolung mehrerer kamerakoepfe lkk 256 an eine ccd—zeilenkamera zf 
к 1021. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)4. - s. 162-164 
-i-optoelektronischer sensor+ccd—zeilenkamera+kamerakopf 
gt 87-V87 
z ocher , klaus— pet er *blankenburg , v/oligang 
qualitaetssicherung durch adaptive und selektive montage in der fl 
exiblen, automatisierten fertigung. - in: feingeraetetechnik. — be 
rlin 36(1987)10. - s. 458-460 
-Kjua l i t ae t s s i cherung- i - f l ex ib ie a u t o m a t i s i e r t e fert igung-fmontage 
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Institut INER 
ir 1-V87 
gasen, uwe 
Probleme der formatkonvertierung faktographischer datensararalungen 
im hinblick auf deren Verarbeitung am mikrorechner. — in: wissensv 
ermittlung - Informatik - Spitzenleistungen : 15. koll. ueber info 
rmation u. documentation, 2.-6.11.1987. theraenkreis 1. - ilmenau, 
1987. - s. 65-75. - (dokumentation/information : 70) 
+formatkonvertierung+datenbank+faktenspeicher,edv—Verarbeitung,mik 
rorechner 
ir 2-V87 
graef, renate*schmidt, elisabeth 
die kolloquien ueber information und dokumentation : register 1979 
bis 1986. - ilmenau, 1987. - 159 s. - (dokumentation/information, 
69) 
+i reformation und dokumentation-fkolloquium+th ilmenau+register 
ir 3-V87 
hentschel, ulrich*Jacob , eh.*haueisen, karl 
das Patentverfahren und seine veroeffentliehungsformen in ausgewae 
hlten laendern. — suhl: kdt, 198?. - 118 н. - weit. vorf.: *s u^ong 
о , grit*s&isarski , matthias^aien, uwe. - (kdt—arbeitsmaterial) 
+patentverfahren+patentrecht+patentinformation,veroeffentlichungsf 
orm 
ir 4-?87 
l a n g b e i n , d ierk*manecke, h a n s - j u e r g e n 
zur r a t i o n a l i s i e r u n g der W i s s e n s c h a f t l i e h e n i n f o r r n a t i o n s t a e t i g k e i t 
mit h i l f e des da tenbanksys tems redabas.— i n : I n f o r m a t i k . - b e r l i n 
3 (1987)5 . - s . 197-199 
+ d a t e n b a n k n y s t e m + r e d a b a s + i n f o m a t i o n s t a e t i g k e i t R a t i o n a l i s i e r u n g 
ir 5-V87 
langbein, dierk*eckhardt, wolfgang*manecke , hans-juergen 
zur theorie und praxis der anwendung des datenbanksystemsin dbase/ 
2. - 4. aufl. - suhl, 1987. - 213 s. 
+datenbanksystem+datenbankentwurf Relationale strulctur+bef ehlsbesc 
hrei bung 
ir 6-V87 
manecke, hans-juergen 
zur ausbildung von informationsfachkraeften : ein erfahrungsberich 
t aus der uniwersytet slask, katowice (vr polen). - in: informatik 
. - b e r l i n 34(1987)6 . - s . 212-213 
+informationsfachkraefte+ausbildung,polen 
- 60 -
ir 7-VS7 
mater , erich 
Schlussfolgerungen aus semantischen bezieh}ngen. - mn: wissgnsvevo 
iutlungn—,iofozmatik - spitsenleistunsen : ^5- ко11. ueber informa 
tion u. dokumentation, 2.-6.11.1987. themenkreis 1, — Ilmenau, 198 
7.- s. 173-177. - (dokumentation/information, 70) 
+semantik+semantisch+informationsrecherche 
ir 8-V67 
mater , erich^weber , fell:: 
zur strukturierung von patentreferaten. - in: zfi-mitteilungenn. -
leipzig 129(1987). s. 117-125 
-i-patentref erat+strukturiert,automatische auswertung ,Optimierung 
ir 9-V87 
mater , erich 
quantitative una qualitative aspekte bei der Wissensverarbeitung. 
- in: wiss. z . d. th Ilmenau. - Ilmenau 33(1987)5. - s. 63-69 
-i-inf ormati ons Verarbeitung-fr-quantitaet+qualita et 
ir 10-V87 
scheller, barb*anding , egbert 
erfahrungen mit dem relati onalen dbs inimer. - in: wissensvermittlu 
ng - Informatik — Spitzenleistungen : 15. koll.ueber information u 
. dokumentation, 2.-6.11.1987. themenkreis 1. - Ilmenau, 1987. — s 
. 55~64. -(dokumentation/information,70) 
-fdatenbankbetriebssystemrmimer 
ir 11-V87 
schramm, reinhard 
der aufbau einer regionalen patenttdatenbank an der th ilmenau. — 
in: v,-iss. z. d. th ilmenau. - Ilmenau 33(1987)3. - s. 149-162 
-i-patentdatenbank-fth ilmenau 
i r 12-V87 
t a e n z e r , Itarl—helnz*dasche , f rank 
der aufbau eines informationsrecherchesystems mit relativer datens 
atzverwaltung fuer uersonalconrouter : ergebnisse eines experiments 
. - in: Informatik. - berlin 34(1987)5. - s. 170-172 
+informationsrecherсhesystem+datenverwaltung-fpersonalcomputer 
ir 13-V37 
taenzer, karl—heinz 
nutzungsmoeglichkeiten des Programms "miniinformationsrecherchesys 
tem" fuer die informationsarbeit kleiner forschungsgruppen. - in: 
wiss. z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987)3. - s.. 163-171 
+arbeits?latzcomputer,programmspräche,programm+informationsreoherс 
he 
- 61 -
. ws"4*.<4&(n",vqp«4tr 
ir 14-V87 
taenzer, karl—heinz 
projektierungsprinaipien beim einsatz der mikrorechentechnik in de 
r Wissenschaftlieh— technischen information. — in: wissensvermittlu 
хщ - Informatik - Spitzenleistungen : 15. kolll.ueber information 
u. dokumentation, 2.-6.11.1987. themenkreis 2. — ilmenau, 1987. — 
s. 250-259. - (dokumentation/information, 71) 
+informationswissensehaft+mikrorechnereinsätz 
ir 15-V87 
weber, felix*schramm, reinhard 
Batentinformationszentren von morgen. - in: wissenschaftliche weit 
. - berlin, 31(1987)2. - s. 19-21 
+patentinf ormation-i-patentdatenbank, entwicklungslaender 
ir 16—Vo7 
weber, ielix 
von der steilkarte! zur rechnergestuetzten Verarbeitung von datenb 
äsen im fernzugriff. — in: Informatik. — berlin 34(1987)6. — s. 21 
7-219 
+th ilmenau Institut iner+geschichte+entwicklung 
Technikum Suhl 
ts 1-V8V 
blank, gunter 
Steuersystem fuer modulare antriebe. - in: 3. angebotsmesse wissen 
schaftlicher geraeteoau. adw d. ddr, min. f. hoch— u. fachschulwee 
en, akad. d. landwirtschaftswiss., leipzig , 24.-26, maerz 1937 : к 
urzreferate. - leipzig, 1987. - s. 65 
+antriebsregelung+schrittmotor+bausteinsystem, Steuersystem , mikror 
echner 
t s 2-У87 
braunschweig , andreas 
greifertechnik in der geraetetechnischen Industrie. - in: feingera 
etetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 251-254 
-;-handhab eg eraet-f greif ertechnik+antrieb 
ts 3-V87 
braunschweig, andreas*driesel, henry*lotter , eberhard 
prozessspezifischer Industrieroboter sur direktbewicklung von stat 
oren. — in: fachtagung getriebetechnik 1987 vom 22.-24.4.1987 in w 
arnemuende. - rostock, 1987. — rkz - к — 11, 5. s. 41 
+elektromotor-bäirektbewicklung+rundtischautomat+drahtmanipulation 
62 -
ts 4-V87 
braunschweig, marion 
mikrorechnerprogramm zur Steuerung eines zweikoordinaten-positioni 
erantriebes. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)6. - s. 27 
2-273 
+mikrorechnersystem+positionierantrieb, lageregelung,geachwindigkei 
tsregelung 
ts 5-V87 
brueckner, peter 
ccd-linienkamera mit einchipmikrorechner. - in: 3. angebotsmesse w 
issenschaftlicher geraetebau. adw d. ddr, min. f. hoch- u. fachsch 
ulv/esen
 } akad . d. landwirtschaf tswiss . , leipzig , 24.-26 . maers 198 
7 : kurzreferate. - leipsig, 1937. — s. 66 
+3ensor+mikrorechner+ccd—linienkamera,belichtungszext,raesstechnik 
ts 6-VS7 
hunke , ralf*lenz , burkhard*stockmayer , erich 
programmpakete zur analyse und parametersynthese dynamischer syste 
me. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1967)12. - s. 562 
-fProgramm (dat)+rechnersimulation+dynamisches system+antriebstechn 
ilc 
ts 7-V87 
lenz, burkhard*schmidt, luts 
cad—software fuer forschung, aus- und Weiterbildung. - in: feinger 
aetetechnik. - berlin 36(1987)10. - s. 471-472 
+cad-software+forschung+ausbildung+automatisiertes zeichnen+leiter 
platten 
ts o—Vc[ 
linss, gerhard^drechsel, a . 
einflus3 von Vorinformationen auf die oekonoraische qualitaetssiehe 
rung. - in: feingeraetetechnik. - berlin 36(1987)10. - s. 455-457 
+qualitasts3icherung'i-stichprobenpruefung ,Optimierung ,vorinf ormatio 
n 
t s 9-V87 
resa-gk, christian^'v/ettengel , berthold 
laserstrahidiagnosesystem mit autofokus. - in: beitraege zur optik 
und Quantenelektronik : 19. fruehjahrsochulo c:ri" vom 24. bis 26 
. maerz 1987 in srfurt. - berlin, 1937. - s. 125-126 
-:-i estkoerp erlaser-i-strahlungsintensitaetsmessung +photodiode+schritt 
motor 
ts 10-V87 
schilling , raanf red 
fassen optischer bauelemente. - in: geraetekonstruktion. hrsg. von 
v/. krause. 2., stark bearb. auf 1. - berlin, 1986. - s. 539-561. 
-i-konstruktxor.+optisches baueleraent+linse (opt)-bprisma (opt)-f jus tie 
ren 
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ts 11-V37 
schilling, manfred*bauerschraidt, manfred 
genauigkeit und fehlverhalten. - in: geraetekonstruktion. hrsg. vo 
n w. krause. - 2., stark bearb. aufl. - berlin, 1986. - s. 183-196 
+konstruktionssystematik+genauigkeit (techn)+fehler (techn)+justie 
ren 
ts 12-У87 
schilling , manfred 
Grundbegriffe der zuverlaessigkeit, beschaffenheit und verhalten v 
on geraeten. - in: geraetekonstruktion. hrsg. von v/. krause. - 2., 
stark bearb. aufl. - berlin, 1985. - s. 162-163 
-fzuverlaessigkeit (techn)+geraet+konstruktion+fehler (techn) 
ts 13-V87 
schilling , manfred 
konstruktionsprinzipien. - in: geraetekonstruktion. hrsg. von w. к 
rause. - 2., stark bearb. aufl. - berlin, 1986. - s. 164-183 
+konstruktionspriпиip+konstruktions Systematik,Wissenschaftlieber g 
eraetehau 
ts 14-V37 
schilling , manfred 
uebersieht uaber optische Systeme. - in: geraetekonstruktion. hrsg 
. von v;. krause. - 2., stark bearb. aufl. - berlin, 1986. - s. 529 
-539 
+ k o n s t r u k t i o n + o p t i n c h e s g e r a e t w i s s e n s c h a f t l i c h e r g e r a e t e b a u 
ts 15-787 
schilling , manfred 
zuverlaessigkeit. - in: geraetekonstruktion. hrsg. von v/. krause. 
- 2., stark bearb. aufl. - berlin, 1986. - s. 210-240 
+zuverlaessigkeit (techn)+konstruktionsprinzip+fehler (techn) 
ts 16-V87 
schluetter, beate 
vergleichbarkeit und nichtvergleichbarkeit von natuerlicher (mensc 
hlicher) und kuenstlicher Intelligenz. - in: v/iss. z. d. th ilmena 
u. - ilmenau 33(1987)5. - s. 135-140 
-Knatuerliehe intslligenz+kuenstliche Intelligenz ,vergleich 
t s 17-V87 
schmid t , vol l :e r*srowig , bernd 
ein neuer Stellantrieb fuer die schweisstechnik. - in: zis-mitteil 
ungen. - halle 29(1987)11. - s. 1170-1173 
+antriebssteuerun£+stellglied+schweisstechnik+regelung+pulsbetrieb 
- 64 -
ts 18-V87 
schraidt, volker*pahl, ulrich 
programmbeschreibung zur kopplung des rastersichtgeraetes к 8917 a 
n den burocomputer a 5120 fuer grafikausgaben, —in: feingeraetetec 
hnik. - berlin 36(1987)6. - s. 273 
+buerocomputer+kopplung+programmbeschreibung+grafische darstellung 
ts 19-VS7 
Schreiber , axl 
schütz gegen feuchte. — in: geraetekonstruktion. hrsg. von w. krau 
se. - 2., stark bearb. auf1.- berlin, 1986. - -s. 307-318 
-fluf tf euchtigkeit+f euchtigkeitsschütz ,plast,diffusion (phys) 
ts 20-V87 
aehner, uwe*resagk, christian*lcupf erschmidt, reiner 
cam-loosungen fuer den praesisionsabgleich elektronischer bauelerae 
nte nit nd: уag—laser. - in: 8. v-iss. ко nf er ens "raikroelektronik — 
anwendung in der geraetetechnik" vom 15.-17.9.1987 in mittweida. 
konferensmaterial tagungsgrupp e a . — mittweida , 1 98?. — s . 142-145 
-hlaserbearbeitung-i-f estkoerp er las er-Kelekt ronisches bauelement+f einb 
earbeitung 
Abt. Plasmatechniк 
pi 1-V87 
krans, erich 
physikalische eiger.sc haften und unterschiede von icp und bogenplas 
men fuer die analytik. — in: atomspektroskopie — fortschritte und 
anwendungen u. 9. eanas, 15.9.1985 in neubrandenburg. hauptvortrae 
ge. bd. 1. - leipzig, 1987. - s. 252-261. - (wiss. beitraege d. ka 
rl-marx-univ. leipsig. reihe naturwiss.) 
+plasmatron-finduktionsplasma+analytik 
pi 2-V87 
krans, erich 
plasmatechnische gesichtspunkte fuer die icp—Weiterentwicklung. 
in: v/iss. и. d. th Ilmenau. - Ilmenau 33(1987)2, - s. 165-176 
+plasmatechnilc+plasmaerzeu£U2ig , induktiv erzeugte plasm en 
pi 3-V87 
kränz, erich 
schutsstufen fuer schweisser-filterscheiben und richtlinien fuer i 
hre Verwendung als koerperschutzmittel gegen optische Strahlung. — 
halle, 1987. - 5 s . - (sehweisstechnische informationen aus dem z 
is halle : m S/18-87) 
+schweiS3filterscheiben+schutzstufen,Strahlung,absorptionsgrad 
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Abt. Fremdsprachen und Obersetzungswesen 
1-VS7 
fraas, claudia 
der missbrauch der fachsprache zur rechtfertigung der militarisier 
uns des Weltraums. - in; ^Friedenskampf gegen usa-weltraumruestung. 
- Jena, 1907. - s. 108-111. (v/iss. beitraege d. friedri'ch-schille 
r-univ. j ena , 1987) 
+f aohsprache+weltrauiaruestung+militarisierung , ideologic , manipulat 
ion 
2-V87 
fraas, claudia 
Lieberlegungen zur konsekutiven relation. - in: deutsch als fremdsp 
räche. - leipzig 24(1987)2. - s. 98-102 
4-konsekutive relation-bdeutschunterricht+auslaender 
3-V07 
geisier, wemer 
sowjetische (russischsprachige) ingenieurtextsorten und besonderhe 
itcn ihrer struktur eilen gliederung. — in: wies . z. d. th ilmenau. 
- ilmenau 33(1987)2. - з. 177-186 
+fachtext (russisch)-bingenieurtext, struktur ,gliederung 
4-V87 
geisler, wem er 
zu einigen linguoanalytisehen Voraussetzungen fuer eine computerge 
stuetzte erschliessung russischsprachiger ingenieurtexte. - in: wi 
ssensVermittlung - informatik - Spitzenleistungen : 15. ко11. uebe 
r information u. dokumentation, 2.-6.11.1987. themenkreis 2. - ilm 
enau, 1987. - s. 95-10. - (dokumentation/information, 72) 
+f acht ext (russisch)-i-ingenieurtsxt4-rechnerge stuetzte erschliessung 
5-V87 
0- -vi —г c\ ~, 
englisch fuer die elektrotechnik, elektronik, mikroelektronik : le 
hrmaterial fuer die sprachkundigenausbildung stufe 2b / von e. aut 
orenkoll. unter mitarb. von k. graef, r. heine , e. hocke. - 1. au 
fi. - leipzig, 1987. - 340 s. 
+sprachkundigcnauGbildung+enslisch+elektrotechnik—elektronik,lehrm 
aterial 
6-Vö? 
graef, karl*theile, adoli+blasce , dorothea 
englische facht::rmini der reekimt eehnik ur:c mik:-e. lektronik vom ty 
p "computer-aided design (cad)" und ihre entsprechenden im deutsch 
en und russischen. - in: wiss.z. d. th ilmenau. - ilmenau 33(1987) 
1. - s. 155-174 
+cad+facht ermini (englisch) ,deutsch,russisch 
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Industrie-Institut 
1-V87 
bley, berthold*bley, dagmar 
Produktionsverbrauchs!enkung und Wirtschaftswachstum. — in: wiss . 
a. d. th ilmanau. - ilraenau 33(1987)4. - s. 173-182 
+wirtschaftsWachstum+produktionsverbrauch,volksWirtschaftsplanung 
2-V87 
graefe, juergen^buettner, juergen 
einsätя der automatischen stern—dreieck—umscHaltung an einem 45—kw 
—drehstrom—asynchronmotor. — in: der elektrouraktiker. - berlin 41 
(1937)4. - s. 104-105 
+stern—dreieck-uraschaltung+elektroenergieeinsparung+drehstrora—asyn 
chronmotor 
3-V37 
voigt, gerhard*voigt, eva 
die wissenschaftlich—technische arbeit und ihre organische verbind 
ung mit dem sozialistischen reproduktionsprosess. - in: wissenscha 
ftlieh—technische arbeit. - Ilmenau, 1986. - s. 1-29 
+wis3enschaftlich-technische arbeit+reproduktionsprozess+wirtschaf 
tswachstum 
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ABEL, THOMAS in 1 -v87 
ADESSEil, HAllALB ma 1 -V87 
ABRAHAM, r.!ICHAEL ph 51 -V87 
ANDING, EGBER'l' ir 10 -V87 
ANTOV, " tb 12 -V87 
"· A!ITOV, K. tb 13 -V87 
ANTOV, Y.-" tb 43 -V87 1\. • 
ARNOLD, HEINlUCH ph 1 -V87 
ARNOLD, HEINRICH ph 2 -V87 
AUG US'ri N tb 047 V-87 
BAER, HANS-PET ER ph 3 -V87 
BAIEH, \!OLFGANG in 2 -v87 
BAUEHSCH!HDT, HA NI<' RED ts 11 -V87 
BAU1WACH, JENS gt 41 -V87 
BECHER, FHITZ ml 1 -V87 
BEHN, UDO ph 4 -V87 
BEHN, UDO ph 5 -V87 
BEHN, UDO ph 48 -V87 
BEI ER, VOLKEil ph 6 -V87 
BERG ER, GO'fTHARD et 1 -V87 
BERNHARD, FHANK tb 1 -V87 
BLANK, GUN'rER ts 1 -V87 
BLANKENBURG, 1'lüLFGANG gt 87 -V87 
BLAU, JOERG-RUEDIGEH tb 2 -V87 
BLEY, BEllTHOLD ii 1 -V87 
BLEY, DAGNAR ii 1 -V87 
BOCK, BEHNHARD gt 1 -V87 
BOCK, ~-·IARGOT ma 2 -V87 
BOEGELSACK, GERHARD gt 2 -V87 
BOBGELSACK, GEflHARD gt 3 -V87 
BOBGELSACK, GERHAHD gt 4 -V87 
BOBGELSACK, GERHAilD gt 5 -V87 
BOBGELSACK, GERHAHD gt 6 -V87 
BOBGELSACK, GEHHARD gt 7 -V87 
BOEGEJ,SACK, GERHAHD r;t 8 -V87 
BOBGELSACK, GERHAlm gt 9 -V87 
DOEGELSACK, GEiUIAHD gt 10 -V87 
DOEG-E1SAC1C, GEil!IARD gt 14 -VG'/ 
ßOEGELSACK, GBRHAHD gt ) L't- -V87 
BOEHIIE, DI E1fl-iil.t1 tb 3 -Vß7 
l30EH/.IE, DIE'I'HAH tb 4 -V87 
BOEHHE, KATRIN gt 11 -V87 
BOEIIlJE, ICHHIN gt 12 -V87 
BOEHHE, NOHBEH'f in 64 -v87 
BüEI!HE!l, JOEHG in 3 -v87 
BOEHlftEH, JOERG in 4 -v87 
BOENSCH, PETER in 72 -v87 
BORCHARD'l' , NARLIES ma 3 -V87 
BORCHARDT, MAllLIES ma 4 -V87 
BORCHARDT, MARLIES ma 5 -V87 
BORCHARDT, MARLIBS ma 6 -V87 
BORCHARDT, MARLIES ma 7 -V87 
BOUILLON, ELKE gt 11 -V87 
BRAEUNING, GUENTER ma 8 -V87 
BRAEUNING, PET ER tb 5 -V87 
BRAUER, HARTMUT in 5 -v87 
BRAUER, HARTMUT in 6 -v87 
BRAUER, HARTMUT in 7 -v87 
BRAUER, HARTMUT in 8 -v87 
BRAUER, HARTMUT in 74 -v87 
-
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BRAUNSCHWEIG, ANDRBAS 
BRAUNSCHWEIG , ANDREAS 
BRAUNSCHWBIG, MARI ON 
BREITKREUTZ, UWE 
BRDER RAINBR 
BRETERNrTZ, VOLKKAR 
BRUECKNER, PETBR 
BRUNTSCH, JELENA 
BUECHEL, KLAUS 
BUENTIG, WOLFGANG 
BUENTIG, WOLFGANG 
BUENTIG, WOLFGANG 
BUETTNER, JUERGEN 
BUETTNER, JUERGEN 
BUETTNER, JUERGEN 
BUMAI, J. A. 
BURDENSKI, RALF 
BUHGER, PETER 
CHANDJIEVA-FLORIAN, B. 
CHITRY, PETER 
CHI'l'RY , P ETER 
CHITPY, PETER 
CHI'ERY, PETER 
CHRISTEN, GERHARD 
CHRISTEN, GERHARD 
CLAUS, HOLGER 
CLAUS, HOLGER 
CZAIKOHSKI, UOLF-PETER 
DALLMANN, HERBERT 
DASeLlE, FRM1( 
DEBES, KLAUS 
DEBES, KLAmi 
DETER, CHRISTHARD 
DETER, CHRISTHARD 
DIETRICH, tiOLFGANG 
DITT11ANN, D. 
DITTRICH, HELMAR 
DOBREV, M. 
DOEIU'EL, GUEti'l'EH 
DOMANEVSKII, D. S. 
DRABEK, STANISLAV 
DRECHSEL, A. 
DRIESEL, HENHY 
DRISCHL, H. 
ECKE, GERNOT 
ECKHARD'l', 1vOLFGANG 
ECKHARDT, WOLFGANG 
ECKSTEIN, MANUELA 
ECKSTEIN, MANUELA 
ECKSTEIN, MANUELA 
ECKSTEIN,MAß~ELA 
EHRLICH, RUDOLF 
EICHHORN, GERD 
EICK, RUEDIGER 
EI1'NEH, RALF 
ELSTEH, KAR1-HEI NZ 
ELS'fER, iCAH1-HEI N'l 
ELSTER, KARL-HEINZ 
ENGER, ULRICH 
ENGHANN, ULRICH 
------------------~-------~--------·---~----"-"'·---'Ti 
ts 2 -V87 
ts 3 -V87 
ts 4 -V87 
ph 39 -V87 
in 9 -v87 
ph 6 -V87 
ts 5 -V87 
gt 30 -V87 
gt 43 -V87 
in 10 -v87 
in 51 -v87 
in 53 -v87 
et 1 -V87 
et 2 -V87 
i1 2 -V87 
ph 47 -V87 
in 026 V-87 
in 11 -v87 
ph 46 -V87 
ph 7 -V87 
ph 8 -V87 
ph 9 -V87 
ph 17 -V87 
gt 13 -V87 
gt 14 -V87 
ph 10 -V87 
ph 11 -V87 
ph 41 -V87 
ma 10 -V87 
ir 12 -V87 
tb 15 -V87 
tb 16 -V87 
gt 56 -V87 
gt 57 -V87 
gt 15 -V87 
gt 42 -V87 
ma 9 -V87 
tb G -V87 
in 56 -v87 
ph 047 V-87 
tb 9 -V87 
ts 8 -V87 
ts 3 -V87 
tb 29 -V87 
ph 49 -V87 
tb 7 -V87 
ir 5 -V87 
gt 16 -V87 
gt 17 -V87 
gt 78 -V87 
gt 79 -V87 
tb 2 -V87 
ph 12 -V87 
gt 18 -V87 
et 007 V-87 
ma 10 -V87 
ma 11 -V87 
ma 12 -V87 
gt 77 -V87 
tb 8 -V87 
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ENGNANN, ULiliCH tb 9 -V87 
ERCK, ALFRED ml 2 -V87 
ERCK, ALFRED ml 3 -V87 
ERCK, ALPRED ml 4 -V87 
FADER, EBEilHARD VON in 49 -v87 
FELKNEH, P. tb 10 -V87 
FENGLER, lfOLFGANG tb 11 -V87 
FIEDLER, JENS ph 13 -V87 
FIEDLER, THOMAS ph 14 -V87 
FIEDLEil, THONAS ph 21 -V87 
FISCH, JOACHDT ph 9 -V87 
FISCH, JOACHill ph 15 -V87 
FISCH, JOACHIE ph 16 -V87 
l11 ISCH, JOACHIU ph 17 -V87 
FISCHER, IIATTHIAS in 12 -v87 
FLEISCHER, HE nm ER'l' et 3 -V87 
FRAAS, CLAUDIA af 1 -V87 
FRAAS, CLAUDIA af 2 -V87 
FRANKE, KARL-HEINZ in 13 -v87 
FRANKE, KARL-HEI 11.!:6 in 14 -v87 
FRANKE, ~-:ARIJ-HEI ~,Jz in 1 :s -v87 
PRANZE, I~A.EL- __ ,.~'I r.;z in 16 -v87 
J>' •iA L:~I~ , n .. 'li IIJ::;~~ iiC n -v87 
FJ1AlflCC, HAI !IER in 82 -v87 
FREIBERG, AXEL in 17 -v87 
FRIEDIUCH, JUERGEN in 18 -v87 
FROSCH, PET ER et 009 V-87 
FROSCH, PET ER et 6 -V87 
FUCHS, GERHARD ph 33 -V87 
FUCHS, GUENTER in 19 -v87 
FUNKB, THOI!AS in 5 -v87 
FUNKE, Tll0!1AS in 6 -v87 
FUNKE, TH01!AS in 8 -v87 
GALABOV, V. tb 12 -V87 
GALABOV, v. tb 13 -V87 
GALABOV, V. tb 43 -V87 
GALL, DIETRICH ph 18 -V87 
GALL, DIETRICH ph 19 -V87 
GAU~, DIETRICH ph 28 -V87 
GALL, DIETRICH gt 51 -V87 
GASCH, lJT::E ir 1 -V87 
c~ EISLER, HER!JER af 3 -V87 
GEISLER, VJERNER af 4 -V87 
GEITNER, VOLKER ph 20 -V37 
GEITI/ER, VOLKER ph 36 -V87 
GENS, HOLFGAHG et L; -V87 
GLASER, DIEn1AR ph 30 -V87 
GLASER, DIETilAR ph 53 -V87 
GLET, mm et 54 -V87 
GLET, UVlE in 20 -v87 
mHLKO\iSKY, PET ER ma 13 -V87 
GMILKO\'ISKY, PET ER gt 61 -V87 
G!ULKOWSKY, PETER+LANGER, H.- gt 59 -V87 
G NA TOivSKI , KATl!RIN tb 39 -V87 
GOBSCH, GERHARD ph 5 -V87 
GOBSCH, GERHARD ph 14 -V87 
GOBSCH, GERHARD ph 21 -V87 
GOBSCH, GERHARD ph 22 -V87 
GOBSCH, GERHARD ph 63 -V87 
GOE'rZE, STEPI!AN tb 14 -V87 
-
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GOLDHAHN, RUEDIGER ph 23 -V87 
GOLDHAHN,RUEDIGER ph · 47 -V87 
GOLZ, l!ARTIN ph 24 -V87 
GOLZ, IMRTIN ph 34 -V87 
GOTHE, KARL-HEINZ ph 25 -V87 
GOT!-IE, KARL-HEINZ ph 26 -V87 
GOTTSCHALT, P. et 13 -V87 
GOTTSCHALT, P. et 14 -V87 
GO'r'l'SCHALT, r. et 17 -VB? 
GRAEF, KARL af 5 -V87 
GRAEF, KARI" af 6 -V87 
GRAEF, RENATE ir 2 -V87 
GRAEFE, JUERGEN et 2 -V87 
GRAEFE, JUEHGEN ii 2 -V87 
GRETSCHEH, THOt!AS ph 27 -V87 
GRH!H, ASJA ph 11 -V87 
GROSS, IUCHAEL tb 15 -V87 
GHOSS, IliCHAEL tb 16 -V87 
GRUEN1'TALD, RAINEil tb 22 -V87 
GlWEN\lOLDT, LU~,z in 21 -v87 
GRUNE11T, FRED in 22 -v87 
G uEr.;scT·r~:;x!, '~lOLAI~.D "Ph 39 -V87 
GUEN,rHER, ANN:C{} TtET }1h 28 -V87 
GUENTHER, 11ANFRED tb 17 -VB? 
GUENZL, HAH11nurr in 23 -v87 
GUNsrr, ULI)HIOH ph 29 -V87 
HAFE!lKORN, HEINZ gt 19 -V87 
HAl~ArHT, BER!/D gt 20 -V87 
HANDSCIIACK, SABINE ph 021 V-87 
HANELLA, KLAUS et 10 -V87 
HANELLA, KLAUS et 13 -V87 
HA NELLA , KLAUS et 17 -V87 
HARTMANN, JOCHEN gt 66 -V87 
HARTUNG, GUENTBR ph 25 -V87 
HARTUNG, GUENTER ph 26 -V87 
HAUEISEN, KARL ir 3 -V87 
HECHT, JUTTA tb 33 -V87 
HECHT, JUTTA tb 35 -V87 
HECHT, JUTTA tb 37 -V87 
HECHT, SIEGMAR gt 21 -V87 
HECHT, SIEGMAR gt 22 -V87 
HECHT, SIEGMAR gt 23 -V87 
HEESCHER, ALEXANDER in 67 -v87 
HElDERICH, THOMAS gt 24 -V87 
HEINE. RENATE af 5 -V87 
HEINITZ, MICHAEL ml 5 -V87 
HEINITZ, MICHAEL 6 -V87 
HEINITZ, MICHAEL ml 7 -V87 
HEINRICH, w. gt 42 -V87 
HEISSNER tb 047 V-87 
HELUIANN, MANFRED et 18 -V87 
HELM, LOTHAR in 67 -v87 
HENNE, MANFRED :ph 009 V-87 
HENNE, MANFRED ph 017 V-87 
HENNING, GUENTHER tb 18 -V87 
HENTSCHEL, ULRICH ir 3 -V87 
HEROLD, GERHARD et 5 -V87 
HERRIG, MATTBIAS gt 25 -V87 
HERRIG, MATTRIAS gt 26 -V87 
HERZ, ANNELIE tb 19 -VB? 
- AJI -
HERZER, REINHARD ph 30 -V87 
HERZ ER, REINHARD ph 53 -V87 
HEXEL, ERHARD ma 14 -V87 
HOCKE, ERNST af 5 -V87 
HOEHNE, GUENTER gt 036 V-87 
HOEHNE, GUENTER gt 27 -V87 
HOEHNE, GUENTER gt 28 -V87 
HOEHNE, GUENTER gt 29 -V87 
HOFFNANN, AH!HN ma 15 -V87 
HOFFMANN, AR!UN ma 16 -V87 
HOFFIIA!IN, AR!HN ma 17 -V87 
HOFWANN, KONRAD in 38 -v87 
HOJDEH, w. et 12 -V87 
HOLZ, G ER'l' ph 31 -V87 
HOLZ, GER1' ph 32 -V87 
IIOPFGARTEN, SIEGBERT tb 20 -V87 
HOPPE, VERONIKA ma 18 -V87 
HUELSENBERG, DAG!'!AR &t 1 -V87 
HUELSENBEHG, DAGI1AR gt 20 -V87 
HUELSENBERG, DAGliAH gt 30 -V87 
HUELSEN11ERG, DAGi,lAil gt 31 -V87 
HUELSENJ3ERG, DAGHAR gt 32 -V87 
HUELSENBERG, DAGHAR gt 33 -V87 
HUELSENBERG, DAGMAR gt 34 -V87 
IIUELSENBEHG, DAGMAH gt 35 -V87 
HUELSENBERG, FRIEDER ma 19 -V87 
HU!>1KE, RALF ts 6 -V87 
HUNECK, MAR'riN in 24 -v87 
IHLE, RUEDIGER gt 36 -V87 
JACOB, CH. ir 3 -V87 
JAEGER, G ER'l' tb 21 -V87 
JAEGER, GERT tb 22 -V87 
JAEGEH, GEHT tb 23 -Vf37 
JAESC!IKE, llOLAND in 25 -v87 
JAHN, RAINER gt 26 -V87 
JOHN, PET EH ma 14 -V87 
JO!!N, PET ER ma 20 -V87 
JUS'r, ER\'IIN gt 37 -V87 
JUST, ER\HN gt 38 -V87 
JUST, ER1HN gt 39 -V87 
JUST, ER\HN gt 40 -V87 
KAHLE, IIANI'RED et 6 -V87 
KAHLE, 1-lANl'HED et 7 -V87 
KAHLE, 14ANJ<'RED et 8 -V87 
KAHLE, NANJ?RED et 9 -Vf37 
KAHLE, HANFRED et 10 -V87 
KALI,ENBACE, EBEHHARD gt 41 -V87 
KALLENBACH, EBERHAllt gt 42 -V87 
KANTER, l•!A'l'THIAS ph 7 -V87 
KARG U'l'II , ANDREAS gt 43 -V87 
KARGUTH, ANDREAS gt 44 -V87 
KARGUTH, ANDREAS gt 45 -V87 
KARGUTH, ANDREAS gt 46 -V87 
KARGUTH, ANDREAS gt 47 -V87 
KATZAROVA-KADE!~OVA, PETIA tb 53 -V87 
KAUFHOLD, BENNO in 26 -v87 
KAUFHOLD, BENNO 27 -v87 
KAUFHOLD, BENNO in 28 -v87 
KAUFHOLD, BENNO in 29 -v87 
KAill'HOLD, BENNO in 36 -v87 
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KAUF11ANN, THORSTEN ph 33 -V87 
KELLER, UWE in 63 -v87 
KEMPE, WALTEil ma 21 -V87 
KERN, VOLKER ml 8 -V87 
KIESEWETTER, OLAF ph 49 -V87 
KILIAS, HELI.WT in 8 -v87 
KILLENBEHG, HAHALD tb 26 -V87 
KIRPAL, ALPRED ml 9 -V87 
KITTLEH, FALK gt 48 -V87 
KLEE~lAl'JN, H.-J. gt 12 -V87 
KLE'rr.r, STEFAN in 83 -v87 
KLET'f, S'l'EFAN in 84 -v87 
KLErrrr, S'l'EF AN in 81 -v87 
KLOPFLEISC!l, l-\Al'll!'HED ph 24 -Vi37 
KLOPFLEISCH, li!Al'Jl~FIED ph Jl+ -V87 
KNA:b'EL, ANDRZEJ tb 17 -V87 
KNAFEL, ANDHZEJ tb 24 -V87 
KNAFEL, ANDRZEJ tb 25 -V87 
KNAUF, IlAI NER tb 26 -V87 
KNAUl', RAINEH tb 27 -V87 
KNAm', HABrEH tb 28 -V87 
K!IEDLIK, CHTIISTIAN ph 058 V-87 
KNEDLIK, CHRIS'l'IAN ph 61 -V87 
KNOBLOCH, JUERGEN ma 22 -V87 
KNOBLOCH, JUERGEN ma 23 -V87 
KNOBR, CHRISTINA ma 2 -V87 
KOCH, HOLGER ml 10 -V87 
KOEHLER, EBERHART ph 20 -V87 
KOEHLER, EBERHART ph 35 -V87 
KOEHLER, EBERHART ph 36 -V87 
KOEHLER, EBERHART ph 38 -V87 
KOEHLER 1 MARGIT ma 2 -V87 
KOERNER EDGAR tb 36 -V87 
KOERNER, EDGAR tb 29 -V87 
KOERNER, EDGAR tb 30 -V87 
.KOERNER, EDGAR tb 31 -V87 
ICOERNER, EDGAR tb 32 -V87 
KOERNER, EDGAR tb 33 -V87 
KOERNER, EDGAR tb 34 -VB? 
KOERNER, EDGAR tb 35 -V87 
KOERNER, EDGAR tb 37 -V87 
KOETHE, GERHARD ph 37 -V87 
KOLEV, J. tb 12 -V87 
KOLEV, J. tb 13 -V87 
KOSCH, JENS ph 36 -V87 
KOSCH, JENS ph 38 -V87 
KOST, li. -R • ph 16 -V87 
KOZA, JURAJ tb 38 -V87 
KOZIETULSKI, MAREK tb 50 -V87 
KRANZ, ERICH pl 1 -V87 
KRANZ, ER ICH pl 2 -V87 
KRANZ, ER ICH pl 3 -VB? 
KRAUSE, HERBERT ph 3 -V87 
KRESS, DIETER in 30 -v87 
KRESS, DIETER in 31 -v87 
KRESS, DIETER in 32 -v87 
KRESS, DIETER in 33 -v87 
KBESS, DIETER in 34 -v87 
KRESS, DIETEil in 35 -v87 
KRESS, DIETEll in 36 -v87 
- A6 -
KRUEGER, HANS-GUENTER 
KUEHLMANN, ANDREAS 
KUNMER, !!MITRED 
KUPFERSC!!lUDT, HEINER 
LAFTSCHHl~, I. 
LAGOtliTZ, U. 
LANGBEIN, DIERK 
LANGBEIN, DIERlC 
LANGE, JOERG 
LANGE, JOERG 
LANGE, TATJANA 
LANGER, H.- U. 
LATl·lESEN, TOBIAS 
LE HONG QUAN 
LEHMANN, JOACHIM 
LEIPOLD, JOERG 
LENZ , BURKHARD 
LENZ, BURKHARD 
LEUPER'r, \VOLFGANG 
LEYH, G. 
LEYH, G. 
LIEBICH, ~IE1-~Jf8R 
LI r,:;{B ~ tl101JIAS 
LI J':, , , CE:HHAI:D 
LIPP, ANDHEA~3 
LIPP EH'l', G . 
J;OELE, HBI fTlliCH 
LOTTEil, El1EnHARD 
LUHri, KAHL 
I,ZAAZ , U\1B 
~.UJ..ED:ETI, TIOLAND 
r·:AI'TE:CKE, HAHS-JUERG EU 
f.IAI'D~CKE, liAI'J~·~-J.UEF:G- EJ.J 
I-1ANECKE, HAN0-JUEI1GEN 
I-.1AHI NOV, li. 
IIAHI NO V , l·f • 
LlAl'IINOV, f_.Y. 
l\IAHKBH'f', AUiliiJLE::--; 
llAHKE1Yt', ACHILLEG 
l..LA 111 Elt , Ei? ICH 
l'~"1A 111 BR , ER ICH 
l-!ATER, EHICH 
MEIS;JHER, l-1AN1?HED 
MEISSNER, l!MlFHED 
l1EI0SNEH, l>IA~1f1RED 
MEYER, HERBERT 
MEYER, HERBERT 
l''.EYER, HERBEH'.i.' 
r,1EY:t::Z:l, HEJlBBn~·:; 
I1IP U~1, ~ .. :idiAlLU 
l.::I 1_;·~:-_:CII·~~-~L-Ai3, BEJ\rf1 E 
liOT"LENHAUER, 0. 
NOUENHAUER, OI,AF 
MORGENFRUEH, BERND 
!10USSA, CIIEHACK 
!WELLER, BERNHARD 
~lUELLER, BERNHARD 
~lUELLER, F. 
MUELLER, KLAUS 
MUELLER, KLAUS 
gt 33 -V87 
in 37 -v87 
in 19 -v87 
ts 20 -V87 
in 70 -v87 
et 011 V-87 
ir 4 -V87 
ir 5 -V87 
in 028 V-87 
in 29 -v87 
tb 39 -V87 
gt 61 -V87 
ph 48 -VB? 
gt 26 -V87 
gt 32 -V87 
in 38 -v87 
ts 6 -V87 
ts 7 -V87 
ph 39 -V87 
gt 059 V-87 
gt 061 V-87 
t b J.~o -v s·; 
gt 36 -vrn 
ts 8 -V87 
et 11 -V87 
ph 57 -V8? 
in 39 -v8? 
ts 3 -V87 
ma 2Lt -V37 
in LJ.Q -v87 
Jlh 6LJ. -V87 
ir 4 -V87 
ir 5 -V87 
ir 6 -V87 
tb 111 -V87 
tb L>2 -VG'? 
tb 43 -Vf:.:? 
tb 4L> -V87 
tb 1+7 -VG7 
ir 7 -VLl? 
ir 8 -V87 
ir 9 -V87 
gt 29 -V87 
gt 49 -V87 
gt 50 -V87 
ml 11 -V87 
ml 12 -V87 
ml 13 -VU? 
ml 14 -vrn 
nh iflJ -VC7 
"-t :C·1 -VB? 
gt 050 V-87 
gt 52 -V87 
et 15 -V87 
in 41 -v87 
:Ph 29 -V87 
ph 41 -V87 
ph 15 -V87 
in 42 -v87 
in 43 -v87 
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JllUELLER, KLAUS in 44 -v87 
MUELLER, KLAUS in 45 -v87 
MUELLER, IL tb 45 -V87 
~WELLER, H. tb 8 -V87 
!WELLER, RENATE in 17 -v87 
!WELLER, RENATE in 46 -v87 
IWEJJLER, RENATE in 1!7 -v87 
!1UEI,LER, RENATE in 48 -v87 
llUENCH, NORBERT in lf9 -v87 
l,WND, REINET: ml 15 -V87 
NAEGT,ER, C}UENTER ma 35 -V87 
NAGORNOV, V. N. ma 34 -V87 
rJAGORNOV, V.N. ma 24 -V87 
NEHRIG, IHCHAEI, in 50 -v87 
NEHSE, TilUNHARD ma 9 -V87 
NEITZ, DE'rLEF et 007 V-87 
NEUDERT, E!HIST et 7 -V87 
NIKITENKO, J. A. gt lJ-1 -V87 
NITSCHB, FRANIC ph lf2 -V87 
NITZSCHE, KATII, lJh 061 V-87 
NITZSCHE, KARL ph lf 3 -V87 
NITZSCHE, KAPL ph 58 -V87 
NOACI:, l'HIEDHELil et 12 -V87 
~'OENNIG, :1AI !'ER gt 050 V-87 
NOENNIG, RAI !JER st '+9 -Vß7 
OESINGHANN, DIETER et 13 -V37 
O:CSI NGI<!AIJN, DIETER et 14 -V87 
OESING!IANN, DIE 1rEH et 15 -V87 
OESI !JG!IANN, DIETER et 16 -V87 
OESINGHANN, DIETER et 17 -V87 
OLZ:3CHER, SYLKO ph l.f~· -V87 
O~"r'TO, PT~rrER tb 46 -VE7 
P /\ASCII, GERtJOT l1h 063 V-87 
PAASCH, GETINOT ~~)h 14 -V87 
PAASCH, GERNOT ph 21 -V37 
PAASCH, GERNOT ph 22 -V87 
PliASCH, GERNOT 11h 52 -V87 
PAASCH, GERNO'r vh 62 -V87 
PAASC!l, GERNOT ph 67 -V87 
PAASCH, GERNOT ph 68 -V87 
PAEL, UJ,RICH ts 18 -Vf:7 
PAHPEL, JOAC!IIN Iili'.l 002 V-87 
PAHPEL, JOACl!IM ma 25 -VC7 
l' AlE) I~ I, , JOACIIIII r~:G :~.G li ,, ,.7 -';<.)( 
p /·..1' : -'? J":T, ' ,TOACHUl ma 27 -Vf37 
I'AiiASOTSCHKI N, TJ ... A. in 71 -vG7 
PAUSE, s. gt 65 -V87 
PFCH, \JOLFGANG gt 53 -V87 
PEYEHL, PE~1EH in 18 -vf37 
PEYERL, PE'l'ER in 26 -v87 
Pl'EILER, VOI.JIGlAR et 18 -VG7 
PFEILER, VOLKMAR et 19 -V87 
PHAM ANH TUAN gt 44 -V87 
PHAM ANH TUAN gt 45 -V87 
PHILIPPOW, EUGEN in 51 -v87 
PHILIPPOW, EUGEN in 52 -v87 
PHILIPPOW, EUGEN in 53 -v87 
PHILIPPOW, EUGEN in 54 -v87 
PHILLIP, TORSTEN in 55 -v87 
PIZZERRA, R. in 008 V-87 
-
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SAUEH, EHNS'f in 80 -v87 
f:~CHAEIV ER, !HCHAEI, ml 2 -V87 
SCHAEFER, MICHAEL ml 4 -V87 
SCHABPER, MICHAEL ml 21 -V87 
~:C!IAEFER, U\JE ml 22 -VG7 
SCHAU. HOLGER et 22 -V87 
f)CHEÜIER'f, GERNO'f in 63 -v87 
SCHELLENEERGER, ULRICH ph 50 -V87 
SCHELLENBERG ER, ULRICH ph 51 -V87 
SCHELL ER, BARE ir 10 -V87 
SCHERF, STEFAN ph 52 -V87 
SCHERF, STEFAN ph 55 -V87 
SCHILLING, MANFRED gt 28 -V87 
SCHILLING, HANFRED ts 10 -V87 
SCHILLING, I1ANFRED ts 11 -V87 
SCHILLING, MANFRED ts 12 -V87 
SCIJILUNG, MANFRED ts 13 -V87 
SCHILLING, I!ANFRED tn 14 -V37 
SCHILLING, ).lJlfJF RED ts i5 -V87 
SC HIP AllSKI , DAGr.!AR ph 30 -V87 
SCHIPANSKI, DAGJ.!AR ph 53 -V87 
SCHIPANSKI , DAG!IAR ph 54 -V87 
SCHLOEFFEL, LUTZ ph 061 V-87 
SCHLOSSEH, BEHND gt 36 -V87 
SCHLUETTEH, DEATE ml 11 -V87 
f:OCHLUETTER, DEATE ts 16 -V37 
[)CIH.IAED'T, JOERG-PE111EH ph 42 -VG7 
SCl-EliDEK, T tb 57 -vcn u • 
SCHLID'l' tb OL!-7 V-87 
üCILliD'l', 1.~1 I CAJJ i·:;rrn ir 2 -V87 
SC lh!I D'.l' , FHANK in 52 -vS7 
scm;ID'l, Fl1AI"!Z in 13 -v37 
SCHI-liDrl:, li'l?ANZ in 14 -v.S7 
SCHI:IIDT, WTZ ts 7 -V8? 
SCHI:IIDT, iiALPH in lf5 -v87 
SCHHIDT, VOL!CEH ts 17 -V87 
SCHUlD,_~,, VOLKBH ts 13 -V87 
SCHNEEGAST, DEHND in 64 -vC\7 
SCHNITTLER, CHRISTOPH ph 31 -V37 
SCHNI'rTLEH, CHHIS'l'OPH ph 32 -V87 
SCHNITTLER, CHRISTOPH ph 52 -V87 
SCHNITTLER, CHRISTOPH ph 55 -V87 
SCHNITTLER, CHRISTOPH ph 56 -V87 
SCHOENE, DIETER in 65 -v87 
SCHOENEFELD, REINHOLD rz 1 -V87 
SCHOENEFELD, REINHOLD rz 2 -V87 
SCHORCHT, HANS-JUERG EN gt 029 V-87 
SCHORCHT, HANS-JUERGEN gt 49 -V87 
SCHORCHT, HANS-JUERGEN gt 50 -V87 
SCHRAM!·l, MATTHIAS ph 8 -V87 
SCHRAMM, REINHARD ir 11 -V87 
SCHRMlM, REINHARD ir 15 -V87 
SCHRAN, KARL in 28 -v87 
SCHREIBER, ANTON gt 58 -V87 
SCHREIBER, ANTON gt 59 -V87 
SCHREIBER, ANTON gt 60 -V87 
SCHREIBER, ANTON gt 61 -V87 
SCHREIBER, AXL ts 19 -V87 
SCHROETER, ECKART in 26 -v87 
SCHROETER, IR INA ma 24 -VB? 
-
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I SCHUELER, ANDREAS SCHUELER, ANDREAS 
SCHUELER, ANDREAS 
SCHUELER, ANDREAS 
SCHULZE, D. 
SCHULZE, D. 
SCHULZE, HEIKE 
SCHUSTER, NORBERT 
SCHUS'l'ER, NORBERT 
SCHllARTZ, JAN 
SCHVlARZ , J. 
SCHWIERZ, FRANK 
SEIDEL, HEI NZ-ULRICH 
SEIDEL, HEINZ-ULRICil 
SEIDEL, lllli NZ-ULRICH 
SHHIIZ U, H. 
SHHIIZU, H. 
SHIMIZU, H. 
SHH!IZU, l!. 
SHI!HZU, H. 
SICHARDT, AXEL 
SI!mONOV, FLAMEN 
SIMEONOV, R. 
SPERLICH, HORST 
SPIESS, LOTHAR 
SPIESS, LOTHAR 
SPIESS, LOTHAR 
SROWIG, BERND 
STADE, DIETRICH 
STADE, DIETRICH 
STADE, DIETRICH 
STEFANOVA, VESSELA 
STEIGENBEHGEH: JOACIIIn 
CTEIGENBEHGEH, J'OACHIH 
S'J'EIN, NOHBEHT 
STEIN, NOHBERT 
S'l'EIN, NOHBERT 
STEINER, HOLFGANG 
srJ.lEPHAN, HALlil 
STEPHAN, HALF 
STIEBITZ, MICHAEL 
S~IEBITZ, UICHAEL 
S~OCKUAYBil, ERICII 
S1l 10 EBEL, \'IOLlrG AHG 
S1l1 0EBEL, HOLFGANG 
STHENGE, GHirll 
STHEUBEL, rl1HOilAS 
STUBEN11AUCl!, ROLF 
SUBSSE, HOLAND 
SUESSE, ROLAND 
SYP'rHOTH, U'ilE 
SYRBE, l!Alf!VO 
SZIGARSKI, iiA'l"l'IIIAS 
'fAENZER, KARL-HEINZ 
TAENZER, KARL-HEINZ 
'l'AENZER, KARL-HEI NZ 
TAEUBIG, KLAUS 
:lAHASIEVliC~:·;, ~JAEOGIJA:.r 
TARASIEWICZ, JAROSLAW 
TAUTZ, VOLKER 
ml 23 -V87 
ml 24 -V87 
ml 25 -V87 
ml 26 -V87 
ph 021 V-87 
ph 22 -V87 
ph 3 -V87 
gt 62 -V87 
gt 63 -VB? 
in 18 -v87 
et 12 -V87 
ph 13 -V87 
in 66 -v87 
in 67 -v87 
in 85 -v87 
tb JO -V87 
tb 31 -V87 
tb 32 -V87 
tb 34 -V87 
tb :J6 -V87 
tb 58 -V87 
in 6B -v87 
in 69 -v87 
gt 64 -V87 
ph 57 -VB? 
ph 58 -V87 
ph 61 -VG7 
ts 17 -V87 
et 22 -V87 
et 23 -V87 
et 24 -V87 
in 70 -v87 
ma 1 -V87 
rna 29 -V87 
ph 23 -V87 
ph '50 -V87 
ph 60 -V87 
r;t JJ -V87 
in 17 -v27 
in 47 -v87 
rna 28 -V87 
ma 30 -V87 
ts 6 -V87 
gt 66 -V87 
.c;t 67 -VC7 
ir 003 V-87 
in 067 V-8? 
in 11 -vS? 
in 71 -v87 
in 72 -v87 
in 15 -v87 
gt 65 -V87 
ir 003 V-87 
ir 12 -V87 
ir 13 -V87 
ir 11; -V87 
in ?:J -vG? 
tb 225 -V87 
in 74 -v87 
gt 25 -V87 
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TEICHIMNN, GOTTFRIED ph 56 -V87 
TEICHMUELLER, w. gt 48 -V87 
TERSCH, HEINRICH gt 12 -V87 
TERSCH, HEINRICH gt 68 -V87 
'rERSCH ,HEINRICH gt 75 -V87 
TERSCH ,HEINRICH gt 76 -V87 
THEILE, ADOLF+B!oASSE, DOROTHEA af 6 -V87 
THESKA, RENE gt 69 -V87 
THESKA, RENE gt 70 -V87 
~'HESKA, RENE gt 71 -V87 
THESKA, RENE r:st 72 -V87 
THIERFELDER, JOERG ma 31 -V87 
THOHAE, I1EINER in 30 -vD7 
TEOHAE, REI NETI in 31 -v87 
rrHO~.fAE, HEINER in 32 -v87 
'rHO!.!AE, DEINER in 33 -vC7 
TIIOJ:.IAE, I! EINER in J'r -v87 
THOHAE, DEINER in 64 -v87 
THOr.IAE, EEINER in 75 -v87 
THOT!AE, REINER in 76 -v87 
'l'HUST, HEiiW in 77 -v27 
THUST, !!EI'~O in 78 -v87 
TIPPHAri~J, III~TIDERT ;.)h 58 -V87 
TIPPIIANN, HERDE11T ph 61 -V87 
TOHI-J, P1.lANI~ et 001 V-tl7 
TOiJSE, IU\I,F in 3 -vG7 
TRAN DUC CHI Nll ct 24 -V87 
TRIPPLER, DETLEF tb 1+6 -V87 
TRIPPLER, DErrLEl7 tb ';~8 -V'J7 
T'EU'I'SCIIEL, UDO ph 3lf -V87 
TRU~SCI-IEL, UDO ph 51 -VS7 
TSUDA, I. tb 30 -V87 
TSUDA, I. tb 31 -V87 
TSUDA, I. tb 34 -VB7 
TSUDA, I. tb 36 -V87 
UEBENSEE, HARTIIUT ph 048 V-87 
UEBENSEE, HART!!UT ph 62 -V87 
UEBENSEE, I1ARTI:UT ph 63 -V87 
UEDEN~~EE, HARTI.I1Tl1 ph 67 -V87 
UIILiTANN, IIET1I'·TAHN in '7() 
'-
-v27 
UHIJlANN, T-TT:IUIA NN in so -v87 
UHU!AN!i, HER1·IANN in 01 -v87 
UHLMANN, BEIWANN in 82 -v87 
UHLHAHN, l!EnilAN!'I in 83 -vC7 
UHWANIT, HER!IANN in 8lJ -v27 
ULLHICH, vr. tb 59 -V87 
ill-:iBREI'l', HOLE' gt 73 -V87 
1J1IBREI'r, IlOLF gt 74 -V87 
UT!DREIT, SILKE tb 39 -V87 
VEHHANN, HEI !JZ-DIE~rER gt 75 -V87 
VE!U!ANN, IIEINZ-DIETEB p;t 76 -VF'i 
VOEJ.JZ, rnED ph 59 -V87 
vom,z, PRED ph 60 -V87 
VOGEL, HARALD gt 77 -V87 
VOGEL, SILVIA ma 32 -V87 
VOGEL, SILVIA ma 33 -V87 
VOGT, UERNEH in 51 -v87 
VOCT, l·rERNER in 53 -v87 
VOIGT, EVA ml 27 -V87 
VOIGT, EVA 11 3 -V87 
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VOIGT, GERHARD ml 27 -V87 
VOIGT, GERHARD 1i 3 -V87 
VOIGT, PET ER ph 63 -V87 
VOIGT, WOLFGANG ph 049 V-87 
WACH, P. in 008 V-87 
WAGNER, EDWIN in 11 -v87 
WAGNER, EDWIN in 85 -v87 
WAGNER, TINO ma 34 -V87 
WAHLSTAB, M. tb 21 -V87 
WALLI, KLAUS et 7 -V87 
WALTHER, HANSJOACHIM ma 35 -V87 
WASSILEI>lA, AGNESSA tb 60 -V87 
WASSILEWA, AGNESSA tb 61 -V87 
WEBER, FELIX ir 8 -V87 
WEBER, FELIX ir 15 -V87 
WEBER, FELIX ir 16 -V87 
~lEBERT, l!ATTHIAS ph 33 -V87 
VTEICKER, ANNEGRET tb 2 -V87 
\:IEIDNER, JTJERGEN in 28 -v87 
UEI:3S, MATTHIAS gt 049 V-87 
HEISS, HATTHIAS gt 29 -V87 
WEISS, MATTHIAS gt 50 -V87 
lifEISSBACll, JULIANE ml 28 -V87 
l'IEISSLEDEH, HORST in 86 -v87 
viENZEL, HALF in 87 -v87 
\1ERNSTED'r, JUERGEN tb 046 V-87 
HERNSTEDT, JUERGE!I tb 3 -V87 
VIER!ISTEDT, JUERGE!I tb 4 -V87 
l'TETTENGEL, BERTHOLD ts 9 -V87 
l'IIEGAND, KLAUS ml 29 -V87 
IHESALLA, FRANK et 1 -V87 
\'IIESNER, PET ER gt 78 -V87 
IIIESNER, PET ER gt 79 -V87 
1~1IE3NEH, PET EH gt 80 -V87 
\HESSALLA, FHANK et 25 -V87 
HINKLEn, ERNST ph 9 -V87 
1-IINKLER, EHNSrl1 ph 17 -1!!37 
\·li l'JKLER, EHNST ph C!J_ -V87 o. 
HINKLEH, VOLK EH ct 20 -V87 
riiNKLEl1, VOI"'J.~El\ c;t 1]1 -V87 
HINTE!i, NAHJ.~IS ml '13 -V87 
\•lOLF, AXEL ma 11 -V87 
\'/OLF, I!EIIfZ. tb 8 -V87 
WHOi3EL JERZY ma 19 -V87 
1VUlUiUG, HELt·1UI1 gt 82 -V87 
WUR!IIUS, HELMUT gt 83 -V87 
II'UTTKE, DIETER tb 40 -V87 
IIYZGOL. PET ER gt 15 -V87 
ZEHNER, 1HJE ts 20 -V87 
ZIEN, TJ'dE ir 003 V-87 
7. ILLI NG ER, IiATTHIAS gt 84 -V87 
Z I!HlEHMA NN, KLAUS gt 44 -V87 
ZIHI·!ERI~ANN, KLAUS gt 45 -V87 
ZIImERMANN, KLAUS gt 85 -V87 
ZIMMERMANN, HALF gt 051 V-87 
ZIMMERMANN, RALF ph 65 -V87 
ZH111EHI>lANN, RALF ph 66 -V87 
ZISCHANK, DIE'i'MAR gt 86 -V87 
ZOGHER, KLATJS-PETER gt 87 -V87 
ZOELLHER, JENS-PETER ph 62 -V87 
-
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ZOELLNER, JEI\S-PETER 
ZO:ELLNEH, JENS-PE1l 1EH 
Z UEHLKE, 1lERNEH 
Z UL, ALBHECH'l1 
ph 67 -V87 
ph 68 -V87 
in ßü -v87 
ph 27 -ve7 
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,lC0HPAKTLEUCH?ST0FFLAMPb4LICHTAUSBEUTE ph 10 
A/D-WANDLER+JOSEPHSONTECHNIK+QUAKTISIERERSCHALTUHG,SIMULATIO in 62 
ABERRATIONSFREIE ABBILDUNG+ROTATIONSSPKAEREN+XORREKTIONSHOEG gt 63 
ABSTIEGSMETHODEN+NICHTLINEARE OPTIMIERUNG+ABSTIEGSMETHOBEN ma 12 
ADAPTIVE DEKOMPOSITION+KOOPERATIVE STEUERUNG+SENSORISCHES IN tb 36 
ADAPTIVE STEUERUNG,ALGORTHHUS+HYPERFLAECHE,VS-SYSTEM tb 24 
AEQUAT0RIALE3 GAUSSMOMENT+ZERNIKESCHE KREISPOLYNOME+OPTISCHE gt 26 
AKU3T0ELEKTR0NISCHES BAUELEMENT+OBERFLAECHENWELLENFILTER ,ANP ph 42 
AL/SI-SCHICHTEN+SIMS-MESSUNG+VERUNREINIGUNGSANALYSE ph 29 
ALGORITIIMEN+GRAPHEN+ALGORITHMEN raa 35 
ALGORITHMUS,DEFINITION+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENTER tb 42 
ALN-SCHICHT .HERSTELLUNG+ALmilNim-iNITRID+ALN-SCHICHT ,HERSTELL ph 12 
ALmiliamiNlTRIB+ALN-SCHICHT »HERSTELLUNG ph 12 
AIIATEURFUNK+FUNKSTATION+SENDER , ERWEITERUNG in 86 
ANALOGSCHALTERMATRIX+SCHALTKREIS+KUNDENSPEZIFISCHER SCHALTKR in 55 
ANALYTIK+PLASI-IATRON+INDUKTIONSPLASMA+ANALYTIK pi 1 
ANSTEUERSOHALTUrJGjSIMULATION+SCHRITTI-.iOTORAimUEB+ANSTEUERSCK in 65 
ANTIIIOriliUNISHUS+EUERGERLICHE IDEGLOCIE+IKTELLIGENZ»SOZIALIST ml 17 
AKTRIEB+GETRIEBE+WIRKUNGSGRAD+SIHUXATION+IIOHEKTUEBERTRAGUNGS gt 76 
AKTRIEB+HANDHABEGERAET+GREIFERTECHNIK+ANTRIEB ts 2 
ANTRIEB+KOPPLUNG,SPIEL gt 2 
AIJTRIEE+OPTISCHES SYC/EM+:. VJIUiS'JuES S^ STEii-i-^ ONST^ JJ-'TION -t 5 
Ar^RIEB+POSITIONIERGENAUIGKEIT+MEHRKOORBINATENANTRIEB+KREUZT gt 42 
ANTRIEBE+DYNAMISCHES MODELL+SIMULATION gt 12 
AlfTRIEBE+FERTIGUNG+KONSTRUKTION, SYMPOSIUM gt 7 
AKTRIEBSREGELUJNG+SCHRITTHOTOR+BAUSTEINSYSTEM , STEUERSYSTEM , M ts 1 
ANTRIEBSSTEUERUNG+STELLGLIED+SCIIWEISSTECHNIK+REGELUNC+PULSBE ts 17 
AirTRIEBSSTRUKTUR+MECHANISMEN+KINEMATISCHE KETTE,VARIANTENYER gt б 
ANTRIEBSSTRUKTUR+ROBOTER+MOBULARISIERUKG.FREIHEITSGRAD+AM'RI gt 74 
ALTRIEBSSYSTSn+nERAETETECIINIK+BEWEGUmSVERHALTEN+SCHRITTMOTO gt 13 
ANTRIEBSSYSTEM,HODELLIERÜNG+OLEICHSTROrillOTOR+ROBOTER gt 14 
ANTRIEBSTECHNIX+GETRIEBEPARAHETER gt 75 
ANTRIEBSTECHNIK+PROGRAMM (DAT)+RECIINERSIHULATION+DYNAMISCHES ta 6 
ANTRIEBSTECIINIK+ROBOTER »FACHTAGUNG gt 10 
APODISATION+PUPILLENFUMTION,BEUGUNGSINTEGRAL+AUFLOESUNGSVER gt 19 
APPR0XIMATI0N+KARTESI5CHE KOORDINATEN gt 62 
ARBEITER+ANTIKOIIIIUNISMUS+BUERGERLICHE IDEOLOGIE+INTELLIGENZ , ml 17 
ARBEITSAUSSCHUSS GALVANOTECHNIK ,JUBILAEUMSSCHRIFT»KDT+GALVAN et 21 
ARBEITS^OTIVATION+LEISTUNG ml 15 
ARBEITSPLATZCOn?UTER,PROriRAMMSPRACIIE,PROGRAMM+INFORMATIONSRE ir 13 
ARBEITSPR0DUXTIVITAET+L0HNENTV7ICKLUNG+MEHRPR0DUKTRATE ml 25 
ARCHITEKTUR (DAT)+MESSC0ilPUTERSYSTEM+SIGNALANALYSE+SYSTEnANA in 75 
A3PHAERE+APPR0XIMATI0N+KARTESISCHE KOORDINATEN gt 62 
ASSOZIATIVER SPEICHER+ASYKCHRONE NETZE+FORMALE NEURONEN+SYNC tb 30 
ASSOZIATIVER SPEICHER+DENKVORGANG tb 34 
ASTIGMATISMUSVERFAHREN+BERUEHRUNGSLOSES MESSVERFAHREN+ASTIGM gt 70 
ASTIGMATISMUSVERFAHREN+OPTOELEKTRONISCHES MESSVERFAHREN+SENS gt 72 
ASYNCHRONE NETZE+FORMALE NEURONEN+SYNCHRONISATION+ASSOZIATIV tb 30 
ASYNCHRONMOTOR+DREHSTROM,ANSTEUERUNG+WECHSELRICHTER et 11 
AUFGABENSAMMLUNG+SYSTEMTHEORIE+HOCHSCHULAUSBILDUNG+AUFGABENS in 36 
AUFLOESUNGSVERMOEGEN+APODISATION+PUPILLENFUNKTION,BEUGUNGSIN gt 19 
AUFSETZMONTAGE+BAUELEMENT,PLAZIERUNG in 50 
AUSBILDUNG+AUTOMATISIERTES ZEICHNEN+LEITERPLATTEN ts 7 
AUSBILDUNG+BIOMEDIZINISCHE TECHNIK+BIOKYBERNETIK+AUSBILDUNG tb 18 
AUSBIIDUNG+ELEKTROTECHNIK+COMPUTBREINSATZ+TECHNISCHE HOCHSCH in 85 
AUSBILDUNG+FORSCHUNG+TH ILMENAU,SEKTION GT gt 58 
AUSBILDUNG+STUDIENPLAN-fTHEORETISCHE ELEKTROTECHNIK+TBCHN. HO in 80 
AUSBILDUNG+TH ILMENAU gt 85 
AUSBILDUNG»POLEN+INFORMATIQNSFACHKRAEFTS+AUSBILDUNG,POLEN ir 6 
- Dl -
AUSLAENDER+KONSEKUTIVE RELATION+DEUTSCHUNTERRICHT+AUSLAENDER af 2 -V87 
AUSLEGUNG+ERREGERWICKLUNG et 15 -V87 
AUSLEGUNG+FUNKENBILDUNG et 14 -V87 
AUSSTELLUNG+LEIPZIGER FRÜEHJAHRSMESSE 1987 gt 81 -V87 
AUTOMAT (KY13)+KUENSTLICHE INTELLIGENZ tb 52 -V87 
AUTOMATENTHEORIE+MATHEMATISCHE LOGIK+LOGIK (MATH)-t-AUTQMATENT tb 60 -V87 
AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG+BELEUCHTUNG+ROBOTER+KLEINFELBLEUC ph 66 -V87 
AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG+AUTOMATISIERUMGSTECHNIK+CCD-KA gt 21 -V87 
AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG+AUTOMATISIERUNGSTECHNIK+CCD-KA gt 22 -V87 
AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG+COMPUTERGRAPHIK+VOLLGRAPHIKEDI tb 56 -V87 
AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG+DATENTRANSFER in 68 -v87 
AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG+PROGRAMMIERSPRACKE tb 41 -V87 
AUTOMATISCHES BILDERKENbTJMGSSYSTEM+KLEINFELDBELEÜCHTÜMG+AUTO ph 65 -V87 
AUTOMATISIERTES ZEICHNEN+LEITERPLATTEN ts 7 -V87 
AUTOMATISIERUNG+BILBVERARBEITUMG+CHIPBONDUNGSPROZESS+GRAUWER in 87 -v87 
AUTOMATISIERUNG-fLOKALE KOMMUNIKATION,TENDENZEN in 29 -v87 
AUTOMATISIERUNG+PROZESSSTEUERUNG+FERTIGUNGSSTEUERUNG+AUTOMAT gt 61 -V87 
AUTOMATISIERUNG+THERMOMETER+KALIBRIEREN+SORTIERBN+AUTOMATISI gt 48 -V87 
AUTOMATISIERUNGSANLAGE+ELEKTROENERGIEANLAGE et 19 -V87 
AUTOMATISIERUNGSANLAGE+PROJEKTIERUNG+CAD tb 8 -V87 
AUTOMATISIERUNGSAföLAGE+SPEZIFIKATIONSSFRACHE+SOFTWARE tb 9 -V87 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK+CCD-KAMERA+AUTOMATISCHE BILBVERARBEI gt 21 -V87 
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK+CCD-KAMERA+AUTOMATISCHE BILDVERARBEI gt 22 -V87 
BAHNREGELUNG+ROBOTER tb 38 -V87 
BAHNREGELÜN>J+ROBOTERSTEUERÜI^G+CAB-SYSTEM+DIGITALE REGELUNG+B tb 17 -V8? 
BAUELEMENT,PLAZIERUNG+LEITERPLATTENENTWURF+AUFSETZMONTAGE+BA in 50 -v87 
BAUSTEINSYSTEM,STEUERSYSTEM, MIKRORECHNER+ANTRIEBSREGELUNG+S ts 1 -V87 
BEANSPRUCHUNG+ELEKTROANLAGE+FILTER-f BEANSPRUCHUNG et 18 -V87 
BEANSPRUCHUNG+STOERLICHTBOGEN et 23 -V87 
BEDIENUNGSTHEORIE (MATH)+SCANNINGSYSTEM+SIMULATION in 70 -v87 
BEFEHLSBESCHREIBUNG+DATENBANKSYSTEM+DATENBAMENTWURF,RELATIO ir 5 -V87 
BELEUCHTUNG+INNENRAUM,BERECHNUNG,LEHRMATERIAL ph 19 -V87 
BELEUCHTUNG+LICHTAUSBEUTE ph 11 -V87 
BELEUCHTUNG+ROBOTER+KLEINFELDLEUCKTE ph 66 -V87 
BELEUCHTUNG ,ARBEITSPLATZ+NENNBELEUCHTU№SSTAERKE+MESSUNG ph 28 -V87 
BELEUCHTUNGSNORMUNG-t-STANDARD BELEUCHTUNG ,RGW ph 18 -V87 
BELEUCHTUNGSTECHNIK+IMPULSLAMPE+STRAHLUNGSLEISTUNG ph 46 -V87 
BERATUNGSSYSTEI'I+EXPERTENSYSTEM+PROFIS+INTEGRIERTER SCHALTKRE tb 46 -¥87 
BERATUNGSSYSTEI^+KYBERNETIK+ENTWURF+BERATUNGSSYSTEM tb 4 -V87 
BERATUNGSSYSTEM+HIKROELEKTRONIK,ENTWURF ,EINSATZ tb 58 -V87 
BERATUNGSSYSTEM+OPERATOR+MENSCH-MASCHINE-SYSTEH,OPERATIONELL tb 2 -V87 
BERATUNGSSYSTEM+PROZESSSTEÜERUNG tb 3 -V87 
BERATUNGSSYSTEM+WASSERWIRTSCHAFT+HOCHWASSBRVORHERSAGE+BERATU tb 20 -V87 
BERECHNUNG+HERZ+ELEKTRISCHE3 FELD+BERECHNUNG in 74 -v87 
BERECHNUNG+VERTEILTE PARAMETER in 46 -v87 
BERUEHRUNGSLOSES MESSVERFAHREN+ASTIGMATISMUSVERFAHREN gt 70 -V87 
BESCHICHTUNG+CVD-PROZESS,MODELLIERUNG ph 2 -V87 
BETBIEBSSYSTEM+ÜNIX+MUTOS tb 14 -V87 
BEWEGUNGSVERHALTEN+SCHRITTMOTOR »SIMULATION gt 13 -V87 
BIFURKATIQN+NICHTLINEARES NETZWERK+NETZWERKANALYSE+BIFURKATI in 79 -v87 
BILDERKENNUNG+OPTISCHE SENSOREN+CCD-ZEILENKAMERA+KLEINFELDLE gt 51 -V87 
BILDERKENNUNGSSYSTEM+SENSORSYSTEM in 13 -v8? 
BILDSCHIRMGRAFIK+MIKRORECHENTECHNIK+BILDSCHIRHGRAFIK in 20 -v87 
BILDVERARBEITUHG+CHIPBONDUNGSPROZESS+GRAUWERTBEHANDLUNG+AUTO in 87 -vS7 
BILDVERARBEITUNGSSYSTEM+IBS 16.1+HARDWARE+SOFTWARE in 14 -v87 
BILDVERARBEITUNGSSYSTEM+IBS 22+SOFTWARE,FORTH in 15 -v87 
BIOKYBERNETIK+AUSBILDUNG tb 18 -V87 
BIOMEDIZINISCHE TECHNIK+BIOKYBERNETIK+AUSBILDUNG tb 18 -V87 
BIRKHOFFSCHE DAR3TELLUNG+STEUERUNGSSYSTEM+BRUN0VSKY-SYSTSM+B ma 29 -V87 
BLAULICHTBESTRAHLUNG+BLUT ph 16 -V87 
- 02 -
BLECHBEARBEITUNG+KLEINSERIENFERTIGUNG+FERTIGUNG gt 65 -V87 
BLUT+UV-BESTRAHLUNG+BLAULIOIITBESTRAHLUNG+BLUT ph 16 -V87 
BOOLESCHE FUNKTION+DUALITAET (MATH) ma б -V87 
BOOLESCHE VARIABLE+OPTIMIERUNGSPROBLEM+NICHTLINEARE OPTIMIER ma 7 -?87 
BRUNOVSKY-SYSTEM+EIRKHOFFSCHE DARSTELLUNG ma 29 -V87 
BÜRGERLICHE IDEOLOGIE+INTELLIGENZ,SOZIALISTISCHE+ARBEITER ml 17 -V87 
BUEROCOMPUTER+KOPPLUNG+PROGRAMMBESCHREIBUNG+GRAFISCHE DARSTE ts 18 -V87 
BUEROCOMPUTER+MIKROPROZESSOR+ECHTZEITSYSTEM+IMPLEMENTIERUNG tb 57 -V87 
BULGARIEN+PHILOSOPHIE in 69 -v87 
BUSSIMÜbATIOK+MIKRORECHKER+TESTGYSTEM+BUSSIMULATION tb 59 -V87 
CABAL-SYSTEM,ISOLATI0NSEIGENSCHAFT+GLAS+WBRKSTOFF,ELEKTRONIK gt 30 -V87 
CAD+AUTOKATISIERUNGSANLAGE+PROJEKTIERUNG+CAD tb 8 -V87 
CAD+FACHTERMINI (ENGLISCH),DEUTSCH,RUSSISCH af 6 -V87 
CAD+GERAETEENTinCKLUNG+VARIANTENKONSTRUKTION,ENTWURFSVERFAHR gt 27 -V8? 
CAD+GERAETEKQNSTRUKTION+GERAETEENTVttCKLUNG gt 28 -V87 
CAD+OPTISCHES GERAET+DREHACHSE+CAD gt 24 -V87 
CAD+tflEDERVERWENDUNG gt 67 -V87 
CAD,EKTV/URPSRlCHTLIKIEN+VARIANTEMONSTRUKTION gt 18 -V87 
CAD-SOFTWARE+FORSCHUNG+AUSBILDUNG+AUTOHATISIERTES ZEICHNEN+L ts 7 -V87 
CAD-STATION,TU ILMENAU+K0NSTRUKTEURARBEIT5PLATZ+IKGENIEURAUS gt 36 -V87 
CAD-SYSTEM+DIGITALE REGELUNG+BAHNREGELUNG tb 17 -V87 
CAD-SYSTEM ,AUStfAIIL+PRODUKTIONSVORBEREITUNG+CAD-SYSTEM ,AU5WAH ma 1 9 -V87 
CAD/CAM,REALISIERUNG ,TAGUNG+CAD/CA14 .REALISIERUNG ,TAGUNG gt 66 -V87 
CASSEGP^INSPIEGEL+SCIWARZSCHILD3PIEGEL,0EFFNUNGSFEHLER gt 55 -V87 
CCD-KAMERA+AUTOIIATISCHE BILDVERARBEITUNG gt 21 -V87 
CCD-KAMEEA+AUTOMATISCHE BILDVERARBEITUNG gt 22 -V87 
CCD-LINIENKAMERA,BELICHTUNGSZEIT,MESSTECHNIK+SBNSOR+MIKROREC ts 5 -V87 
CCD-TECHNIK+SPEZIALPROZESSOR+CCD-TECHNIK in 21 ~v87 
CCD-ZEILENKAMERA+FESTKOERPERKAMERA+OPTOELEKTRONISCHE KAMERA, gt 23 -V87 
CCD-ZEILENKAMERA+KAMERAKOPF gt 86 -V87 
CCD-ZEILENKAMERA+KLEINFELDLEUCHTE+BILDERKENNUNG gt 51 -V87 
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CHAOTISCHES LOESUNGSVERHALTEN+JOSEPHSONKONTAKT in 83 -v87 
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CHEMISCHE DAMPFABLAGERUNG+CVD ph 33 -V87 
CHIPBONDUNGSPROZESS+GRAUWERTBEHANDLUNG+AUTOMATISIERUNG in 87 -v87 
CHROMATISCHE ZAHL+GRAPH+CHROMATISCHE ZAHL ma 30 -V87 
CIGRE,TAGUNGSBERICHT+HOCHSPANNUNGSTECHNIK+WERKSTOFFALTERUNG+ et 9 -V87 
CMOS-SCHALTKREIS+THYRISTOREFFEKT ph 64 -V87 
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COMPUTERGRAFIK+AUSBILDUNG+TH ILMENAU gt 85 -V87 
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ELEKTRISCHES FILTER+SIKULATION in 63 -v87 
ELEKTRISCHES NETZWERK,DIGITAL+ELEKTRISCHES FILTER+SIMULATION in 63 -v87 
ELEKTRISCHES SYSTEM+MODELLIERUNG+BERECIINUNG+VERTEILTE PARAME in 46 -v87 
ELEKTRISCHES VERHALTEN+SI-SUBSTRAT in 48 -v87 
ELEICTRO-MECHANISCKER ANTRIEB+DIGITALE STEUERUNG+MIKRORECHNER gt 41 -V87 
ELEKTR0ANLAGE+DREII3TR0M+NIEDERSPANNUNG+KURZSCHLUSSSTR0M+ST0E et 22 -V87 
ELEKTROANLAGE+FILTER+BEANSPRUCHUNG et 18 -V87 
ELEKTROANLAGE+NIEDERSPANNUNG+BEANSPRUCHUNG+STOERLICHTBOGEN et 23 -V87 
ELEKTROANLAGE,BEANSPRUCHUNG+ELEKTROENERGIEQUALITAET et 20 -V87 
ELEKTROANTRIEB+ASYNCHRONMOTOR+DREHSTROM,ANSTSUERUNG+WECHSELR et 11 -V87 
ELEKTROANTRIEB+WECHSELRICHTER+DREHSTROM,ASYNCHRONMOTOR et 4 -V87 
ELBKTROENERGETISCHES SYSTEM+ENERGIEVERBRAUCH,PROGNOSE ma 34 -V87 
ELEKTROENERGETISCHES SYSTEM+GENERATORLEISTÜNG,OPTIMIERUNG ma 24 -V87 
ELEKTROEIvERGIEANLAGE+AUTOMATISIERUNGSANLAGE+BLEKTROENERGIEAK et 19 -V87 
ELEKTROENERGIEEINSPARUNG+DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR ii 2 -V87 
ELEKTROENERGIENETZ+NIEDERSPANNUNG,BEANSPRUCHUNG+STOERLICHTBO et 5 -V87 
ELEKTROENERGIEQUALITAET+ELEKTR0ANLAGE,BEANSPRUCHUNG+ELEKTROE et 20 -V87 
ELEKTROENERGIESYSTEM+LEISTUNGSBERECHNUNG+KOMPENSATION et 24 -V87 
ELEKTROENERGIEVERSORGUNG+NETZ (ELEKTR) et 12 -V87 
ELEKTROKARDIOLOGIE+HERZFELD, ELEKTROMAGNETISCHES+INFARKT in 5 -v87 
ELEKTROKLEINMOTQR+GERAEUSCHANALYSE,RECHNERGESTUETZT in 67 -v87 
ELEKTROKLEINMOTOR+SIGNALSYSTEM, COMPUTERGESTUETZT in 66 -v87 
ELEKTROLYT-METALL+OBERFLAECHENPOLARITON+PHASENGRENZE+ELEKTRO ph 51 -V87 
ELEKTROMECHANISCHES SYSTEM+NETZWERKSYNTHESE+ELEKTROMECHANISC in 1 -v87 
ELEKTROMIGRATION+SILIZIUMKONTAKT+METALL-HALBLEITERKONTAKT ph 37 »V87 
ELEKTROMOTOR+DIREKTBEWICKLUNG+RUNDTISCHAUTOMAT+DRAHTMANIPULA ts 3 -V87 
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ELEKTRONIK+GERAETEBAU+MECHATRONIK g t 4 -V87 
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ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERAET+LEUCHTSTOFFLAMPE+ELEKTRONISCH ph 9 -V87 
ELEKTRONISCHES V0R3CHALTGERAET+UV-HANDLEUCHTE+ELEKTR0NISCHBS ph 17 -V87 
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FLUIDISCHES SYSTEM+KONSTRUKTION g t 5 -V87 
FOERDERUNG+INTERDISZIPLINAERES SEMINAR g t 3 -V87 
FORMALE NEURONEN+SYNCHRONISATION+ASSOZIATIVER SPEICHER t b 30 -V87 
FORMATKOWERTIERUNG+DATENBANK+FAKTENSPEICHERjEDV-VERARBEITUN i r 1 -V87 
FORMGEBUNGSVERFAHREN+KERAMIKFORMGEBUNG+FORMGEBUNGSVERFAHREN g t 33 -VS7 
FORSCHUNG+AUSBILDUNG+AUTOHATISIERTES ZEICHNEN+LEITERPLATTEN t s 7 -V87 
FORSCHUNG+TH ILMENAU,SEKTION GT g t 58 -V87 
FORSCHUNG+WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ+PERSOENLIC ml 16 -V87 
FORSCHUNGSKOOPERATION+GERAETETECHNIK g t 60 -V87 
FOTOOBJEKTIV+PARAXIALSTRUKTUR,KORREKTIONSFAEHIGKEIT g t 25 -V87 
FREQUENZVERHALTEN+DICKSCHICHTTECHNIK+FREQUENZVERHALTEN i n 78 - v 8 7 
FRIEDENSSICHERUNG+SED+ELFTER PARTEITAG ml 1 -V87 
FUNKENBILDUm+KOMUTATORMOTOR+AUSLEGUNG+FUNKENBILDUNG e t 14 -V87 
FUNKSTATION+SENDER, ERWEITERUNG i n 86 - v 8 7 
FUNKTIONSKERAMIK,NULLDEHNUNG,FESTIGKEITSSTEIGERUNG+KONSTRUKT g t 31 -V87 
GAAS-FELDEFFEKTTRANSISTOR+DYNAÜISCHES VERIIALTEN+MODELLIERUNG i n 17 - v 8 7 
GAAS-MESFET+SUBMIKROMETER-GATE,MODELLIERUNG p h 13 -V87 
GALLIÜIJARSENID+ELEICTROREFLEXION+OBERFLAECIIE+HALBLEITER+GALLI ph 4 -V87 
GALLIUMARSENID,KINETIK+LASERTEMPERUNG+GALLIUMARSENID,KINETIK ph 23 -V87 
GALLIUMARSENID,MODELLIERUNG+MESFET+GALLIUMARSEraD,MODELLIERU i n 47 - v 8 7 
GALLIUMARSENID/ALUI^INIUMGALLIUEURSENID-SUPERGITTER+ELEKTRORE ph 5 -V87 
GALLIUMARSENIDOBERFLAECHE+KONTAKTIERUNG ph 6 -V87 
GALVANOTECHNIK+ARBEITSAUSSCHUSS GALVANOTECHNIK,JUBILAEUMSSCH e t 21 -V87 
GATEARRAYSCHALTKREIS+ELEKTRONISCHES BAUELEMENT+INTEGRIERTE S i n 22 - v 8 7 
GEDAECHTNIS+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+WISSENSVERARBEITUNG+NEUR t b 16 -V87 
GEHIRN+DENKPROZESS t b 15 -V87 
GEHIRN+SIMULATION+KOGNITIVE NEUROBIOLOGIE t b 32 -V87 
GEISTIG-KULTURELLES SELBSTVER8TAENDNIS+ERFINDER+INGENIEUR+GE ml 21 -V87 
GEISTIGE ARBEIT+KOERPERLICHE ARBEIT,UNTERSCHIBD+WISSENSCHAFT ml 24 -V87 
GEISTIGE ARBEIT+REPR0DUKTI0NSPROZESS+W.IRTSCHAFTSWACHSTUM,WEC ml 27 -V87 
GEISTIGE ARBEIT+STIMULIERUNG ml 26 -V87 
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GEISTIGE KULTUR+MAXWELL, JAMES CLERK+GEISTIGE KULTUR ml 2 -V87 
GEISTIGE KULTUR+WISSENSCHAFTLER ml 7 -V87 
GENAUIGKEIT (TECHN)-f-FEHLER (TECHN)+JUSTIEREN ts 11 -V87 
GENERATORLEISTUNG,OPTIMIERUNG+ELEKTROENERGETISCHES SYSTEM+GE ma 24 -V87 
GEOSYSTEM+ERD-FERNERKUNDUNG in 39 -v87 
GERAET+KONSTRUKTION+FEHLER (TECHN) ts 12 -V87 
GERAETEBAU+MECHATRONIK gt 4 -V87 
GERAETEBAU+OPTOELEKTRONIK+MIKROELEKTRONIK+MASCHINENBATJ+GERAE gt 37 -V87 
GERAETEENTWICKLUHG+CAD+GERAETEKONSTRUKTIOK+GERAETEENTWICKI.ÜW gt 28 -V87 
GERAETEENTWICKLUWG+VARIAKTEMONSTRUKTION,EMTVmRPSVERFÄHREN gt 27 -V87 
GERAETEKONSTRUKTION+GERAETEENTÜICKLUNG gt 28 -V87 
GERAETEKONSTRUICTIOW+ROBOTERTECHKIK+OPTIK+GLAS-KERAHIK-TECHNI gt 64 -V87 
GERAETETECHNIK+AUSBILDUNG+FORSCHUNG+TH ILMENAU,SEKTION GT gt 58 -V87 
GERAETETECIINIK+BET7EGUNGSVERHALTEN+SCHRITTMOTOR SIMULATION gt 13 -V87 
GERAETETECHNIK+MECHANISHEN+ANTRIEBE+FERTIGUNG+KONSTRUKTION.S gt 7 -V87 
GERAETETECHNIK+UNIVERSITAET NIS+TH ILMENAU+FORSCHUNGSKOOPERA gt 60 -V87 
GERAEUSCHANALYSE+WAELZLAGER+ELEKTROKLEINMOTOR+SIGNALSYSTEM, in 66 -v87 
GERAEUSCHANALYSE,RECHNERGESTUETZT+ELEKTROKLEINMOTOR+GERAEUSC in 67 -v87 
GESCHICHTE+ENTWICKLUNG ir 16 -V87 
GESELLSCHAFT (PHlD+PRODUKTIVKRAFT+AUTOMAT (KYB)+KUENSTLICHE tb 52 -V87 
GESELLSCHAFT (PHILOS)+COMPUTER, SOZIALISMUS ml 19 -V87 
GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENT ml 20 -V87 
GESELLSCHAFTSSTRATEGIE+KAPITALISMUS+INFORMATIONSTECHNOLOGIE ml 10 -V87 
GESELLSCHAFTSUTOPIE+TECHNIKUTOPIE gt 52 -V87 
GESTELLDYNAMIK,MODELLPARAMETER+STARRKOERPERMODELL+GESTELLDYN gt 53 -V87 
GETRIEBE+WIRKUNGSGRAD+SIMULATION+MOMENTUEBERTRAGUNGSFUMTION gt 76 -V87 
GETRIEBEPARAMETER+ANTRIEBSTECHNIK+GETRIEBEPARAMETER gt 75 -V87 
GETRIEBETECHNIK+ANTRIEBSTECHNIK+ROBOTER,FACHTAGUNG gt 10 -V87 
GETRIEBETECIINIK+MASCHINEMIESSTECHNIK+TERMINOLOGIE gt 8 -V87 
GEWAECHSHAUS+NICHTLINEARE 0PTIMIERUNG+KLIMA3TEUERUNG+GEWAECH tb 44 -V87 
GEWAECHSHAUS.MODELLUMFORMUNG+NICHTLINEARE 0PTIMIERUNG+KLIMA3 tb 47 -V87 
GLAS+FEHLERERKENNUNG+RUJJDFLASCHENQÜALITAETSKONTROLLE in 16 -v87 
GLAS+VfERKSTOFF,ELEKTRONIK+CABAL-SYSTEM,ISOLATIONSEIGENSCHAFT gt 30 -V87 
GLAS-KERAMIK-TECHNIK+IWK»KOLLOQUIUM gt 64 -V87 
GLASDURCHFUEHRUNG+VITROKERAMIK,KUPFER-VITROKERAMIK-VERSCHMEL gt 20 -V87 
GLASFORMGEBUNG+GLASVERARBEITUNGSMASCHINE,AUTOMATISIERUNG,STE gt 1 -V87 
GLASHERSTELLUNG,KRISTALLISATION,ELEKTROTECHNIK,ELEKTRONIK+VI gt 34 -V87 
GLASINDUSTRIE+KERAMIKINDUSTRIE+C0MPUTEREIN3ATZ ,AUTOIIATISIERU gt 84 -V87 
GLASVERARBEITUNGSMASCHINE,AUTOMATISIERUNG,STEUERUNGSSYSTEM+G gt 1 -VS7 
GLEICHSTROMMAGNET+CAD,ENTWURFSRICHTLINIEN+VARIANTENKONSTRUKT gt 18 -V87 
GLEICHSTROLJKASCHINE+AUSLEGUNG+ERREGERVJICKLUNG et 15 -V87 
GLEICHSTROMIIOTOR+ROBOTER gt 14 -V87 
GRAFISCHE DARSTELLUNG+BUEROCOMPUTER+KOPPLUNG+PROGRAMMBESCHRE ts 18 -V87 
GRAFISCHE DARSTELLUNG+NIVEAUONNLINIE,KLASSIFIZIERUNG tb 10 -V87 
GRAPH+CHROMATISCHE ZAHL ma 30 -V87 
GRAPHEN+ALGORITHMEN ma 35 -V87 
GRAPHENTHBORIE+KOHLEWASSERSTOFF+QUANTENCHEMIE ma 20 -V87 
GRAPHENTHEORIE+OFFENE PROBLEME '' ma 14 -V87 
GRAPHENTHEORIE,GESCHICHTE+KOENIGSBERGER BRUECKENPROBLEM+EULE ma 28 -V87 
GRAUWERTBEHANDLÜNG+AUTOMATISIERUNG in 87 -v87 
GRAUWERTSYNTHESE+DIGITALE BILDAUF2EICHNUNG+FILMBELICHTUNG+LE gt 56 -V87 
GREIFER,SYMPOSIUM+ROBOTER+MANIPULATOR+TELE0PERATOR,DYNAMIK+S gt 9 -V87 
GREIFERTECHNIK+ANTRIEB ts 2 -V87 
GRENZFLAECHE+ELEKTRONENGAS+MAGNETFELD,QUASIZWEIDIMENSIONAL ph 21 -V87 
GRENZFLAECHE+HALBLEITERPHYSIK,THE0RIE+OBERFLAECHENPOLARITONE ph 24 -V87 
GRENZFLAECHE+PHOTOLUMINSZENZ+SILIZIUM+GRENZFLAECHE ph 59 -V87* 
GRENSFLAECHENUNTERSUCHUNG+PIIOTOLUMINESZENZ+SILIZIUM ph 60 -V87 
GRUNDMITTELOEKONOMIE+ENTSCHEIDUNGSPROBLEM»MODELL (MATH).SIMU ma 9 -V87 
GUSSEISEN+HAERTBARKEIT gt 79 -V87 
HAERTBARKEIT+LASER+HAERTEN+OBERFLAECHE+STAHL+GUSSEISEN+HAERT gt 79 -V87 
HAERTEN+LASERHAERTEN 
HAERTEN-fOBERFLAECHE+STAHL+GÜSSEISEN+HAERTBARKEIT 
HAERTEN+SCHNEIDEN 
HALBLEITER+DOTIERUNG (HALB)+ERSATZSCHALTBILD 
HALBLEITER+ELEKTRONENGAS,QUASI-ZWEII)IMENSIONAL+MAGNETFELD 
HALBLEITER+GALLIUMARSENID 
HALBLEITER-f-MAGNETFELD+INVERSIONSSCHICHT 
HALBLEITER+REFLEXIONSMESSUNG+ELEKTROREFLEXIONSSPEKTREN 
HALBLEITERBAUELEMENT+HIGH MOBILITY TRANSISTOR+HEMT+MODELLIER 
HALBLEITERBAUELEMENT+HOCHSPANNUNGSSCHALTER+MOS-TRANSISTOR 
HALBLEITERELEimONlK, ENTWICKLUNG 4«8SENSCHAFTLER+TECHNIKWISS 
HALBLEITERGRENZFLAECHE+ELEKTRONENDICHTE+INVERSIONSSCHICHT,NA 
HALBLEITEROBERFLAECHE+SANDWICHSTRUKTUR 
HALBLEITERPHYSIK+ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN+QUANTENEFFEKT 
HALBLEITERPHYSIK+MIS-STRUKTUREN,ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFT,QU 
HALBLEITERPHYSIK,THEORIE+OBERFLAECHENPOLARITONEN-f-GRENZFLAECH 
HALBLEITERPHYSIK,THEORIE+OBERFLAECHENPOLARITONEN,OPTISCHE EI 
HALBLEITERS?EICHER+EEPROM,PROGRAMMIERUNG 
HALBLEITERSPEICHER,ELEKTRISCH LOESCH- UND PROGRAMMIERBAR,ENT 
HALBLEITERTECHNOLOGIE+BESCHICHTUNG+CVD-PROZESS,MODELLIERUNG 
HAMILTON-SYSTEM+DYNAMISCHES SYSTEM+STEUSRUNGSSYSTEM+HAMILTON 
HANDHABEGERAET+GREIFERTECHNIK+ANTRIEB 
HARDWARE+SOPTWARE 
НЕЫТ+MODELLIERUNG 
HEMT+HODELLIERUNG+ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN 
HERZ+ELEKTRISCHES FELD+BERECHNUNG 
HERZ-KREISLAUF-SYSTEM+HERZREGELVERHALTEN+KUENSTLICHES ORGAN, 
HERZ-KREISLAUF-SYSTEM+HERZREGELVERHALTEN,SIMULATION 
HERZ-KREISLAUF-SYSTEM+HERZREGELVERHALTEN,SIMULATION 
HERZFELD, ELEKTRISCHES+HERZFELD, MAGNETISCHES+COMPUTERSIHULA 
HERZFELD, ELEKTRO&AGKETISCHES+INFARKT 
IIERZFELD , MAGNETISCHES+COB1PUTERSII-IULATION 
HERZGENERATORMODELL+INTEGRALGLEICHUNG+OBERFLAECHENMAPPING 
HERZREGELVERHALTEN+KUENSTLICHES ORGAN,SIMULATION 
KERZREGELVERHALTEN,SIMULATION+KUENSTLICHES ORGAN+HERZ-KREISL 
HERZREGELVERHALTEN,SIMULATI0N+KUENSTLICHE5 ORGAN+HERZ-KREISL 
HIERARCHISCHES SYSTEM+KOORDINATION+OPTIMISATOR 
HIERARCHISCHES SYSTEM+OPTIMISATOR+STEUERFUNKTION 
HIERARCHISCHES SYSTEM+STEUERFUNKTION 
HIGH MOBILITY TRANSISTOR+HEMT+MODELLIERUNG 
HOCHFREQUENZ YJIDERSTAND+DICKSCKICHTTECIINIK+LEITERBAHNANORDNUN 
HOCHLEISTUNGSTRANSISTOR+LEISTUNGSMIICROELEKTRONIK+INTELLIGENT 
HOCHSCHULAUSBILDUHG+AUFGABENSAMMLUNG 
HOCHSCHULAUSBILDUNG+TECHNISCHE INFORMATIK+LEHRVERANSTALTUNGE 
HOCHSCHULPABDAGOGIK+RECHNERUNTERSTUETZTER UEBUNGSPLATZ+TH IL 
HOCHSPANNUNG+NIEDERFREQUENZ+DIAGNOSTIK (TECHN)»PRUEFUNG 
HOCHSPANNUNGSSCHALTER+MOS-TRANSISTOR 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK+WERKSTOFFALTERUNG+ISOLIERWERKSTOFF+OIGR 
HOCHWASSERVORHERSAGE+BERATUNGSSYSTEM 
HOEHERE MATHEMATIK, HOCHSCHULLEHRBUCH+HOEHERE MATHEMATIK, HO 
HYPERFLAECHE,VS-SYSTEM+ADAPTIVE STEUERUNG,ALGORTHMUS+HYPERFL 
HYPERTHERMIE+ULTRASCHALLUEBERTRAGER+HYPERTHERMIE 
HYPERTHERMIE+ULTRASCHALLUEBERTRAGER+HYPERTHERMIE 
IBS 16.1+HARDWARE+SOFTWARE 
IBS 22+SQFTWARE,FORTH 
IDENTIFIKATIQN-t-IRREGULAERES VERHALTEN 
IMEKO-SYMPOSIUM+PYROMETRIE+TEMPERATURMESSUNG,BERUEHRUNGSLOS+ 
IMPLEMENTIERUNG+BUEROGOMPUTER+MIKROPROZESSOR+ECHTZEITSYSTEM-f 
IMPULSLAMPE+STRAHLUNGSLEISTUNG 
IMPULSOSZILLATOR+NETZWERKSYNTHESE+IMPULSOSZILLATOR 
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INDUKTIONSPLASMA+ANALYTIK p i 1 -У87 
INDUSTRIE+TECHNISCHE HOCHSCHULE ILMENAU, GESCHICHTE, KOOPERA ml 18 -V87 
IHDUSTRIEROBOTER+MODELLIERUMG+STEUERUHG g t 11 -V87 
INDUSTRIER0BOTER+PROGRAMMIERUNG+STEUERÜNG+SIMULATION-f-PC,OPF- g t 46 -V87 
INDUSTRIEROBOTER+SOFTWARESYSTEM+ROBOTERSYSTEM»PROGRAMMIERUNG g t 45 -V87 
INDUSTRIEROBOTER+STRUKTURSYNTHESE+MÖDULARES SYSTEM g t 73 -У87 
UroüSTRIEROBOTERSTEÜERÜNB+ROBOTERBEtfBGÜMG+OPTIMIERÜMQ+IMDUST g t 47 -V87 
IKFARKT+COMPUTERSIMULATION+ELEKTROKARDIOLOGIE+HERZPELD, ELEK i n 5 - v 8 7 
INFOMATIONSTAETIGKEIT,RATIONALISIERUNG+DATENBANKSYSTEM+REDAB i r 4 -V87 
IKPORMATIK+IMPORMATION+BEPINITION ph 44 -V87 
INFORMATION UND DOKUHENTATION+KOLLOQUIUM+TH ILMENAU+REGISTER i r 2 -V87 
INFORMATION+DEFINITION p h 44 -Y87 
INFORMATIONSFACHXRAEFTE+AUSBILDUNG,POLEN i r 6 -V87 
INFORMATIONSPROZESS+AUTOMATI3IERUNG+L0KALE KOMMUNIKATION,TEN i n 29 - v 8 7 
INPORHATIONSPROZESS+PRODUKTIVKRAFTEOTWICKLUKG+OEKONOMISCHES ml 23 -V87 
INFORMATIONSRECHERCHE+ARBEITSPLATZCOMPUTER,PROGRAMMSPRACHE,P i r 13 -V87 
INFORMATIONSREGHERCHE+SEMANTIK+SEMAr?TISCH+INFORMATIONSRECHER i r 7 -Y87 
INPORIUTIONSRECHERCHESYSTEH+DATENVERWALTUNG+PERSONALCOHPUTER i r 12 -V87 
INFORMATIONSSPEICHERUNG+KENSCH+TIER t b 29 -V87 
INFORMATIONSTECHNIK,NACHSCHLAGEWERK+ELEIO'ROTECHNK+INFORMATIO i n 54 - v 8 7 
IMFORIJATIONSTECHNOLOGIE+GESELLSCHAFTSSTRATEGIE+KAPITALISHUS+ ml 10 -VS7 
INFORI-IATIONSVERARBEITUNG+INFORIIATIONSSPEICHERUNG+MENSCH+TIER t b 29 -V87 
irffORnATIONSVERARBEITUN'G+QUALITAET+KUENSTLICirijJ INTELLIGENZ t b 45 -У87 
INFORMATIONSYERARBEITUNG+QUANTITAET+QUALITAET i r 9 -V87 
II^ORMATIONSVERARBEITUNG+RECHENTECHNTK,VOLKSWIRTSCHAFT,DDR ml 29 -У87 
INF0RMATI0NSWIS3ENSCHAFT+MIKR0RECHNEREINSATZ i r 14 -V87 
INGENIEÜR+GEISTIG-KULTURELLES 3ELBSTVERSTAENDNIS ml 21 -V87 
INGENIEURAUSBILDUNG+CAD-STATION,TN ILMENAU g t 36 -V87 
INGENIElIRORGANISATION+lflSSENSCHAFTLICH-TECHN.FORTSCHRITT g t 35 ™V87 
INGENIEURTEXT+RECHNERGESTUETZTE ERSCHLIESSUNG a f 4 -V87 
INGENIEURTEXT,STRUKTUR,GLIEDEEÜNG+FACHTEXT (RUSSISCH)+INGENI af 3 -V87 
INNENRAUH »BERECHNUNG ,LEHRmATERIAL+LICHTTECHKIK+BELEUCHTüNG+I ph 19 -V87 
INTEGRALGLEICHUNG+OBERFLAECHENMAPPING i n 8 - v 8 7 
INTEGRATION (I-IATH)+DELTA-HETHODE i n 51 - v 8 7 
INTEGRIERTE SCHALTUNG+DIGITALES FILTER+INTEGRIERTE SCHALTUNG i n 25 - v 8 7 
INTEGRIERTE SCHALTUNG+GATEARRAYSCHALTKREI3 i n 22 - v 8 7 
INTEGRIERTER 3CHALTKREIS*MINIATURISIERÜNG+MIS-H0CHSPANN!UNGSS t>h 53 -V87 
INTEGRIERTER SCHALTKREIS,FERTIGUNG+BERATUNGSSYSTEM+EXPERTENS t b 46 -V87 
INTELLIGENTE AUTOMATEN+GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG ml 20 -V87 
INTELLIGENTER AUTOMAT+ALGORITHMUS»DEFINITION t b 42 -V87 
INTELLIGENTER SCHALTKREIS+HOCHLEISTUNGSTRANSISTOR ph 54 -V87 
INTELLIGENZ,SOZIALISTISCHE+ARBEITER ral 17 -V87 
INTERDISZIPLINAERES SEMINAR+WISSENSCHAPTLICHBR NACHWUCHS+POE g t 3 -V87 
INTERFERENZ+KRAFTWANDLER+WAAGE+LASER+MESSTECHNIK t b 23 -V87 
INTERFERENZOPTISCHER SENSOR+INTERVIE¥ t b 21 -V87 
INTERFERENZOPTISCHER SENSOR+SENSORTECHNIK+DMS-KRAFTSENSORTEC t b 22 -V87 
INTERVIEW+INTERPERENZOPTISCHER SENSOR+INTERVIEW t b 21 -V87 
INVERSIONSSCHICHT-HELEKTRONENGAS ,QUASIZ¥EIDIMENSIONAL+HALBLEI ph 22 -Y87 
INVERSIONSSCHICHT,NAEHSRUNGSL0E3UNG+HALBLEITERGRENZFLAECHE+E a h 63 -V87 
IRREGULAERES VERHALTEN+NICHTLINEARES NETZWERK+IDENTIFIKATION i n 81 - v 8 7 
ISOLATION ( E L E K T R ) + H 0 C H S P A N N U N G + N T : E D E R F R E Q U E N Z + D I A G N 0 S T I K (T e t 8 -V87 
ISOLATION (ELEKTR)+STABILITAET (THERM)+EPOXlDHARZ e t 10 -V87 
ISOLATION (ELEKTR)+STICKSTOFF,FLUESSIG,PAPIER e t 6 -V87 
ISOLATION (ELEKTR),ALTERUNG, SCHALLEMISSIONSANALYSE+DIAGNOST e t 7 -Y87 
ISOLATION*ELEKTROENERGIEVERSORGUNG+NETZ (ELEKTR) e t 12 -V87 
ISOLIERWERKSTOFF+CIGRE,TAGUNGSBERICHT e t 9 -V87 
IWKfK0LL0QüIUM+GERAETEKONSTRUKTION+ROBOTERTECHNIK+OPTIK+GLAS g t 64 -V87 
JOSEPHSONKONTAKT+NICHTLINEARES NETZWERK+CHAOTISCHES LOESÜNGS i n 83 - v 8 7 
JOSEPHSONKONTAKT+NICHTLINEARES NETZWERK+CHAOTISCHES LOESÜNGS i n 84 - v 8 7 
JOSEPHSONTECHNIK+QUANTISIERERSCHALTUNG,SIMULATION i n 62 - v S 7 
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JUSTIEREN+KONSTRUKTION+OPTISCHES BAUELEMENT+LINSE (OPT)+PRIS ts 10 -V87 
JUSTIEREN+KONSTRUKTIONSSYSTEMATIK+GENAUIGKEIT (TECHN)+FEHLER ts 11 -V87 
JUSTIEREN+LEITERPLATTENRELAIS gt 49 -V87 
JUSTIERUNG+MIKRORECHNERSTEUERUNG,AUTOMATlSIERUNG+RELAIS gt 29 -V87 
KALIBRIEREN+30RTIEREN+AUT0MATISIERUNG gt 48 -V87 
KAMERA+OPTOELEKTRONISCHER SENSOR+KAMERA gt 83 -V87 
KAMERAKOPF+OPTQELEKTRONISCHER SEN30R+CCD-ZEILENKAMERA+KAMERA gt 86 -V87 
KAMMER DER TEGHNIK+IKGENIEURORGANISATION+VJISSENSCHAFTLICH-TE gt 35 -V87 
KAPITALISMUS+INFORriATIONSTECHNOLOGIE ml 10 -V87 
KARTESISCHE KOORDINATEN+ASPHAERE+APPROXIMATION+KARTESISCHE К gt 62 -V87 
KASTENSPULE+WICKLUNG (ELEKTR),TEMPERATURMESSUNG et 17 -V87 
KASTENSPULE,BEMESSUNG+STAENDERWICKLUNG et 13 -V87 
KATHOLIKEN+KIRCHE ml 22 -V87 
KERAMIKFORMGEBUNG+FORMGEBUNGSVERFAHREN gt 33 -V87 
KERAMIKINDUSTRIE+C0MPUTEREIN3ATZAUTOMATISIERUNG gt 84 -V87 
KINEMATISCHE KETTE+ANTRIEB+KOPPLUNG,SPIEL gt 2 -V87 
KINEMATISCHE KETTE,VARIANTENVERGLEICH+ROBOTER+ANTRIEBSSTRUKT gt 6 -V87 
KIRCHE+WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE REVOLUTION+KATHOLIKEN+KIR ml 22 -V87 
KLEINCOMPUTEREINSATZ+TECHNISCHE MECHANIK+COMPUTERGRAFIK+AUSB gt 85 -V87 
KLEINFELDBELEUCHTUKG+AUTOMATISCHES BILDERKENNUNGSSYSTEM ph 65 -V87 
KLEINPELELEUCHTE+AUTOMATISCHE BILBERKENNUNG+BELEUCHTUNG+ROBO ph 66 -V87 
KLEINFELDLEUCHTE+BILDERKENNUNG gt 51 -V87 
KLEINRECHNER+ELEKTROTECHNIK+DYNAHISCHES PRQBLEM+PROBLEMLOESU in 10 -v87 
KLEINSERIENFERTIGUNG+FERTIGUNG gt 65 -V87 
KLEINTEILE-MONTAGE+MONTAGE-AUTOMATISIERUNG+MINIATURRELAIS gt 50 -V87 
KLIMASTEUERUNG+GETCAECHSHAUS tb 44 -V87 
KLIMASTEUERUNG+GEV7AECHSHAUS,I'I0I)ELLUI.IF0RHUNG tb 47 -V87 
KODIERVERFAHREN+DISTANZMOEULATION in 88 -v87 
KOENIGSBERGER BRUECKENPROBLEM+EULERSCHE LINIEN ma 28 -V87 
KOERPERLICHE ARBEIT ,UNTERSCHIEDE-WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT ml 24 -V87 
KOGNITIVE NEUROBIOLOGIE+NEURALES SYSTEM+GEHIRN+SIMULATION+KO tb 32 -V87 
KOHLENWASSERSTOFF+QUANTENCHEMIE ma 20 -V87 
KOLLOQUIUM+TH ILMENAU+REGISTER ir 2 -V87 
KOMBINATORISCHES SCHALTNETZWERK+KUNDENSCHALTKREIS+LAYOUTSYNT in 37 -v87 
KOMMUNIKATIONSANLAGE+CCITT-ZEICHENGABESYSTEM+ORTSZENTRALE in 73 -v87 
KOMMUTATORMOTOR+AUSLEGUNG+FUNKENBILDUNG et 14 -V87 
KOMMUTATORMOTOR+STAENDERKONSTRUKTION et 16 -V87 
KOMPENSATION+ELEKTROENERGIESYSTEM+LEISTUNGSBERECHNUNG+KOMPEN et 24 -V87 
KOMPENSATIONSPRINZIP+ELEKTROTECHNIK, ANWENDUNG in 72 »v87 
KONJUGATIONKONZEPT+OPTIMIERUNG (MATH)+NICHTKONVEXE OPTIMIERU ma 11 -V87 
KONSEKUTIVE RELATION+DEUTSCHUNTERRICHT+AUSLAENDER af 2 -V87 
KONSTRUK:TEURARBEITSPLATZ+INGENIEURAUSBILDUNG+CAD-STATION,TH gt 36 -V87 
KONSTRUKTION+FEHLER (TECHN) ts 12 -V87 
K0NSTRUKTI0N+GLEICHSTR0MMAGNET+CAD,ENTWURFSRICHTLINIEN4-VARIA gt 18 -V87 
KONSTRUKTION+MECHANISMEN+ANTRIEB+OPTISCHES SYSTEM+FLUIDISCHE gt 5 -V87 
KONSTRUKTION+MESSTECHNIK+MESSUNG gt 69 -V87 
KONSTRUKTION+OPTISCHES BAUELEMENT+LINSE (OPT)+PRISMA (OPT)+J ts 10 -V87 
KONSTRUKTI0N+OPTISCHE3 GERAET»WISSENSCHAFTLICHER GERAETEBAU ts 14 -V87 
KONSTRUKTION,SYMP0SIUM+GERAETETECHNIK+MECHANISMEN+ANTRIEBE+F gt 7 -V87 
KONSTRUKTIONSKERAMIK+FUNKTIONSKERAMIK,NULLDEHNUNG.FESTIGKEIT gt 31 -V87 
KONSTRUKTIONSPRINZIP+FEHLER (TECHN) ts 15 -V87 
KONSTRUKTIONSPRINZIP+KONSTRUKTIONSSYSTEMATIK,WISSENSCHAFTLIC ts 13 -V87 
K0NSTRUKTI0N3SYSTEMATIK+GENAÜIGKEIT (TECHN)+FEHLER (TECHN)+J ts 11 -V87 
KONSTRUKTIONSSYSTEMATIK,WISSENSCHAFTLICHER GERAETEBAU+KONSTR ts 13 -V87 
KONTAKTIERUNG+ELEKTRONISCHES BAUELEMENT+GALLIUMARSENIDOBERFL ph 6 -V87 
KONTAKTSYSTEM+TEMPERN ph 49 -V87 
KOOPERATIVE STEUERUNG+SENSORISCHES INTERFACE+ADAPTIVE DEKOMP tb 36 -V87 
KOORDINATION+OPTIMISATOR tb 48 -V87 
KOPPELSTRUKTUR,UNSYMMETRISCH+MIKROWELLENFILTER+RICHTKOPPLER, in 41 -v87 
KOPPLUNG+PROGRAMMBESCHREIBUNG+GRAFISCHE DARSTELLUNG ts 18 -V87 
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KOPPLUNG,SPIEL+ROBOTER+MECHANISMUS+KINEMATISCHE КЕТTE+ANTRIE g t 2 -V87 
KORREKTIQNSMOEGLICHXEIT+ABERRATIONSFREIE ABBILDUNG g t 63 -V87 
KRAFTBERECHNUNG+VIRTUELLE VERSCHIEBUNG i n 57 - v 8 7 
KRAFTWANDLER+WAAGE+LASER+MESSTECHNIK t b 23 -VÖ7 
KREUZTISCH+AWTRIEB+POSITIOMERGENAUIGKEIT+MEHRKOORDINATENAHT g t 42 -V87 
KRISTALLISATION+VITROKERAHIK,ELEKTRISCHE WECHSELFELDER,BARIU g t 32 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+BULGARIEN+PHILQSOPHIE i n 69 - v 8 7 
KÜENSTLICHE 1NTELLIGENZ+DEFINITION t b 25 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+ERKENNTNISPROZESS»MODELL»ABBILD t b 19 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGSNZ+EXPERTENSYSTEM,BEGRIFFSBESTIMMUNG ml 11 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+GESELLSCHAFT (PHIL)+PRODUKTIVKRAPT+A t b 52 -V87 
KÜENSTLICHE IKTELLIGENZ+INPORHATIONSVERARBEITUKG+QUALITAET+K t b 45 -V87 
KÜENSTLICHE INTSLLIGENZ+INTELLIGENTE AUTOMATEN+GESELLSCHAFTS ml 20 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+INTELLIGENTER AUTOMAT+ALGORITHMUS,DE t b 42 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+MENSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG, INTELLEKT ml 14 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+MENSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG,KULTURTHEO ml 5 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+MENSCH-MASCHINE-BEZIEHÜNG»PHILOSOPH! ml 12 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+PHILOSOPHISCHES PROBLEM.SOWJETUNION t b 27 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+SELBSTORGANISATION (KYB)+GEHIRN+DENK t b 15 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+SPRACHLOGIK t b 6 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ+WISSENSVERARBEITUNG+NEUROKYBERNETIK+ t b 16 -V87 
KÜENSTLICHE INTELLIGENZ,VERGLEICH+NATUERLICHE INTELLIGENZ+KU t s 16 -V87 
KUENSTLICHES ORGAN+HERZ-KREISLAUF-SYSTEK+HERZREGELVERHALTEN, t b 35 -V87 
KUENSTLICHES ORGAN+HERZ-KREISLAUF-SYSTEH+HERZREGELVERHALTEN, t b 37 -V87 
KUENSTLICHES ORGAN,SIMULATI0N+HERZ-KREISLAUF-3YSTEM+HERZREGE t b 33 -V87 
KULTUR+yiSSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE IKTELLIGEMZ+PER50EKLICHKE ml 28 -V87 
KUNDENSCHALTKREIS+LAYOUTSYNTHESE i n 37 - v 8 7 
KUNDENSPEZIFISCHER SCHALTKREIS+ANALOGSCIIALTERHATRIX+SCHALTKR i n 55 - v 8 7 
KUNDENSPEZIFISCHER SCHALTXREIS+ENTWICKLUNG i n 59 - v 8 7 
KUNDENSPEZIFISCHER SCHALTKREIS+SCIIALTKREIS+CMOS-TECHNIK i n 60 - v 8 7 
KUNST+ERICENNTNISTHEORIE+STILELEMENT (WlSS)-f-NATURWISSENSCHAFT б -V87 
KURZSCHLÜSSSTROM+STOERLICHTBOGEN e t 22 -V87 
KYBERNETIK+ENTWURF+BERATUNGSSYSTEM t b 4 -V87 
LAB0RPRAKTIKUM+H0CHSCHULAUSBILDUNG+TECHNI3CHE INFORMATIK-kLEH t b 40 -V87 
LADUNGSSCHICHTÜNGSZELLE-f-SPEICHERBAUSTEIN, INTEGRIERT+DRAM+LA üh 20 -V87 
LADUNGSSCHICKTUMiSZELLE+SPEICHERZELLE+BRALi ph 36 -V87 
LADUNGSTRAKSPORT+HIS-SYSTEBi+QüASIKLASSISCIIE THEORIE ph 52 -V87 
LADUNGSTRANSPORT+LUS-SYSTEI-I,QUASIKLASSISCHE THEORIE ph 55 -V87 
LADUI^SVERHAPTUNG+PHOTOSTROMMESSUNG vh 40 -V87 
LAGEERKENNUNGSSENSOR+OPTOELEICTRONISCHER SENSOR+LAGEERKEKKÜNG g t 71 -V87 
LASER+HAERTEN+OBERPLAECHE+STAHL+GÜSSEISEN+HAERTBARKEIT g t 79 -V87 
LASER+r-iESSTECHNIK t b 23 -V87 
LASER+OBERFLAECHENHAERTEN+OBERFLAECHENRAUHEIT »UMTfANDLUNGSHAE g t 16 -V87 
LASER+OBERPLAECIIENHAERTEN+ZAHNRAD+TYPENHEBEL,ANWENDUNG g t 78 -V87 
LASBRBEARBEITUNG+FESTKOERPERLASER+ELEKTRONISCHES BAUELEMENT* t s 20 -V87 
LASERHAERTEN+OBERFLAECIIEroEARBEITUN"G+IIAERTEN+LASERHAERTEN g t 17 -V87 
LASERSTRAHL»ANWENDUNG+HAERTEN+SCHNEIDEN g t 80 -V87 
LASBRTELIPERUNG+GALLIUMARSENID »KINETIK ph 23 -V87 
LASERTRENNTECHNIK+BLECHBEARBEITUNG+KLEINSERIENFERTIGUNG+FERT g t 65 -V87 
LAYOUTSYNTHESE+KOHBINATORISCHES SCHALTNETZWERK+KUNDENSCHALTK i n 37 - v S 7 
LED+GRAUWERTSYNTHESE g t 56 -V87 
LEHRKONZEPT+SIGNALUEBERTRAGUNG+SIGNALVERARBEITUNG»LIHEAR+SYS i n 35 - v 8 7 
LEHRVERANSTALTUNGEN+LABORPRAKTIKUM t b 40 -V87 
LEIPZIGER FRUEHJAHRSMESSE 1987-f-IIESSGERAETE+AUSSTELLUNG+LEIPZ g t 81 -V87 
LEISTUNG+WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ+ARBEITSMOTI ml 15 -V87 
LEISTUNGSBERECHMJNG+KOMPENSATION e t 24 -V87 
LEISTUNGSMIKROELEKTRONIK+INTELLIGENTER SCHALTKREIS+HOCHLEIST ph 54 -V87 
LEISTUNGSMIKROELEKTROWIK+MIKROELEKTRONIK.ÜEBERSICHT+SUBMIKRO p h 35 -V87 
LEITERBAHNANORDNUNG-HTOCHFREQUENZWIDERSTAND i n 77 - v 8 7 
LEITERPLATTEN+CAD-SOPTWARE+FORSCHUNG+AUSBILDUNG+AUTOMATISIER t s 7 -V87 
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LEITERPLATTENENTY7URF+AUFSETZM0NTAGE+BAUELEMENT,PLAZIERUNG in 50 -v87 
LEITERPLATTENRELAIS+JUSTIEREN+LEITERPLATTENRELAIS gt 49 -V87 
LEUClITSTOFFLAMPE+,KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE+LICHTAUSBEUTE ph 10 -V87 
LEUCHTSTOFFLAMPE+BELEUCHTUNG+LICHTAUSBEUTE ph 11 -V87 
LEUCHTSTOFFLAMPE+ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERAET ph 9 -V87 
LEÜCHTSTÖFFLAMPE+SONDERANFERTIGUNG ph 15 -V87 
LEUCHTSTOFFLAMPEN+ZUENLUNG,MESSPLATZ ph 45 »V87 
LICHTAUSBEUTE+LEUCHTSTOFFLAMPE+,KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE+LICH ph 10 -Y87 
LICHTAUSBEUTE+LEUCHTSTOFFLAMPE+BELEUCHTUNG+LICHTAUSBEUTE ph 11 -V87 
LICHTMITTERDIODE+DRUCKTECHNIK,NICHTMECHANISCH gt 57 -V87 
LICHTTECHNIK+BELEÜCHTUNG+INNENRAUM»BERECHNUNG,LEHRMATERIAL ph 19 -V87 
LICHTWELLENLEITERUEBERTRAGUNG+SIGNALVERHALTEN+RAUSCHEN+EMPFA in 26 -v87 
LINSE (OPT)+PRISMA (OPT)+JUSTIEREN ts 10 -V87 
LOGIK (MATH)+AUTOMATENTHEORIE tb 60 -V87 
LOGIK (MATH)+PROGRAMMIERSPRACHE tb 61 -V87 
LOHNENTWICKLUNG+MEHRPRODUKTRATE ml 25 -V87 
LOKALE KOMMUNIKATION,TENDENZEN+INFORMATIONSPROZESS+AUTOMATIS in 29 -v87 
LOKALE SPRACHKOMMUNIKATION+MULTIPLEXTECHNIK+SPRACHKOMMUNIKAT in 28 -v87 
LOKALES KOMMUNIKATIONSNETZ+DATENKQMMUNIKATION in 4 -v87 
LUFTFEUCHTIGKEIT+FEUCHTIGKEITSSCHUTZ,PLAST,DIFFUSION (PHYS) ts 19 -V87 
MAEHMESSERKLINGE+FLEXIBLE AUTOMATISIERUNGSLOESUNG+FERTIGUNGS st 59 -V87 
MAGNETFELB+HALBLEITER+ELEKTRONENGAS,QUASI-ZWEIDIMENSIONAL+MA ph 14 -V87 
MAGNETFELD+INVERSIONSSCHICHT ph 22 -V87 
MAGNETFELD,QUA3IZWEIDIMENSI0NAL+GRENZFLAECHE+ELEKTR0NENGAS+M ph 21 -V87 
MAGNETISIERUNG,BERECHNUNG+DUENNE SCKICHTEN+MAGNETISIERUNG,BE in 38 -v87 
HANIPULATOR+TELEOPERATOR,DYNAMIK+STEUERUNG+SENSORIK+GREIFER, gt 9 -V87 
MANNHEIM, KARL+SOZIOLOGIE, BUERGERLICHE+MARXISTISCHE PHILOSO ml S -V87 
MARXISTISCHE PHILOSOPHIE+MANNHEIM, KARL+SOZIOLOGIE, BUERGERL ml 8 -V87 
MASCHINENBAU+GERAETEBAU gt 37 -V87 
MASCHINENMESSTECHNIK+TERMINOLOGIE gt 8 -V87 
MATHEMATISCHE LOGIK+LOGIK (MATH)+AUTOMATENTHEORIE tb 60 -V87 
MATHEMATISCHE LOGIX+LOGIK (MATH)+PROGRAMMIERSPRACHE tb 61 -V87 
MAXIMALFOLGEN+ERZEUGUNG,ANWENDUNG in 56 -v87 
MAXWELL, JAMES CLERIC+GEISTIGE KULTUR ml 2 ~V37 
MECHANISMEN+ANTRIEB+OPTISCHES SYSTEM+FLUIDI3CHES 3Y8TEM+K0NS gt 5 -V87 
HECHANISKEN+ANTRIEBE+FERTIGUNG+KONSTRUKTION,SYMPOSIUM gt 7 -V87 
MECHANISMEN+KINEMATISCHE KETTE,VARIANTENVERGLEICII gt б -V87 
MECIIANISHEIfTECHNIK+ELEKTRONIK+GERAETEBAU+MECHATRONIK gt 4 -V87 
MECHANISMENTECHNIK+GETRIEBETECIiraK+MASCHINEM'IESSTECHNIK+TERM gt 3 -V87 
MECHANISMUS+KINEHATISCHE KETTE+AKTRIEB+KOPPLUNG,SPIEL gt 2 -V87 
MECHATRONIK+MECHANISMENTECHNIK+ELEKTRONIK+GERAETEBAU+MECHATR gt 4 -V37 
MEHRKOORDINATENANTRIEB+KREUZTISCH gt 42 -VS7 
MEHRPRODUKTRATE+ARBEITSPROUUKTIVITAET+LOHNENTWICKLUNG-fMEHRPR ml 25 -V87 
MENSCII+TIER tb 29 -V87 
MBNSCH-C0MPUTER-DIAL0G+WIS3ENSCHAFTLICH-TECHKISCHE INTELLIGE ral 4 -V37 
MENSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+BULGARIEN+ in 69 -v87 
MENSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG, INTELLEKTUELLE LEISTUNG+KUENSTLIC ml 14 -V87 
MEKSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG,KULTURTHEORSTISCHER ASPEKT+KUENSTL ml 5 -V87 
MENSCH-MASCHINE-BEZIEHUNG,PHILOSOPHISCHE ASPEKTE+KUENSTLICHE ml 12 -V87 
MENSCH-MASCIIINE-SYSTEM+DIALOGSPRACHE (DAT)+SYNTAXBESCHREIBUN tb 53 -V87 
MENSCH-MASCHINE-SYSTEM,OPERATIONELLE KOMPETENZ+BERATUNGSSYST tb 2 -V87 
MESFET+GAH.IUMARSENID,MODELLIERUNG in 47 -v87 
MESSBARKEIT+FLEXIBILITAET+MESSBARKEIT ma 27 -V87 
MESSCOMPUTER+DIGITALE SIGNÄLVERARBEITÜNG+SIGNALVERARBEITUNGS in 64 -v87 
MES3C0MPUTERBETRIEBSSYSTEM+ELEICTR0NISCHE MESSTECHNIK+MESSCOM in 18 -v87 
MESSCOMPUTERSYSTEM+SIGNALANALYSE+SYSTEMANALYSE+ARCHITEKTUR ( in 75 -v87 
MESSGERAETE+AUSSTELLUNG+LEIPZIGER FRUEHJAHRSMESSE 1987 gt 81 -V87 
MESSTECHNIK+INTERFERENZ+KRAFTWANDLER+WAAGE+LASER+MESSTECHNIK tb 23 -V87 
MESSTECHNIK+MESSUNG gt 69 -V87 
MESSUNG+BELEUCHTUNG,ARBEITSPLATZ+NENNBELEUCHTUNGSSTAERKE+MES ph 28 -V87 
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MESSUMG+OPTIIC+OPTOELEKTRONIK+KONSTRUKTION+MESSTECHNIK+MESSÜN g t 69 -VÖ7 
MESSWERTVERARBEITUNG+UMRICHTER+WECHSELSPANNUNG,MIKRORECHNER e t 25 -V87 
MESSWERTVERARBEITUNG,ElNCHIPMIKRORECHNER+WIRKLEISTUNGSMESSUN e t 3 -V87 
METALL4IALBLEITERKONTAKT+ELEKTROMIGRATION+SILIZIUMKONTAKT+ME p h 37 -V87 
METALL-ISOLATOR-HALBLEITER-STRUKTUR+ELEKTRONENGAS+RAUMLADUNG ph 68 -V87 
METALLGRENZFLAECHEN+PRISMENKÖPPELTECHNIK ph 50 -V87 
MIKRODOMAENENSPEICHER+DATENSPEICHER.HERSTELLUNG »ERPROBUNG i n 45 - v 8 7 
MIKRODOMAENENSPEICHER+DATENSPEICHERENTWURF,STEUERUNG i n 42 - v 8 7 
MIKRGDOMAENENSPEICHER+DATENSPEICHERENTWURF,STEUERUNG i n 43 - v 8 7 
MIKRODOMAENENSPEICHER+DATENSPEICHERUNG-fSIMULATIONSSPEICHER ,T i n 44 - v 8 7 
MIKR0ELEKTR0NIK+MA5CHINEMBAU+GBRAETEBAÜ g t 37 -V87 
MIKROELEKTRONIK+MIKRODOMAENENSPEICHER+DATENSPEICHERENTWURF,S i n 42 - v 8 7 
mKROELEKTRONIK+MIKRODOMAENENSPEICHER+DATEIföPEICHERENTffURF ,S i n 43 - v 8 7 
MIKROELEKTRONIK+OPTOELEKTRONIK,ANWENDUNG »FACHTAGUNG g t 40 -V87 
bilKROELEKTRONIK,ENTWURF,EIHSATZ+BERATUMGSSYSTEH+MIKROELEKTRO t b 58 -V87 
MIKROELEKTRONIK JHTEGRATIOHSGRAD+SCHICHTDICKE t>h 43 -V87 
MIKROELEKTRONIK,UEBERSICHT+SUBMIKRÖELEKTRONIK+LEISTUNGSMIKRO ph 35 -V87 
MIKROELEKTRONTC+TECHNOLOGIE+KONTAKTSYSTEl-I+TEMPERN ph 49 -V87 
HIKnOtlECIIANIK+FEINSTRUKTUniERUNGjNEUE TECHNOLOGIEN g t 82 -V87 
MIKROPROZESSOR+DREH5TROKS0LLWERTQUELLE+DIREKTUMRICHTER+MIKRO e t 1 -V87 
MIKROPROZESSOR+ECHTZEITSYSTEM+IMPLEMENTIERUNG t b 57 -V87 
HIKROPlWZESSOR+SENSORKEI^IIttE AUSWERTUNG t b 43 -V87 
MIKROPROZESSOR ,TE5T+EMULAT0RSYSTEM+MIKR0PR0ZESS0R ,TEST t b 5 -V87 
MIKRORECHENTECHNIK+BILDSCHIRMGRAFIK i n 20 - v 8 7 
MIKRORECHNER+CCD-LINIENKAMERA »BELICHTUNGSZEIT,MESSTECHNIK t s 5 -V87 
MIKRORECHNER+ELEKTRO-MECHANISCHER ANTRIEB g t 41 -V87 
MIKRORECHNEH+SOFTWARE+BETRIEBSSYSTEM+UNIX+MUTOS t b 14 -V87 
MIKRORECHNER+TESTSYSTEM+BUSSIMULATION t b 59 -V87 
MIKR0RECHNT3REINSATZ+INF0RMATI0NSWISSENSCHAPT+HIKR0RECHNEREIN i r 14 -V87 
HIKRORECHNERSTEUERUNG+SCimiTTKOTOR,EINCHIPMIKRORECHNER,STEUE g t 54 -V87 
MIKRORECHNERSTEUERUNG ,AUTOMATISIERUNG+RELAIS g t 29 -V87 
MIKRORECHHERSYSTEM+POSITIONIERANTRIEB,LAGEREGELUNG,GESCHWIND t s 4 -V87 
KIKROSTREIFENLEITUNG+ELEKTRISCHES VERHALTEN+SI-SUBSTRAT i n 48 - v 8 7 
MIKROTECHNIK+MIKROTECHNIK g t 39 -VS7 
MIKROtfELLENFILTER+RICHTKOPPLER »BERECHNUNG i n 41 - v 8 7 
MIKROWELLENLEITFAEHIGKEIT+OBERFLAECHENSCIIICHT+ELEKTRISCHE ME g t 77 -V87 
MIKROWELLENRADIOMETER+GEOSYSTEM+ERD-FERNERKUNDUNG i n 39 - v 8 7 
MILITARISIERUNG,IDEOLOGIE, MANIPULATION+FACHSPRACHE+WELTRAUM af 1 -V87 
MIMER+DATENBANKBETRIEBSSYSTEM+MIMER i r 10 -V87 
MiraATURRELAIS+KLEIIfTEILE-MONTAGE+KONTAGE-AUTOMATISIERUNG+HI g t 50 -V87 
MIS-HOCHSPANNUmSSTRUKTUR+IKTEGRIERTER SCHALTKREIS*MINIATURI ph 53 -V87 
MIS-STRUKTUREN,ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFT,QUANTENEFFEKT+HALBL p h 62 -V87 
MIS-SYSTEM+QUASIKLAS5ISCHE THEORIE p h 52 -V87 
MIS-SYSTEM,QUASIKLASSISCHE THEORIE+LADUNGSTRANSPORT+MIS-SYST ph 55 -V87 
MQDELLAUSWAHL+SBIULATIONSPROGRAMM g t 68 -V87 
MODELLBILDUNC- (MATH)+KODELLSTRÜKTÜR ,PARAMETERSCHAETZUNG t b 39 -V87 
MODELLBILDUNG ,AUTOMATISIERUNGSTECHNIK+PROJEKTIERUNG t b 55 -V87 
MODELLIERUNG+BERECHNUNG+VERTEILTE PARAMETER i n 46 - v 8 7 
MODELLIERUNG+ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN p h 31 -V8? 
MODELLIERUNG+GAAS-FELDEFFEKTTRANSISTOR+DYNAMISCHES VERHALTEN i n 17 - v 8 7 
MQDELLIERUNG+HALBLEITERBAUELEMENT+HIGH MOBILITY TRANSISTOR+H p h 32 -V87 
MODELLIERUNG+STEUERUNG g t 11 -V87 
MODELLSTRUKTUR,PARAMETERSCHAETZUNG+MODELLBILDUNG (MATH)-t-MODE t b 39 -V87 
MODULARES SYSTEM+INDUSTRIEROBOTER+STRUKTÜRSYNTHESE+MODULARES g t 73 -V87 
MODULARISIERUNG,FREIHEITSGRAD+ANTRIEBSSTRUKTUR g t 74 -V87 
MOMENTUEBERTRAGUNGSFUNKTION+ANTRIEB+GETRIEBE+WIRKUNGSGRAD+SI g t 76 -V87 
MONTAGE+QUALITAETSSICHERUNG+FLEXIBLE AUTOMATISIERTE FERTIGUK g t 87 -V87 
MONTAGE-AUTOMATISIERUNG+MINIATURRELAIS g t 50 -V87 
MOS-SCHALTKREIS+WOLFRAM-SILIZIUM-MISCHSCHICHT p h 58 -V87 
M03-STRUKTUR+LADUNGSVERHAFTUNG+PH0T0STR0MMESSUNG p h 40 -V87 
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MOS-STRUKTÜR+SCHALTKREIS+SIMÜbATION+MOS-SXRUKTUR 
M0S-TRAN3IST0R+HALBLEITERBAUELEMENT+H0CHSPANMJNGSSCHALTER+M0 
MOSAIKTARGET+SILIZIUMSCHICHT,HERSTELLUNG+MOSAIKTARGET 
MOTlVATION,BEFRAGUNG+WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ 
MULTIPLEXTECHNIK+SPRACHKOMMUNIKATIONSNETZ 
MUTOS+MIKRORECHNBR+SOPTWARE+BETRIEBSSYSTEM+UNIX+MUTOS 
NACHRICHTENUEBERTRAGÜNGSNETZ-f LOKALES KOMMUNIKATIONSNETZ+DATE 
NATUERLICHE INTELLIGENZ+KUENSTLICHE INTELLIGENZ+DEFINITION 
NATUERLICHE INTELLIGENZ+KUENSTLICHE INTELLIGENZ ,VERGLEICH 
NATURUI3SENSCHAFT+KUNST 
NENNBELEUCHTUffiSSTAERKE+IlESSUNG 
METZ (ELEKTR)+SCHALTER (ELEKTR) 
GAG+I30LATI0N+ELEKTROENERGIE 
NETZMANAGEHENT+ZEICHENGABESYSTEM CCITT NR. 7+DIGITALE3 NACKR 
ITCJTZWERKANALYSE+BIFURKATION 
NETZWERKANALYSE+EVOLUTIONSPROGRAMM 
NETZWERKANALYSE+FERRORESONANZKREIS 
NETZWERICANALYSE+NICHTLINEARES NETZWERK 
NETZWERKANALYSE+RECHNERGESTUETZTE GLOBALE ANALYSE 
NETZWERKSYNTHESE+ELEKTR0MECHANISCHE3 SYSTEM 
NETZWERKSYNTHESE+IMPULSOSZILLATOR 
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SIGNALVERARBEITUmSSOFTVJARE+MESSCOMPUTER+DIGITALE SIG-NALVERA i n 64 - v 8 7 
SIGf^VERIIALTEN+RAUSCHEN+EMPFAENG ERSCHALTUNG i n 26 - v 8 7 
SILIKATGLAESER+PRAEZIPATBILDUNG, p h 25 -V87 
SILIZIUM+GRENZFLAECKE ph 59 -V87 
SILIZIUI>H-GRENZFLAECHENUNTERSüCHUNG+PHOTOLUI5INESZENZ+SILIZIUIi ph 60 -V87 
SILIZIUI'l-EINICRISTALL ,STRUICTUR+SWRIRLDEFEKT+SILIZIUII-EINICRIST p h 56 -V87 
SILIZIUMKONTAKT+HETALL-HALBLEITERKONTAKT ph 37 -V87 
SILIZIUMSCHICHT ,HERSTELLUNG+LIOSAIKTARGET ph 57 -V87 
SIKS-MESGU№+VERUr^EINIGUNGCANALYSE ph 29 -Y87 
SIMULATION*ELEKTRISCHES NETZWERK, DIGITAL-ьELEKTRISCHES FILTER i n 63 - v 8 7 
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GIKULATION+IJOI-IENTUEBERTRAGUI^SFUMCTION g t 76 -V87 
SIMÜLATIONH-MOS-STRUKTUR i n 40 - v 8 7 
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VERU^EINIGUNGSANALYSE+AL/SI-SCHICHTEN+SIHS-MESSUNG+VERUNREI ph 29 -V87 
VERZWEIGUNGSGLEICHUNG ,BANACHRAÜM+OPERATORGLEICHUNG,NICHTLINE ma 22 -V87 
VERZWEIGUNGSGLEICHUNG,BANACHRAUM+OPERATORGLEICHUNG,NICHTLINE ma 23 -V87 
VIRTUELLE VERSCHIEBUNG+FINITE-ELELIEI^TE-METHODE+KRAFTBERECHNU i n 57 - v 8 7 
VITROKERAKIIC+GLASHERSTELLUNG,KRISTALLISATION,ELEKTROTECHNIK, g t 34 -V37 
VITROKERALIIK, ELEKTRISCHE WECHSELFELDER.BARIUMTITANAT+KRISTAL g t 32 -V87 
VITROKERAMIIC,KUPFER-VITROKERAi.IIK-VERSCIIMELZUNG+GLASDURCHFUEH g t 20 -V87 
VOLLGRAPHIKEDITOR+AUTOKATISCHE BILDVERARBEITUNG+COMPUTERGRAP t b 56 -V87 
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WAELZLAGER+ELEKTROKLEINLIOTOR+SIGNALSYSTEK, COMPUTERGESTUETZT i n 66 - v 8 7 
WASSERWIRTSCHAFT+II0CHWASSERV0RHER5AGE+BERATUNGSSYSTEM t b 20 -V87 
WECHSELRICHTER+DREHSTROM,ASYNCHRONMOTOR e t 4 -V87 
WECHSELRICHTER+ELEKTROANTRIEB+ASYNCHRON1«OTOR+DREHSTROM,ANSTE e t 11 -V87 
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 WERKSTOFFALTERUNG+ISOLIBRWERKSTOFF+CIGRE,TAGUHGSBBRICHT e t 9 -V87 
WICKLUNG (KLBKTR),TEMPBHATÜRMBSSUHG+ELEKTRISCHB MASCHINE+KAS e t 17 -V87 
* WIEDERVBRWEKDÜMG+RECHNERÜHTERSTÜBTZTE PERTIGUNGSVORBEREITUNG g t 67 -V87 
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WIRKUfSSGRAJD+SIMULATION+MOMEKTUEBERTRAGUNGSFUMKTION g t 76 -Y87 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM+PRODUKTIONSVERBRAUCH,VGLKSWIRTSCHAFTSPLA i i 1 -V87 
WIRTSCHAPTSWACHSTUM+WISSENSCHAPTLICH-TECHNISCHE ARBEIT+REPRO i i 3 -V87 
„ WIRTSCHAFTSWACHSTUM,WECHSELWIRKUNG+GEISTIGE ARBEIT+REPRODUKT ml 27 - V 8 7 
WISSSKSCHAFTLER+STILELEMENT (WISS)+GEISTIGE KULTUR+WISSENSCH ml 7 -V87 
WISSENSCHAFTLER+TECHNmfISSEfföCHAFT+HALBLBITERELEKTRONIKfEHT ml 9 -V37 
WISSENSCHAFTLICH-TECHN.FORTSCHRITT+KAMMER DER TECHNIK+INGENI g t 35 -V87 
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WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ+PERSOENLICHKEITSENTW ml 28 -V87 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ-fPERSOENLICHKEITSPROP ml 3 -V87 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE INTELLIGENZ+PERSOENLICHKEITSPROF ml 16 ~V87 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE IKTELLIGENZ+SPITZENLEISTUNG+HOTI ml 13 -V87 
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE REVOLUTION+KATHOLIKEN+KIRCHE ml 22 -V87 
„ WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT+GEISTIGB ARBEIT+KOERPERLICHE ARBEIT ml 24 -V87 
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ZUVERLAESSIGKEIT (ТЕСШО+GERAET+KOHSTRUKTIOff+FEHLER (TECIIN) t s 12 -V87 
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